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TFRMS, TWO DOLLARS PER YEAR. 
NEW SERIES. VOL II. NO. 9, 
■THE WOULD IS GOVERN EO TOO MUCH. ONE DOLLAR AND FIFTY CENTS IN ADVANCE. 
PARIS. ME., FRIDAY, MARCH 30, 18(50. OLD SERIES. VOLUME 27, NO. 19. 
1M* LITIC A L. 
SPEECH or 
MOIST. J. J. PI1RRY, 
tWHtnJ in II"** »f llTrrtmlttint, 
VtnS 7IS. I "CO. 
(ruMU DtD.J 
At t*»# fiction «>ti th» 2l«t of l» <vmSrr. 
1M7, lit* fM lUlfTJ clauaa «M »»itr«| lata 
till* <VII»tltUt It T I t.« ai.J fa 
V*lurr*. Th«w (nuJi wrtM >>» 
th* g rtTtf f t'.■ t-rriv : v, I ll m 
•howit that, at Ollorti, «Inri mrrt 
kul lofty*l«o til t> i, 
•anl *o' « w*M raturn»l At y.i*i *", 
vbrri tt>cr» »«r<» hut forty (•£*' TotM, 
|wi:»« hii-i 'r | • *.r' t .n <1 a' I 
fr io !> l r>Min{. »' h*J ».».!« 
lorty-thrv* lnjal * <t«, I -or l>unUrr>i «•>(<• 
*»«ra r*t .rr t. i 1 tii* • t ; J !>■ r». u 
£U- • at ."'v k- !. I rit.iti « 
mur l l in « i M !. | 
1 I lug! •* i\» 
lin^l«i'!i lavtini ltd ml>h»r» '«irgl>- 
jr» »t>.i vtl »r cr!«<•«. c><mianl'-vi 
by I r\i<*r rufiaB raiJ* into k»n»»«—bat 
Un Itu.1t tn aui(.rn'..o kltlvrj of 
rn •' it ry 11 !.-«f % It-* 
1 at t « !■*!! : 
bi>j, uj« In th# lim tli« |.«t tipi .«i •«in>|l« 
«!■ : t l' « * J iiii— I' v 
\\ koiiwmf t l'r-. : 
©f tl r it, 1 ?" •• r. t ",t *< ,i t) f ■ ■ 
MilUti t ■ t n; •. w t « ur^- 
in( it* 'ut flMJ lit *' W 
j<.n r* i tr « mri >*t> > 
U> -« l» | f '1 J 
tS'.rJ •«{ t • 1 
r» »■ i •<! '"t an I Ta- 
int w. i. V •' •• w' w u %'* • 
% km'" r oi /*-«•.• 1 Mi)' 
Mr \.!r»i- I. 
"l'unn* ii» L >n J 
.i ii r .« •»« 
rwrr\t r» t' « j ;tt of »l • a 
tu n lil 11 i;'ti * r t ti » 
L»*«.aifi n j t, | »•< n»« t» 1 t it I 
COuU irrutr a 
MM mr mmI dear to ut."—'I». y (ikU 
ct o« '• n *t 1 
T! i« i« tut a a 'iU*T fa*?, fcn. ; n any 
•tH<ra. No gr*at«*r ouira^a M»r at* 
toti I ! t > "■+ } rp- !rt|, III n tU| 
of t^e » ."Ut-«. t ii «u m <•' »• 
nbatictlly * auuthttn wnurt. llaf* i* 
tha it ii t( <» >*!*■«:*, ct-ry 'tn 
n n< r. wit.i tw > •; t. «. < "*-| I r IN- 
till ; and in tt>c I. uw. th t< tirw » ilh, 
With MM MMfil^rx. »ui J r' 1 »' >• i-_ »• 
•ur 
TJ»* in'Mur* Sna'.ly im uu'-1 i • of 
|W Ca|tiib ImI! ; ««at to lh« pwph «f 
K»n«a«, *nj * t' •« %«.t 
K>>rn fti> ! runt rujt I>j uune ll. »-i t. :i t iu- 
Mr 1 »« rily. 
Thi« »• » " •f«eia»tn Mli.' f (o- 
tnti? j- j-uUr • « r.i»nt; I t'i« 
CiMiDirv lt> Biikt TariLvf c mm -*.*• 
* ftoutb utiti«*rt.*krn t • •' r■» 
fr** U'» r fr n t * t<:m : » r I r-» t>l 
jwJicu! c •n«tn t 
I h»r« rv'«r t>> lit* Pr I Nott <]<xl*i >n, in 
wLh! >r»«T it 'i ««« tmi 'U 
e>l nut 1 f rvi- r<l 11 overturn tl.e w«I! 
•rtti> nm « ut ft £- »t in ritr ul 
An.rri 'M" junaUfttu tutmram, t> 
•t i ». |ui«w«tj m to *U »f r •• coun- 
try I r r «> t in »at<r i»«n W f n * 
IB* ,Iit_v I •• j\. » 1 f>r< i 
v >Tt 
»u > » f.t ! I': v ftTi ! 
«i< nil 4' :ii » in .rt « n m 
of ll>« »-' lSut * "t t. »i unjrrt k !■> 
trm**! > t <»f t •• r»- r< »»»I w ..j •% 
in*c|»ing-lur^ti ». t I .jilif • rv tl 
Ihr.r | .i i<« .»*.» » u;- ii 
tfcc Jr ; •< »f I * i • *o<) 
c>fii iii« n n* ■! J«i»: •» m at •! 
Curt *. fi 0<« ■ ti-»<:< ;r •«*. nal 
inurvtni. n m t' > t rnt.r ». ir* rutitinl 
to f','.*! r t w ih .i r. a* rn* f 
th* r uM • »t J tl »l 
tdtiix ri*tl«r« ot n»tKK»l ja iler, >*•• l r 
t( • j » %r-'i ♦ t' * v'ij r- «• 1 It 
TW n!i»n »m1 »c\liii n I •»«« I Ml ,\ l- 
Uii'» »t * f ( » tl « e i.rt il~ 11 J o ti- 
tut .tr « * r» 1 vl t auk it 
th* * ht: ti f»».J i.'r ;• 
Inrrt tl r r i u r t .rt. an.] wicr* 
rul-1 r • 
J *n * Huctiftnan iBttbinnl «n j »irn«> 
rd th« r»# J it i« n r» t.-rt» ->1 Sj 
tb« RmMm r*rtT uT-m t • |>j>*ti u. 
la |M1. Oa lb* Tlk <>f <•( lK«t j*»r, 
h« u t! •« I 1 Stftt 
•t* n «*nk <ti v » t! •• 
bet t! at Ik* I * 1 it li.H tbri- 
dnl■ aatitfRftl '<*ok f"0*iitutional, b* miJ 
•• Njw. 'f it «• r* mt tinprltamrot try 
tu{un;",inl il I i it i < *ir« tn tr•lull 
mj iriti ii tt.i« |\V1. t 
II *ith tbe r-»- t * I l">l f-r 
thna. I wuii 14 my tUt lU 1I-* 
qiitVi b.»*ii t ii • Itl.J »» a* to it 
|t>« Ct.n- « cf i'»ni'.'« f t' I » 
when * • ji'H t! *• t* • i« r u« 
)<>U« Htl • I « a' ! 
lltr !.im I I I ,t| 
ibf aff» •'* *» i« ISiift 
br ii > t ji.t i' r, U> 1 
to ivlf fur it igtiixi m imr rhtftifi ipoa 
n»i tti* t j» | mn«t rj- 
(rfiw bit c»ti ju< < I trva* 
wiiii «• ; "i t! »• •• 
opih •• .t j i'lgwi ain! •: n*l l.iw- 
y*n If. a!t*r all. It yl > 
in# i; <i I'* li« »»« iii m ! 
►In n 1.1 *t j ,r< 
1 
.r ) 
Ii»»* I v t* m it* 
••But nrn if lh« Mu.'l-Iirr Hod ltd! .J 
tb# <-«t r. I ■ > I t 
hour.'! t t r ■< 4 im « 
Irfitlit.iiir truer. I' il, • >• f> it. r 
from M <-hu»' I •. Mr i / 
*.'«»■ : I 
K M' • i* •/1 
Now, l' i« Mtit JatiH IhttuRM Mnl|i« 
fl«-a l.itn**if; all i*< (ho nal'i ! • irk I iim 
do«»n lr> t! tanal !• | m h I «>j 
in Im! t: < tl * t: i. i. 
«lar> • t •• • 
a fir il »-t1 .t • 
Um l«tril * ■». il.it "r-if 'i I 
par • i rr r .! I ■' r 
Ui jn { r n nj 
l*nuw lb* pc jj-U Hut? t» f I >* I iui 
IBto t' l#TT "'r» 'I .i • •• 
lion, tl 
it in- la l r I I nt 
i r d«i'iui. ir» t. m ,-.*r» at I 
fan it- a. 
Tho (V«/»r dirt*•* ef tho eotirt m 0* l>rtJ 
Scott r. •. r•! * '■ .! *• 
tignly >«rr ll r trrn *. nr. rlit 
uj t.T il •• nth, arnt r* j t rr. In 
drwurntii j« ititunt to :'*« t! aut r 
ity l<.w 1 » •> an t 
"K1 «• » •nd m. ! t»p *^alr.*t tl •< 
of lh-' rUi %». !. it a> 1 -rt y 1 • 
jvl# of tl,» r.>r»h w.r n ii! r jarti.a r 
^riih« in tin Dnd Sioit mm, and bi>i» 
lh»y ar« ! t r»; i; p>*J fr ••i-'" 
•auriskti' * ;• a. ■: t' •> 1 l'» 
oourt I '■< wi 'if |'«' 
prruuft.« r^iiM t t« iii.» | m1. I i* 
attamr t 1.. ) !mit flav -ry ui n tr l.an l 
apr- 4 i il i.icr fT»rr l«-l t,-rr < ut 1 
of >t4t-' In.. «, in»ri ly it t.» ;.i •» I .*•" 
••dnuuD to my to. in a .aatt» r ih>i li^tl- 
ly N-f. t'irni. i« a nnwjn »' •- 
ffrwpioo ^air.-t lltr |-t "I t!'C lr«w 
Mat<«. It it »ocli i.n «< "t fa «■ 
croarliffi-ni uj n tl»* t'.-,' to of tfi«frro]a< 
mi" n« <»( ihia country aa I'h-t *<t- 
T *f|.7 Hi. rvtt *.», It la ■ narrow-minted, 
nflt ml (wit*;, winch r»n n<*rer b« iuad<j 
r ibi -ml in tha Union or out hi it. It ia a 
d«it4tJ m«ir l>t In* than lull « million 
ilmh»|Jifi ia Murt tku mm 
nmUt 'i Kf+itr» mi' of I'rriljrt, to tbfl •••• 
rib** n ul million Ireeaien. who 
!.:»*• n > inter-*! in »Lt« pr p Mr. It i« * 
■ChMfMl og^rrMi-.n, an J one that »houl«J 
|m> it.*! mij t< |»«il«l at tierr li*t-trd, anJ 
». iili.ia* r-c*M to conar«|utn<v*. 
7. T>< «..uth. «lt! .iijjS nun-rio»Hy 
K» o« o half than t! m nortli, cl.titn tii* «i 
riii* -.i control > f t. o general gott rnnifnt. 
M n th« no t!<. • «|*t i.illy Iter t< tliltcian*. 
• •u to I »*• got an i>l»* int > to *ir In »•!* 
that they arx Ivjrn to rula, an.I tl>« |n i|ile 
of t'.a tra# J»Ut«a in born t > «Wt. Il ia 
tW lwa»t of lit* *UfS.>l.|»r* that they Uu 
rol l aoJ (ntrriMil tin* country Iroci ii* 
infn -t. Li»ten t.t what » ili*lingui*!i««i 
N*nator fr tn Sx»th Carolina [Mr llata* 
n< >n<l| *n 1 in • »jwrS in tha I'mt. J 
Smmi», March 4, K»it; 
•• Tha VMtor from N't* York [Mr. Sow- 
in!] ht* that Too intcn I t» take tha jj»- 
eriiirent iro'u u«, that it wilt j>t». from our 
fa- u«. I* rhapa what h« tay» n tru#—it 
any t»- but ! • r >t forjet, it mii »»-f-«r h$ 
.rji tton, it i* writti-u *>r» th« hrijhi»«t 
f .!.• I btann lii«i'irj. that wo, tl.a aiuia- 
!i■•Id ra of the »• ilh, t n.k uor Cjuntr* in 
her in.'ancj ; ami. afiar ruling l» r foraixty 
•Mil of aetenty veira of her eti*tenr«e. wa 
•I alt aorrrnih-r har to t >u without a atain 
op 'i It-r turn t. I- •uti'li#«a ia iroaperitT, 
ii qJculahU I *r MiYngth, tha wond-r 
>• 1 -urntion of t e wjrlJ. Xpp-m lu 
|.< • '.« (Jv -r»-»«i ml (Jlo^a, t >1 ."7. pay'l. 
Tlii IiubuMi Sawn lor nj« " tha *!*?«»• 
« •; t 'nut'i ha* rokal t'>e c-iuntry 
•il't ot "f actenty \rnra," an ha un>l>-r* 
.a J* tha a»att«r |raoa»!y a« I da, Ikal 
tl>«r a<* ra'.i ; ii •* A-^iiling to the 
l»«t *. 1 (r** white j-ipulati i»ol th* 
I ! at, w^.1, in gr >•« n iml>T«. «i»ht« 
#■ n H i. .i. l winic thi* lux I cla»a— 
I t\ ..»»— r uti.Vr. ! \r*» than ro*> 
l««in>' J iu'I Ifir t'l' iiMoJ, th'T rsW *»t< 
i'- ami a litlf million not <■( 
• .«* ff>| rtf. Vfr• .'iti •litvary I ■»« loarti 
c rmrtr J iato an • o^mo of |k»1iu >! p >«» ,t 
thrjuch ilr » t tb«* «!• n <crati j vr- 
tv r *ittt •' -r* *■ it in t f 
owBlMutin |>«* si nn«t NT4«*y ul wealth, 
<MmSit»*4 io thtv* Imn.lrvl an.l 8fly »h«>"- 
ainJ p-r»>u», "rulfj" ih« t Twin? million* 
of thi« country for " mtjr out of * reutr 
jmf» 
'" It it n«>wb»r* t» b« f«unl. It 
»• * u*ur|v«'.i in, »n >t!i«r *,;?r- • » n 
to nht'h thi ul i'i« tr\M >Utoa bate 
t 11 (ul'iaut I Vm, I *r > ruUI" 
ua, u i el ty bth«p inurt<i ul th? cvintrj 
ha» <•*« wal» to liw J >nu t * til.* J! jIjc 
jf iltiity. 
Il it i« mI*I * iw lh« • mtfi, Ixiii* in tHa 
mi >ritT. i>«* mi vc l j in rontr ling tba 
ouuntM ? I an«»r, it bu '►vri dona (>? 
riv.iii" ♦ ii,il |o«t- ri»* a vpirit of *octionaf' 
not ttia 'i I jartr machine- 
ry i >1. Beakm* «li<> M certainly p*mI no* 
t >rit» in t • waiter, in lii* 1 irty Y«**r* 
in tl 1 ttji, ll.it Mr. Cilli^un, iu 
1810— 
•• Vent bom* from OmCMM an ] to! I kit 
fnen 1* iK.it tbe » >uth could n»*»r N> umU.I 
>;ni.'t I i« n <rth on th« tariff qaeatnn : 
tf ; r I' unit* i»f I. >111*1 i'i.t m l | 
kicp her wut; tiiat t* !»»<•• of wuthfrii 
ubi it iuu*t U ahiltol to t!i*Mr> %'th •% " 
—Wl'imaC, p*j« T**r»- 
T f > oi "unitinj tha oUto h »t *" 
uj 
*■ t * *i«r? qu*at>o-i ««• inauguratr1 
b/ Mr. OIliiuo. It w*apar«i«!"l m bt 
t.im and In* toll iwcrt until itentirely I r k- 
| ti ; *. !t i! -»ir «Tf l tha 11 
\V hi * parly. an.) .mj.>Uly irriipt«">l an 1 
»*-t«^ alii ■I tl. democratic party, and 
j Ijo-1 it under tha control of tha elate 
I ««r whef# it l<* remain 'I until ttn* 
ii*T. Tim " Tnu not," I'vliintl It i. ton 
d*ilarve, in tba murk a!r«»dy allu>l«-i to, 
oli/ioatrd to kill Mr. \*ti |tor<<i, ui> 
it i2>J it* » >rk. If h< 1 a «*iii tnty of tote* 
at t ? Mtiooal r Mention, in fll.tt 
wlo.-li Mr. I'olk «4i nominated; but tha 
• .otli rairuH tj g*t t!ia " I* t!>ir4* 
ri vtafi rnablad tbata to Jt ln"i 
1 .a aoutli in tba a*Bi>- e atmti n Uef<>^t<rl 
(),« la'j liuifni r I airtrlj, uf iut o«n 
"Sa*". t >r tba Vi» I'raNhMf, un-J tioiaina- 
to I Mr. DilW. aita<Hi{*b tba litt-r lai 
Nit tkirt'-n ruteaon Um tint ball >t. Tha 
• utli iiontu.atrU tin. Cia«, in 1 >. I*'*t 
tin- j r»*»l: nty of <I-,ntral T«rf«», an<l tl «• 
<l«f ti ti <>f th* New York r.trn'xirn-i*, 
«t Iu n bia »l«cli"H. In I,*-'<J, Fmnklm 
1*.-r • r iQination Wat a ».utlurn luiif 
i :T r \ r^rn ; an I in H'l'i. t'l- 
aiiiiili t'-ok }"""a»«i ■' of Mr. HI 
nvl I bt« li. 1 li..a in keejiinj, tiul anU 
U>1t, Hif tlRM. 
.i •«.*<» it * ri.ru it n ,w ». 
i.1^ >t' in tli* • i.tli, i«»I-4rl* 
Ut iv« v.ituti >n an ] tholawe. I 
will kn-w dialing u•htd »-ntKni'-n upon 
tl ♦ :! >r liiT« inm in their fibers at: i Jo* 
ni -J mij intent t» make thi* uiattrr a f ir- 
tr tv.orto repeal 1i laae whi> i bake 
t'T f >r < jf*» «1st* tiln-T. I pl*«tl m 
*1! t*i* ''<tiaflta of thie ili»c'4i«n*r ; tat it u 
t ilfM.xi I* at tin* i* * m >t'i| r|m*li>ji in 
I <<» aojth. l!i# I'nwdcn', in tii* r«vent 
u Imite t'i*t th" WnnJwr brought 
r .) rarj; > nsat ■;n(» thri-e rr I or 
lnii J. A^un lio pot* '• Thnaa enj* »- 
i if ll * i't Un li.l « nterfriw lia*a l«*-n rig- 
'< jr« — it but nut with as much 
« * as tn- .r crime* ilwrtitJ;" ; n »<!• 
n wliii'h I'mvi h !«*p •• uipit' r • 
hi.; wit tf.***iti,rpri«t auioO£ tl.fe.mili. 
rr» jwvpU. It there ia a aentiment in the 
o-iuih nl.teh o|«ratee I |>rrvint If poni«h« 
itirnl el tli* lnralM r";i;> I in tli * I ti- 
ll*it ia t» how the traffic cud Ut 
< ri ! on in (nil kUil, rtfn villi tl>« in «t 
r. 'en* »ir«t it. If th* law* canr t 
i- r>rrw|, tk-rii i« n» uim for i(iU* 
J I <r their l*|* 1; ai ! I un<i<r»Ui> ! 
i. era I * it Im*-ii a einjl* e inwrti.m in 
«n« of r » >ui! rr-i r..nrt« '<f in* jwr« in 
» • < l- n in thie n«Uriuui 
'nil IH M, 
W' <i <» j*>•[.!« I i't# ir»"o Stat-*, in 
• »ir court*. cnli.rrv the fu^«tir» »!ae« law, 
«! n it it !• to a lar^« tii ijoriiv «<f thria, 
tbr » ii tk full to Mnn«| or j unieh p»-r* ne 
ip?i«jf»*»l in a tnw!'' «ieelnre«l lij the general 
: *«n »nt lo tfc* piracj. J |#4io ii.M I't in- 
trr t • .!•*JaJ** between u*. 
r «r itp-.n t!. 
ri^'i I* 11 t'n* fro* Nntra, i« ft «l.-manti for a 
ini.^rtMioMl (w)* !•» U'lf »li»Ter* wpi.n 
th«- t*of>U of ti n territoriw njpin*t tbtir 
mill. Mr. tiucLtnea, in his t'• 
u. tut! » ■•n of lii* part/, now nwi.. 1 and 
rontr il by tuuihcrn nton, »nJ : 
•• 1 r liallr rofigratulate npon tht 
Rml ilriri^nt lif il»* Su|'r*m« C'-ioit ol 
• tie Lnitwl Malm. <>f ll»« iju*»ti<n ul eiacerr 
in lk« t>rtjlii|i.'<, •liirb l.aJ tc«J an 
a»j>-ci trulj form «t' '•« al u eroimnenw 
ii lit .>! iiit it*linini»tratii>n. The ri^'it lia< 
lir«n (vlabiialn-l of r*«»rr rilil^n to tikf hie 
pn»j* r'* of any irinii, inrlu'ling a; irre, into 
U>«Com-o'n Urritorne t^-l.in^inj rqualiv lo 
all tliO SUN ol tii* coiifei" racj. an l t» 
lien it i'iolK'^1 lI'W un<W tha f.rti-rnl 
•oMtitation. NfHhrr Cmi|rMi nor i Ter- 
ritorial l/;i«W»l» Mr uiy tinman pourr 
U* any autliuriii to anuul or impair lliie 
r-jjlit." 
And lim I with to mil lit* ailrollon of 
tl>« civntrj to the f*eta lien» a«*uintd— 
Unit th* tour! lint ►••ti 1>*«1 the 
That tli* Ci>n*iituh I'twlecta »Ut.rj in 
the Territoriiw, and tiiat " n -ither CuAgmi 
n >r » Territorial Initiator*1, »ur .«!>> hu» 
mtn |"**rliaa a*} authority lo annul or 
impair Ihit mini ri .•hl." Tliii itd euino* 
ruv in 1 SCO. On'* would tliin«, I>t anal* 
Zj t rv twining, V it there it no •* human 
p.'ior" on earth that rinttiii " imjuir 
'* 
r <• ri^lit uf a »Uti huld-r I • I.it al.t*« |»r<»p- 
Mr in i.'k' i rrit ri «, that ought to 
Htit^rt ry (it hitn ; yi that rl*««t dtniand 
IVJml legislation to <miii|x»| the free white 
liitmri-rs in tho IVrnton. t ml > a e-rtila 
•utxaiaron—to ki*« tln» hand llmt *irikva 
.'own ibelr Capital and d grade* them to 
the condition uf menial »!»<•«. 
A |TMl Itwder in th I>»moefwti0 p*rlr, 
I m <an Senator I*i*r«in, of i«»>r,;ia. iti a 
r;-- oh iu tin* ?».»iut«> u l«w w**kt auicc, 
wid: 
• • ||* I. Ii.-»r,l. an I thn Fouthern pr ipl* 
t- •"i v-l. thai und-r llio C uittilution they 
> I a r»t lo rwi^ritc lo any of She Ter- 
ritoriaa with their alar* property, and 
w!i*n th'-r« A<»rr a nfht la M< prvttition ,%f 
ir\r »n I.- injoyn it ol thai fuprty, 
and Congr*** lit* th* power to give t;ut 
protection, an ! it it itt dutf to d > it." 
\V« h-Tt h»r* an nnt''»ntif eipwition «( 
tie K m« it.N hriiki hill. Wi> n it und<*r» 
aland wh.it ilia l> »m r<*ti>* pari? in 'nn 
w *n they etr tint •• tli* f- pie «I I 1' r- 
rit irjf iliutkl he left |wrf«ri|y uric I > f r»n 
tlwir own d >meetic inttituti r«," F*r*t, 
t'.iitJia Co ftitution of iu " »n foroe, «• 
U'dtehw ela<ery in t' * T rit •n--« Mid 
r« :rd, that i\>u,;>*'»< alnu'lt '■ u ts»d» 
placing r»p-a Anion I the n»--k« uf t*i» ritl- 
r * nf t Territorr, <>j-1 •« I »:. « r • 
l»T degrading fro* white wvi» l» >r to tha 
time .dte! «i:li Alrioina!*** I. <r. N l 
utt.j doM th* ^ >11■'i ii« iiitlut'! I »fiit, 
the a»'cnllod Ptoxicratic J»»rlr, rlaim th* 
ri, "i 11 it « int» «ii t 1 >rnlanM 
ol I'l" I mud >utet, and th"ra hold them 
hjr j'idi u onttrncti in hit it d'uunU 
c '>£rr**i >nal ml Ttention, t>_r whir'i th» 
ir ti heel d 4>*i»iitn > *11 l-j fiti^n I up. 
>r» I'.t nn ln -.i |Q j HMM therein opi*i«i*| 
II tha in«iiiut >n—-* d •*j»>ti»in win ii 
t.mi» *ri» atumpt, «>n t'.cir p*rl. thrjug'i 
lWriWlitofkl -r otl>*rm*o, 
t > n I tif in»•!»•« ul wtut th#j Mi*** % 
j i»i»# »»il. K tin 0>n«tituti >n mk<*« 
»li««a if th* Mi k« Di tli« T#rr uirnit.l tin 
I'oitcl Sum it mil? im"]• • n p»1«* m U 
n » 'l -.n*n1» | h» i!i« S >at'i 11 m ik« »lir« 
of th* wlniI kn >w t it > tui<* <tf iiur 
U-ru ritio fr. til* in lh« fro*Sut«* pr»- 
I «t tin* ml' rj r»>i iii >n of IV K in- 
• i« N<* >f**k* net; t-it th#if pr>»t"«t will 
*i ul t' ii .tliin •. II i»» lii? fnil pr>>!««* 
(.■ • I* .IV? Pul i'i»_t not j-r it»«t u;»in«t 
il r-r -.lof (fct Miami r ••in "tnm. M I 
th-n out# in * I>i4 f tr r it pr t *t «g«init 
th« L v iinpt m luli .* An-l lu*e t'i*jr i» »t 
c tack l<i tli.% o-imp nn I en i >r«*.| tho»« 
wim t L'MMBpi a, lr «m frit ti I »«l, 
hr * iiinj f >r tlirui !>>r S|#ik'r of thi* 
II So«lb*ni nn h«T. t'l furni»li «U 
•rt >r»! »ot«-« lor |hi> prtj, in l it i» Uif 
t!< it t'itT iu! 1 n u < .lie p.4tfornt m< I 
n nliutu IbieUK. l*io; an t thrt wo7 Ji 
it f 
Ai> .•* »r r!i*r-»* I I«»*j *5*in»t th* S with 
i«, th« «i>iUtn»i uf «rti. U I iar. » ti<n iwo, 
; ilii CootUtuluu, whicli rnJi n* I<>|« 
low*: 
•• I <• <- i t i * -»• of i-ir »Ut«h ill rn- 
•»«' 111 all j»n*il-g~>» m I inmuuiti« vil rii< 
iuM in th* rrr.il ;>tit"*.'' 
Al»\of articl* Gt« t!ij .|-n"nt* 
i> tli« C »n, » iic c*|.r pro- 
ii >*. UmI. 
'• N p*r» >n 
• • «WI b* «1-pri**l of 
lift. Liatarr, or pr »p*rtr, wa ut «lu# prj. 
com of lur." 
I nUcr the I'jMtitilbn, :» cilti'B <>( 
M >in« an I »«rfui lni«m »« lue a right t» 
tr-T«i thrviug anr s mtlmru Nmi* without 
in «t»li >n, j<r>iti-l h* int^rfer-** with 
n<>ti« of the Itwlul NgSte of tl>' paopln of 
tint Slat*. Southern p*nllruif» ir*»id 
thr ugh th* fr-.- « kiiJ tr- irmwhtrt 
tr ilej with !• ■: 'ining r rt an I vamiili r- 
•I. r r« • "'I •IT*K lift !• 
toif 4'* «*ii t!i*« p ipU «'i if. > Mirth, en- 
j<vm.-turj rig it j> -d lv tii<? j>• |il« 
It jr 4N iwlliiiii, N il ii with n 'ftl'-rn 
m * u Ha. ting in I'm » • Utli TU Mil 1. 
i'letr i*a »T»t m of rtj>iana*«i i» in oj"»ra- 
!i •!, #>,■ --imgly annoyin* t • tniit!l«r. 
>:r.mg-r* (r m» tha N<>rth Imtilul net- 
ing Willi I' *t {liDfMUi hntptulllr w..ic!i 
t an uttrat* r. ilr. wh«*o at liitna tj 
ni- ij th#ir aouth-rti i^rain^n, are wate! 
I, M'ratifiit#J, qnaeti in«d ; U ir t jg£»gi 
i* .rrrha.iled, their |>-reona ■-irched ; ami 
MIMM Ml M«t>iciun aw llirutl int'i Jul. 
A nor* i-*fri-»«iou «'f ipyiiun, 1114 l*<-rt»iitly 
»ilt r ! in • ita» lo.'aliiiv*. i« mi unpir I >n- 
aM« crime, lir whicU Ihvjr ar- visited with 
tl ■ ft •»«»: iti'uit*. Men, f«T ni*r*lr ut- 
tiffing a-Mitinmtj which lun h*»n I ught 
l»v J«-{T'r»»n «nl other eoutli r» i*«iu, li »t« 
>lr*r" 1 mti | ri« •'» li 't1 l,i, rl 
•n>l Uftlti< r*l. and |Mtl liVM IbfMltMd '»* 
iiiluri»t« t 
1 will r«i«r to a fow r<v*nt r-.» «. Tha 
Charleston M*u*urj, ol tu« l?i ]).» 
euoi'^r, a*ya: 
Dwt a wan inppvkl to Ih an \S »t|* 
tl it, ol iur* r..oiplcaion, with Mack 
h...r, mi 1 a acar ovr t.i* l< tl •««, nlmal 
£t l ■» and eleven inchea in height, and 
ll! »!i liiui*#lf Jam"* W. It»t» r«, h m taken 
up 'i t1 <• 13ih I'jf itw vigiUnt committee, 
tarr. <1 and I ■ ithered.and (lie ngln a.de of 
hie ti-»J •!i*v«u." 
A fvw »<■.'«» «7 > an IritStnan who had 
t> naturalit I. u»i I (• rl al* ira voted tha 
Democratic ticket, m !*• eaye, a ritiz *n of 
of i'ennaylvania, whil > at «* .rk on lh>i 
5«tate mjnial at Ch.iTlratun, »uth i« 
mi, ti it in tlu tiiii birring of alatca or anj 
Wji k man,t>ut li lii« aMH-iat* laborer*, 
uIIt*-! ai'ntinicnt* Ml •oml Wed esacllj 
r»" 1 ;; t>>r which h<* w..«i iMugtil, put in 
jail. *tripj*.d. an I tiiii'lj' nino laalitw put 
upnn hit > »rn luck ; a Imcket o( lar t>onred 
u| it hitn.atid f Mtber* a|>pli<d. l(« 
tl- n allowid a ] air ui j'iiiia, aw), after 
t "ir » iiuprt* >tie<t a further l« g»htfiun», 
«« •• put <H) l> urd th» cur* f.»r New York, 
w' n li • arrit'd, an! r-l.itl tin f.itc» 
ate*« giicn. 
A cl •igtman, nm <>f th» m >«t Tfapret'*. 
!>!•• riti* ne of Contieetirm, a b<i>k*elter, 
wn* *rrc«l"<l in on>.< ol ll*e ^nit'iern Stat^ a 
■I. r: time »inco; and, on euapicion, with* 
< lit a rh.-td'iw of « ti !<noo agiinat him, 
tl r it into jail, and tin inlerl»repee ol 
.»! tht- citixei * t I ^tate waa finalljr 
lil-Taif-1; but not I'tittl ho had rerei»-«l 
eufl ianl aln«i to«uak» him a manue. 
Di.ri ig a ipxli in thi* H.hi««i br an Inn- 
ora' '■meiiitwr friiu fie.irgta, f)!r. Craw> 
f ir-i.J **n tin* I "tit ol Ii vember la»t ihc ful» 
Ijw ing frilloqaf took pla«« : 
•• Mr." Crawford. |!«ie!'er ».nd that ho 
would prracti tli* wnitf d ictrino* in Virgin- 
it a* MuKt-icliMK-lt#. lirownaaja; ll-oc't* 
er whj don't tou cumn and do it?' I a>k 
j hi why \"U do not cinia <m7 
•• Mr. Ki'gor^. I ni'i an«wer tic* gentle- 
nun why Mr. Be*chtr nould not pr -e!i in 
\ ir (iaU : IWuiim Ubertv afrpMi i* do- 
nie-i in tha South; and li Iro wera to go 
there he would g»t it eoat of tar an I loath- 
rr«. 
"Mr. Crawford. Ye*, air; not on!/ 
would he l>e iltinml liberty ol i|Meb, hut 
lie would l*» denied p-r* »nal lih-rt? ilw, 
mil would tw hung higher than lUmiB." 
N»t only i* llwlur threatened wilH tins 
gs.ll.iw* if he J?*** Sooth, hot flirt ili*tin- 
guiahed S'nttof (ram *«"wr York >• threat- 
en*d Willi tho luli»r it lie i« e*»r fonnl in 
thatquartir. An bonorahU member from 
Miuiwinpi, [Mr I»»*<■.J in npittli on llie 
H'.h ol llfciiiiWr U»t, i* reported In the 
(•lot* t» liata Mid : 
" Virgtni » lm« <!• 'i<V I, an ! ha« hun;j the 
traitor, Jlrnwn. and will hang the traitor. 
Sew>4r»t, if he i« fjund in lur bord-r." 
(laughter | 
Now ! put it lo our • ut!i»rn friend*, 
when rou an I w« are h it!i living mi l-r Ihe 
•41 Constitution whieh declarv*, " 1* *t 
tin cllirnt nf etch Male •li»ll b* entitled 
to all the prifil'g • -Mid immnnili ■* ol cit- 
i/ -ii« in the ■uri-ral Slate*," whether thvee 
thing* ere not unjo*t toward* th* pe>ple of 
the fr*«- St*t<«? N »i only nr» the ritit»ti* 
of the North thr<Mtene<1 with atrip •, nn- 
pn* »»< ii, it, '. nl deilh, i( w* *i»it the 
•outh-rn Sut •«. and that under the nim> 
maty j r >e ■«« til mob law, but, lr>m «v«r- 
t »in r»-nt in lir» j -»■••••'■ un >11 nd- 
ing eitii-n*in the Sniih ur» t<» '»• driven 
out by unlawful riolencJ, not for ott-rt 
act*—not f >r anything llirr have d>nr; hut 
merely for ent-rtaining • tonim* held by 
\Vn«'.injton, •I'd" rem, an«l Madiion—n<»ar* 
l» all th* ****rI» f-ttl r* >1 the ItopuMir. 
f'i<t Cimnnatii t »f»mert'i-»l, ol !• < iut>»r 
'JI, r mi hi., the l.tllowmg narrative which 
explain* it*df: 
•• Thir»r-»it p room irriird in iTnw ni* 
fr -n K-ito*ky ye*t«rday, li»»in* h o 
w to ! •»* « tlit State, for the eriro* of 
h ding •lavvry t > I— m » n. Taey aro 
fr on I1«tm mid »i.*iniiy, M idi* n county, 
nCentuelcy, where t.'.ry w#r<" liiinj indu*- 
triou* • ■'•■•r, an I p ful li»ee. Jl «t «f 
th r* nt are »t tpping at Ihe II tint* in 
II tli i^h • pirlun bare l> n r -ceited 
it nrinki Ii •**. 
•• TJ>»t ar« per»>»i-t m?n "I 
p-v**, and woull itul Iiith It n driMti 
Irom any <>>mmonity in th« wurld nn»pt 
un.» opnr*a«"d an<l Kn:thl»J hj lli« aU»a 
tjtlaia I n"? w«r* neighbor*. Irn !«, n 1 
c >«urk«r« ol tbo H'T.'ranl Joint (5. K 
w!i"«a r*j lUtiofi a« »»i • t»n 1 fjuUt 
opf»»n»nt of »U» tf i« w»l| known t > lU» 
r*>inlrr. A'ii>n* t'l* ««*•!••• tr.» t'n It v- 
>T'- I.I It. K • m, prinoipt! of a lljuriah* 
in^ •t'i.kI it; 11 r--t, and In* (inily, J. I» 
K- I an I Unit* John S. Iliii*<>n *t< I 
(a nily. Mr. llanton i* 4 itti\ of K n. 
tu«ky, and juri thrift) in .'i 
II11» r<* i.it* «r> •«. I it tti mi mh-i.iiII, 
nnl o«rn« Ctf ?• -inJr> «i »rnt of!»n I in Ma I* 
it m riiniv, K'nliirkf I • !!«•■ f-n I J. 
F. Iloujhl-'n K. r. Hire* and I iff.i tf 
; \. 'I. W. I'tfk r, it ntiu of 
Siulli lYolina, — Toney,* hilitii «»f 
TenneMiM; Jjbn Smith. <« nitif# .1 Ohio, 
it ftrtuvr. t*h li-t« lirni in K >otoi'<r • mi 
vrir« •••••• •• .Mr. It f* ri «>• 
• ri' i Ih# w»rniii;» that h« rwfit^l qnicu 
grtjhi-illy. Ii'n.t*in liii raltt^, «hin 
IINRMMfsf hiin i>i app*ir *i« hvartl. 
On goin^ t<i the di> >r, lit dur )?tT" I an iui 
!>»■ >£ riTtl. ilt, nitty-fit* m l|-iii>'int.*l 
m»n i!r«wu up in tvarlik* arrty. IN 
tt ii li;l >rnn*l |h«t ! a I..t■ I |rn •!.»t • 11 
which i > l*ti« ths Stat*. Tin* w.t« .ii tli« 
2Hvf l» -"■•nr. II" toM tli>*m liol.tln.it 
r >• fi<Hi»ly ti.latoj any law of th* I'un- 
iaontt« tltli, an I that if li« l..t<l un.*in* i- 
o„»ly Ji i" • • li« « .ol i lw nimi l.tj'py to 
tin trn-d a<-- irdiiij* to law. II* wa* iifarin* 
<»1 t1.»t I di I Ml kit w tl.tt l.« l a I *ii»« 
!-&f« I .vit law, I it tint hit principle* w t« 
incnmp tihU witu tlit public p«*vW, and 
that he un.*t £ I." 
I pi i't« hi fonmi'Tit, b'lt J.'ara tfio fiir. 
in I'll I iii'-n. North an I Niutb.ti ]•«•* 
judgment up m ■o«,h pruoflingi. If north* 
ern wn. whit# tuitw,; nut hern comuiu- 
ml •«, tiy any a.-t or oHirrmtf, ti il«t » any 
.•f th- luun.•iial 11»*» f thi« M tU* l«*t th-ui 
tx< irmlcl, trt >1 hy an iinp«rtial rmrt ol 
ju»tiiv, an I not hy a ini-l an I infuriate! 
noti.inJ th«n, if th»* ar.? Iionl guilty, l*t 
tlirrn »iitr*r t!i" j^nalii"* of tha I tw« th^y 
haro ti.ilititl l> it I >11 pnwt, In th» 
nt n> >.f t'i«» «?ij*ht»—ii million lrr«n^n in thn 
lr«» J»tai •. a;ti'i«t » »y«irin i'f vin<li«*fi% 
rupi inay*. *t'ii. ?i nrr**'* |••t?*al>l», uml- 
Mitt tiUltM ipiQ (laMol M MM 
trio* il n> 4i the rrvolutionitry Irihunal of 
■lud/« l.ytic.'i, and limit inurd r» them, mi 
drr i'.- mi* r t'd* i r-trjt of esrrjinf iuta 
e*»*ution t' niiodiiiH >f moli law. 
W h«« ii I li» .rd ol II ty irl Tatl. r, th» 
Irhrat-d irit. l r, who ha* U-n t m world 
ot. r, mil ,; liftgl «Dd ritill' I larn in 
Karip-t, Aftia, Aliit t nnd Atnrrirt ? In a 
r«*'V.ut Utter publi*' tr hlai, in an«w>r 
to I#tt"*r fr n th« V"Un M -u'« t' irmti tn 
.'••••-Ii: i«i VifslaU*l»r«k« 
iti^ oil a Iccturn 'uitul i«*c.tu<w .Mr. 
I *\i ir In I at « mi tiiu« 'h>- n it literarv • >r« 
r ••miJ-ut ol tb<? N-w Vorlc fri iuuc, l»«* 
SaST: 
" I Ihti trnreb i in >11 tfie j rin -i|nl p»r- 
tt mi* of ih« mrth ; I know nil f»riii« <>l 
min-nt ami nil rt>11|>•••u« rr»t*i!i, from p r- 
■ m.(i o'wir«4li >n nn 1 atudjr ; hit now 
iii any <<f th<> ltn<l» or mri nu«t biliTljr 
I «.»«.•• lit tvpuhlie*ni«n and rliriatianitr. 
!>ate I • \*r l« ti •utijwlwl 11 a mtrruwvr or 
tii .ro ii.Miltin,; c«u*oralup." 
In flft. 'n Sutea in llii« union, mi " Am- 
erican citii II," peaera' Ir an I Itwlulljr 
tr.ivi-lui^. In* it ni >r« protortion than Im 
would kin in it l:;n<l >tl m»i^i u|*»n wlunn 
th» lijjhi ol eivilit jtian n--»cr dawnr.1. It 
i« <• .J • irutli, tlint liii-ri •• n >t ii i|«*p itio 
<• marmm lit iii * Oiu World, «tli-r.' All 
Am<ri<-»u citiim, luring in ti c N> rth, 
wo'itd not !u li-'fr protect*! thin in th« 
»U*e Suim u( itii« L'ninn. rut " »u»ra 
in I »tri| *'' aft <r I pri >ti t.i t i« limn* 
iil^l citu'no J, lull up >n our own »"il 
in Allien >tjt>-« »jvereigftiW«, owing nlle- 
(Imk1 (u tlij I !«rtl Coo«<|tut in, it gltaa 
i'i mine fhitfrli* ii tu h Iri't'inuii ol tlionorth 
ilian llio ( lack ll »g of a Wm In !i.in pi- 
rat". 
'Mil« it tfie l»'«iliin il*. natural rfT'it ul 
iln» Kjrutvm ul African »lncr/. Carry it ln> 
io Ibo ivrril in. « ami llie ».nn* rrsulti Mill 
f«»h iw. Krve la'»jr will It d^/ra I ft ; frn 
♦jv.-och tnpprt*«"d; nn I frr- mm puiltjr of 
no off ii.- «^*iii«t llif li«i, I) twin I, I irr 1 
iml lentliciv*!, | liun*, rind ilriloq 
nut !>v lli) ntiiiuM. bowling*, tut] infurii- 
: 1 rating* f a final mI, bloxl-i ir> v 
in •'». The** or l!i" praclh* tl cogi(i)itneFi 
prowm* nut uf Ttf'c i|im|HMm a* 
inuroutel and ti| oundi-d in iKGU. 
II. I arrai(T» llio i> ».n"<?ratio partj in 
the > >ut't I rm» aitin.pi now lain,* laailn 
nn their j ^rt to d- pme tli" p<? iple of the 
frm St.«ii« of their right or i*.tsi nt*ic, •*- 
enritl lo IIkiii arlirlo Iwn o( tl>« l'on«ti> 
tut ion of lite L'nil.J Mat i, ami in ►Dillon 
t It 1 of I), 111:. ... I iilt I 1 II) — 
IW prmUiona •••"•ore In th« people ol all 
lh*» St tl : ti^'.t ♦»!.*• 1 in four t-irt, t > 
si<*l a I'rrtident and \ iftf I'rreidsnt hjr A 
naj inly of electoral Totca. birnn^o and ! 
wonattXiu* an i« I'm prop .ailion. jm it ii 
ml more atm;*) th in true, t!iat a portion I 
if the utli hiiro nn !' rtook lo «lic'at« to | 
lie Irremcn of the North a* to how and for 1 
whom Dior •Sail tot#. It la mlntatititilljr 
a prop >«itim o| I'm South t-> »c*Ttt* tho 
North in tho rtorcit# of thaiioarrat right nn 
American rilicon In* untlrr tlio Con«tilil* 
Hon—tho right to act frt ami uiitraini'lnl 
nt tli« tutllot'lM's, Tlio pooplo ot tlm 
Sutr* w««r»» graroljr lold hjr ».inthorn 
brethren, prior to the h«t prr»i<{*nti«l 
ftion, •• \V» will pTmit jou to «!rct Bo* 
rhon.ui; hot it jm lino tho audacity to 
cloet Prtmont, wi» will blow up th« (j »*• 
crnrmnt." ami w« nr* now *uh*tanti.illr 
lold the nn* thing ; fir wn htm U»«t» *•>>• 
«unity wnrn«l, in thl* lino** nn<l out of it, 
tot warn how «o tola; to f»i •'nroful 
hii I n<>t fleet n I!.-publican Pro^id nt in 
I if you ii, wa will rcaitt hi* inaugu* 
ration " 
An lionnriMn nirmbor fr»rn Oonrgit, 
Mr, Crawford.| in a -p«*^c!i in tin* H.ium*, 
Itcrailwr 13, »*i>l: 
•' N«-w, in rogtrd to tha (Iwlim of a 
Mark KpnUn.iii l'ro*i(i*iit, I hm* tin* to 
mj, in4 I •|*ik lit* • •ntim^nt of otory 
Democrat en tfii»tl «>r from the Stato of 
li.nrgia. Wo will n«v«r *<»l>niit to tha in- 
angulation of a lllark U-puMnMrt l'rc*n|ont. 
[Aij.Uum lr>> n tin* Ii*ino'ntio l»»n •h<,«, 
and h*«**lr»m th* K»puhliran« | I r«" 
|r*l it, nr—ami I hat* authority t> *iy 
aii that no l> m.. rath' RcprNcntalni from 
'••-ir^l on Ihi* II » >r will *«rr *o'»:nit to th* 
inauguration of a Mlaek Kcpohlii'tn l'r*»i- 
<lt-nt. [K*nowni applauM* an l ln**r» ]" 
\ •*,!I u in iM 'i Ml- 
• i~i | |>i, J Mr. "inglalou.l in a iip.in 
tin* door, I' i-eniVr '.'I, »j#ilini* of th* 
timo whon th* »<>uth woultl b>" in fa»or of 
taking *lrp* t \T diannion, •*!'! 
"k >u n«k wlifit th" tlma willeim«; when 
will tha *.itith h« unit*!' It wi | l>* wh*n 
ju rl--rt 4 ''' irk n publican—llula, S*w*rd 
«>r t'hi*r—Proliant nl the (,'nitad Mat<'«. 
\\ .. iicr-r j "i un<l rtako t'> pl.i>* » *uoh a 
in «n to |rr-n|«» uTrr tlm dmtinim of th* 
S • <th, T«»tf null ,|<v*t In find n* undivided 
and inditiiiM Iti .J*. 1 In i*" ill ptr- 
tir* nt th* ih arrarc I l > rn*i«t hi* inau* 
g ir«t m 
llut I will il»t r wi.it I'irt'i'T rti ntlii I 
draira to on.lrr I'm U« i<l, un l ftnioli 
U"*<n und*r the neit j»ilnl, 
l». \n • '.!er »jjro««lnn «p>n the Tr*a 
S! «t<-« i* 14 t!it'4t«n'«l attempt to dieaolte 
tho Cnion. \« t in ran to deal f illly in 
t! *» mature, I will not charge thia attempt 
uj-in t!i* Mtllh, l> U itlit I'm »•' •I1--I 
(li'innrAlii! party, w><T# it ; f »r I 
th ink II *»*«, «• lime upon tin* floor, 
fr n t\a »unny » 'Utli, nohle ft land ul 
I «ti i'<»«n r r»lli"l uii I.t tli* « .in-ii» i- 
turn. I n-fer t» tho »them nppoiition. 
Sr. t1 ♦ • il Mirrin^ at'p-' ••• <>f the »d<*|iirnt 
Nation an I t • «■•>« Ijni ir« upm tliia tl-mf, 
hi I- »l( ol our 'I union, htn a!rr»- 
<lv lurt Willi it w4fin and e irdiftl rupiiiM 
front million* in all pirt« •>( tho r.Hintrr; 
mi I woof tho north end w.-«t and middle 
► will r*"x?!i thrta ••.!< w in tin'fnl r 
loiir«, nn I will ttrlkn band* with tin — 
•outh^rii brethren m (l.;!it*ri{; the l<ittle# ol 
llio I'ni »n an I C. limitation Hit t>i<*k to 
in* ('•lint. I will not d-al In ruiptv d«'U« 
nuti in. are whnt w.« want, irni 
wlut the t>M|i|i< want. I Iiim «ii I tlia 
ry p|i«l*ri('i of the Union mi thrrat'ned 
and I h.i*a • lected I'trral utraeM Iron 
• | lira in ii] in tliia lloua* at thi* •.••Tin, 
in rep>rtc I in tlia ('•ingr« •«i'in»l (il«'«« in 
proof of tin* ftiwertion, tu let the peop|« and 
tlii rutin try kn >»v from what m ti on an I 
p irtv tln-r Intra com*. 
•• It may I a*k I, when will tha tin 
>me wli»»i *i> aHall arparate fr on then »rth? 
I »»r randidljr. il tin' vi«wa«•*hy tfi- 
K'titlruinn from |o««ir",M lie ajye. enm- 
in .n to the repuhlinn |artr, and If th»y 
or'' d • Tinin I to enfor-o tho* I I 
cUr«* my*« II rc idr to day. I w "il l not a*k 
to doUjr .i *m •!.» ii iur." • " Hot not on- 
ly i« t'-r ilistri't, l>ut, I 'i -lirae, c ry ''i«« 
tuet in tha »t4ti« i« jir^parwl t-» tak* «roun I 
in f.i* r ol a «!••« lotion of the I nion, wh»n 
m I I t' 'on tint Juch nre your •>ntii(i< nt« 
and porj *. Jllon. O. II. J»mglnt«»n. 
•• 1'tio aonth icra a»ka nothing Hot it* 
rijjht*. A« nni* ol it« n«prra«*nlatifra, I 
would hifi* no mor*; hut a< *••»*! ia my 
jud^e, a« <> of it» r-prra lltttlfra, I wn il I 
•liattar tin* r •p-iMii* Ir.im tnrrat I > found i- 
I•• in rtoiii l> it* 1 would t.ik" one tittle 
! [l! 'i I. Mi Kattl, 8» Oarttlln*. 
" N iw »ir, liow'-rar dUltat^f'il it may l«* 
ti my (fK-nd l»o« N*w Y'irk, (Mr t'l»rk,) 
liowrvrr murli it may rerult tho p«h|le »<ni» 
tim -nt « r r mi it in ol tl !• ivionlry, I am 
ni't n«f' im»d or ufriid poMi-lr to a row 
tl at III" rNllnti ul W illiuin II. Saw.ird, «r 
.s«lioon I* t'lia**, or any tueh r«'prrafnU- 
tito of tli* K-pohliran party, op>in K a^e 
ti mil j 'at? iru, ought to hi r «i-ted to tho 
disruption ol iM«rr tie tint hln '• the uni m 
to^i-tl -r | A j plmi«> on the rffmorratM 
• i 1« of tha II u»e. J—ll«i:i. J. I,. M. Curry, 
Auliiinft* 
•• I ^ ik for n ni»« ul an I th 
«» 
I hi*« t! o nor I re to r j i•••*»», nn I I 
My, without hesitation, tli.it up<>n |l<» »!«?• 
torn f>! .Mr. S»ward, or any other nun who 
cm! on a and proclaims the doelrui^-Jfld 
hy Li hi or !>ia party—«••!! him hy what 
rime 5 iu pUn«r— f nro In f.i» ir of an hit- 
nnlid* «!•*• ilntlon of the I'nion. And, 
■ ir, I tfiink I »|**ak the *<*oiiu:entJi of my 
<>«ti .•:i»tiM»rt«, mtJ th* !Sim-' uf Smtii 
t'anliiia, v»l n I mt »>. (II »r». M. L 
I ton 11. wn, Sotitli C.tmtini. 
•• Now I I r my»«!f, ami rot for 
the dol<-gati in Wk hai n {••avornl lor 40 
TMVf l'i »< ill- thi« j• ■ •! lioiwrn th* 
N ri!i and > nth, and 1.1 unj >Mihle. I 
there urn with>ot tn»j : .r th<> I'nioti; »> 
are linn lr-la uf thoiiaiuda nf my country* 
men at li una. Til" ui'»«t font! lui* of them 
it.*, air, lor 'iipality in tho Union or lnd««- 
|«ni|(nr« out •>! it ; h»*i'i|» t<>«t nil Iio|h» of 
the fort" r, I mn for indi'i^ndeni'i n >w. no i 
liulr|Hfli|i,nei11 lor. * *7, IM ii. XI. J. Craw* 
lord, • ••• Tjfi t. 
•• lit-mlcui-n of tl,4 I,< pihli-nn p rty, I 
warn run, I';c«?nt your lectloiul rttidi- 
t|»f.' f ir 1: rlacl him a« tli» iv^reaonte- 
Iiti> of your ayatoin of Ul»r ; tik>< 
ion ol l!i goirrnuiant i« the iii'truiiirnt of 
your foaur in ihi« conflict of •irroprowihlo 
conflict,' and we of the S iuth will t-ar thi« 
constitution to pi-ca nnd l»»k lo onr guna 
f r j«»»tic" and ri^lil a?-iin«l nj-M^nlan nnd 
wr n^. I* eidn, thru, the of lhi« 
pr- it country, tt'r am prt-paixl lor the 
de-ialon." I" on. II. l>4Ti«, .Mi»«i"ipf I. 
•• f »ha!l announce the etlewn f.iet, i)i«.i- 
pr'>eal>l« |!k> ijjIi it m ty b< I > y-m im wr>!| n« 
i » toe, lo my | -opt' u« will MlajMiri, 
that if t'm coiimo of n^jreeaion ah >11 ho 
continued, tho | ^<p!.? of tho Smth. of th* 
» ni»! ! liii;; «t..t ■, will • e [ .J|.vj_ hT 
»*ery principle of Justice. of honor, arol of 
> If pr. nation, to* divrupt every tia that 
liin«i«uatn theunhw—p«ac«ul>l/ .1 wicin, 
for• .My .f t'i'\ inii't." [II'jo. h. J. <1 ir- 
Ir 'I '>irji». 
I ( nte i>.,t ii tingle word of e*niure la ut> 
ler lo« *r.U tlio»> g*nt!enien who hm« iih 
joined in tho fun-going rciuarka; lor *» | 
»ro rc*p^t»»ili|c to our c in*titiient« nndn >t 
lo our "fa lor th* Mitlwnli I'lnnml 
in thla f! K»r. W* hi*«» here a diatwrt pr '- 
[xmition nddr>«*r<| to tha peopl# of l!m lr«*o < 
<t.»t «, ('..ii th' r.' it r«'«llv .ot-mli >n i"i 
he | irl of at lm«t a portion of ih" South 
o diwoltre thia lTnl»i» in • <^rt«in con In.' 
rney. nod thai rontinrr*nry 
i« |t,« 
if A K'pnhlicatt Prwldml, The i««oe ip 
Initiated. ami hi tl<« naui* uf lit* paopla aI 
lh« North, wo *c-»pi U. \V« will tr? the 
i~uo ; w« will ta«t th« •trcnj(i>i rf tha 
Uni in. llara it tha altrrn itir* pri>*<*titt<l 
to tlxi Nurili ; cither to abandon ihoir clr^r 
iitii|uratinnahl* rt]j;ht« uiilrr tha ConttUu- 
lion, fwlj t(» pirlicipila in the auction ol 
it Pi-wid-Mit, or lo »''kn'iwl«J>.« 
contemptible, fertile iI««n, by uurulilng 
up tu lli« rwlla uinl-r ilurfM. | •p«kk f.ir 
tnvailf atil lur my people when I «ir if the 
Union fann .t rlaml the »l»<-ltun mi l wtwi» 
juration uf * republican I'miilent, »tan J in* 
upon lli» platfurin « ( tbo father# uf the lit* 
public, "l*t it *IIJ«it It not warth pre- 
««r*injj a mn»l'i hour. And wo w.»nt no il»* 
lav in il.it matter ; let the rriait c im* in 
|-i0 The great Kepublir in parlr "I ttiia 
c iuntrj demand tliat the !>• triwl; let 
it rami, and n«t in IHW). 
In lb* fare ami e?ea of lli-«* llimta the 
iiitimtl Ki-pahlienn rumrnitteo hat* mat 
nn<! i« ufj their rail to nominate » <-^r»«li- 
dite. ri.tt rill tmlioilin »i much ul r<tl 
geniiine patriotism, it » eminently nation* 
ul end eoiiMrralit* in it* ■•ntim»nt«, t' at I 
will wad it an I lute it incorporated into 
nit primal remark*. 
tiik mrrmutx jutmnaI cnjrrxTio*. 
\ \ ili.rtil llrjmbhria I'uat^Mi.in »ill n rt I al 
rinn{ii, i*. W > »".lii, lh» IH 'i i!i» • v 
ti> x(, al II •(*<' W (anna,) fui ibr laHnimijiHi til* 
iKiHhln In if »«|i|M(rir«l f.w I'rr.i.lrnt mi t \ i<« 
I'ii ihlnl ai lilt ul rlrelKta. 
Th« I! |i iliin 4rt rlrrt >l • ul ibr "» v i! Stain, 
llir nu-ml-ifi "f tin" I'rrpU'a |«f1) l'tnn«»l»a- 
iH4, ami «l llw Op|iaiilUa fail* •■( \r* Jriwt, 
in<| all ullifft *li'i I ft* mllmt In r» r|«t»lr with 
ihrm in •ii,'|*»«i I hi- r«n 'hUi r» «Hn I ihi i» 
I- Mitiin iliil, in I «• li air rfifmar.l In llir |i«lir| 
• I ibi |>«r»i >1 .\ilmiwMialma; la !'• In»l rnrm|» 
11.xi na.l ii«i i|.«t|.Mi: In ikf fitmiB if HLfri? 
ml', thr Tril|l..f ie«; In llir hrar ait I if. <** PHI 
[>>>liliral ilnrltin1 iful the Cardinal i*»a, nf nt im .• 
I .ifr.rifn" flitrt* mill alt |h* TrrfH"iie< uf 
lim I Nil' il In lki> l«i|miia| uf llir \(i 
tan tUinlt '*'•{ In an« inn|««lily »f »i; ••»«( 
(ilirft*! an ! » h »r»* in f i». f ul lh» iiiimrili.iir 
iilmimii.m uf kan««i twin lb* I m m malrf llir 
I 'muliliitiue leeriHlt aili'{4rtl In ila pmfilr; nf 
I ll it \'l I.I l..If 411 .n In a •« •Inn 
of HJi'l Hi. mnti, ami In ihr |niiwij.'■»-« uf With* 
injt Ml anil JrA I» iM ; of III lint linluj •« inljl# III# 
• f lH> Hlalr*, ami il'lra.linj ih» anil id rf- 
ri • yt iir iml TiTviluM Ifnm Ualfu invMiiiw; 
«|| I ul |ilrifOIH;' llir ini'gfill i.f IHi* I mnn.anl 
llir »u|ni-m*rt ul ihrl ,m»i iml inn ami lum | i-i •«I 
la |MoiiaMr llirrruf, a;aiml Ike 'nijurn v U ill 
Irli^i •• ill A N |. Ill lolly tiilfliil llll nu»il|l) 
I'i .f.lr a* i-vtalitiil.ril in iki* liutrii*iucal al lV- 
■ if uf ill rin'fiiffi atf invilitl lu irinl fi- m 
•• M ilr Ian i|«lr|iifi limn ririj I i.iifir.n 
al 11. ri ami (.lit •••* al Uf^r lu lb# I un. 
i>mnhi« ** —I 
Mr. Chairman, the tun will r »« I *t, 
unit tli.»t will mint, *ni| *<l >[ t 
pU*t >rui PM»V*|jin{ tit* dofftrin-* in<lic4l«d 
in l'i« »• '»• r.4Jl hii,J ilirn it will ii <mi« 
ti.it* a *tat' »m*n, a iu in ut r.Mii|ir><li«n*iv~, 
n ill mil tic*», mi* wIiom i.|>i«|nni will 
Miimrw with i'ii platform ; an<l iltrn, *<r, 
iiml» r Dim lir h'I, mti nmI l>inii>'i if iti<» 
•• lUil an I «'ri| w* will p ml > ilia 
c i»il*»i. an I nninui«» of lli* Clii« 
rtg'i t nr'nii in Pr*an|-nl <>f 
Slate* I w ill n il •|n|i to «f 'jo ilitj <|ii 
ti m whether «,jii Inaugural* t!i« I'rwj* 
i!-nt l«ol nf tlil. At t! •* £ ill .lilt Mll!rf 
».ti I, w!i 'ii eluirjiftg lli# rrxmv'a tnlltrj at 
L mdj'i •• w• • t*ll trj." 
Niiti* wr.'k« »in<v, I rv« i»t<i from i» fri»n I 
• »»r»l nf thi» Cincinnati Cowiwwial, 
hi l.-r 1I4M if H-o'iiiVt U«l. in wliieli u 
fUt^l l'i" inti'l'iK of » «»» t> 
Hf| il in I. Il |IM| I t Win. M < 'trry. 
wli >, I mill •latnl, w.«» in I i«, ono of tlw 
lifi^lil an I whining li£nU of »!»i» tUmneralio 
I »rtr in Ohio. It Mi-m« that Mr. ( irr -f. 
Yinlrtl Mr. I'» ir'iunin. after ln« rUi'lmn, to 
jjitr > me tuition rUin# to th« polit r •• f tli>» 
incoming admin '(ration, which lit* l'ml> 
il'-nt «li 1 nit tak*. 11 -•»<•<• Mr. I'orwj 
what h# o.ill* h •• *'■ r#t Imiarj ol n< fail* 
nr\" Among otl.ru Mr. I'orrrf mrl It 
•V'l ill.iii'l w»* A. I'. Iltnk*. Hitor of (lit 
>oitIIi*k|i« I»*ru>.Tit. Spiking of a r in- 
r. »• 1 1 1 •:>• I I kitlt Mr. Ilii 1 i, Mr, 
<'.irr»j : 
" I't ■ r» w.t* »n'»llirr milter il.'*.-iu*>».| on 
Mr II'* motion. il toi l ii" thai Ihs Mtuili 
• mill li4»o iltMuliM Ihn L'mon if Fr*mMit 
Ii 11 li-vn Pr^i'l^nt of thn I nit'-I 
.>Uir« 1I14I < • inrirnr Wi»o nrvt tl.« Virgin* 
nt tAi'Ura *»••»<• j 1» ) ttir (i*! 1— 
niirrh •>'» WMhing'oii, dep-w ih- J. Jn .1 
..i'i vn, 1 «k« r.a Trw*urr, »relm.«, b.iiltf» 
ii gTMMinU, A il l^ri il'* MiihU'v 
ti •<» </• fdi 1 overthrown, nnti l!n> Diatrirt 
lu !.tt« r 'f|p| l'i Virginiii, l!i>» 
fur w'.i •!> ii w •• filter*i luting lul.-l." 
I; t 1.r | r 1 -i.«, *:-i. '■ Mr. for. 
r<M «!••.*! irr» • -t«* ri.t<le 1 < him hj Mr. Ilink*. 
w<t>* lmC| Ihrn wo tU« | r>»^r.»rwm•* of 
•• •• iteriMir W'l»i .m I lh« Virginu I'idar*'' 
f.ir Ui**ulvinj; lli« ("•MiWtM'T in I**"»7- It 
wit* tj I .n* n a fore v. n<>t of Julin 
llrown, li'it of <i itr»"rn'ir H'i«* ; n it into 
Virginia, li'tt out of it; nut on lltfpr* 
F.rrr, but th^ ritj of \V4«(iln^ti»n. The 
| ut»lio 'laiMinj*. tln» »rchl»t<*, »n l t'i* ftoh. 
|i.» tr-* i«ury, w<«re t<» h* e»i« •>! itu 1 jilon I >r« 
I. Well, If tli tt 1* to 1« th* j.ru^rniuin • 
hi I*1'!, <i i*ern >r \Vi»« «n<l hi* Virginia 
Ui<l<Tt, if ili"T do inako it rail up-.n Itia 
Imeaurj, alter it li«* lx-*n plun-l-r*! fur 
fiMir v»tr* b? tlti* jirofligato it Iminiatretlan, 
will fiml it vinptv <• t cuntributi m hot. In 
ticw of t'ir* • tiling*. tfie qunnion rvturn*: 
ttuui'l it fx* f<w4ent for th* |i*onl« of tli» 
Ir • »mi<*. nfttT rlft-tlng 1% K-]' i*>lif4n f >r 
J'rr»nlMit, to atWuipt lo H'.tu£ur.iM bint 
ninl tak« tli« rfint oi g >v«rtwi*nt in 1861? 
or woubl II he tin* letlrr | «rt of valor to d 0 
n* bi«t *v inform* ti* c^rt tin »)uil..,rn eo|. 
| rtdid >Im VVit»hin/t »n WM lowl •! by 
» i'i« i- oiif't'ii"* of llriii*1! *>1 li'T* iii Hll, 
« Ito .•fin* *trj,r;»tmg nj» fr oil th« w »t« r* of 
tin* I i»««|witk»—thr i** ikiTAj mr ur*n* 
nillioiit Inn; A (un. *ni| |imt« Ih* foiil f. 
ii»U* Mini ureliite* «tnl tlm tr i«irr *'toli* 
to t* 1111 Try of tli ints |iT* ? I rm^iit i»n> 
*>T "r in tli« wonl* of tli# pr«fi»r'i, •• <>iifi« 
mnt unto l'i« i!«jr i« the r»i| Uiwrrof."— 
llul allow w !•» »HtiiJ in«i<'oin^, 
t»til* t l< ip« Un^.iu<!» of the diitin~ui*'i. 
r.1 ji'hllrMin I' m P<HiniTl«4ftiil [Mr. 
11 :<*k iti *ii .) lint milti >n<-if m»n. 
rrurr-l i<» |ndu»try, with nil lh« appliane « 
■ ■I nrt to u«i«t «h« m. aid»l l>jr at livtit four 
millim* m«>r » of I'nion in'-n at Hi« S »'ith, 
wn'il I d»i*e it w»t t<i in.nijtiiriu * l*rr»\- 
ili-nl; in I ni'irn than Hut, to mi Minister Ilia 
j; iTrr»nn«i»t UndlT hit lead. 
If, in ISo|. thiro *111111111 l* nn*tt*mi>l t > 
MVMll the Mtaugnritiiin of th-» PnMI>li 
iiftk it j* tlm |» itirninrnt, or »li»vilf« 
tl'» 
Uit! in ; il lli» question i« put, whal *'ll bl 
Utii villi I(ii>».i i ilifUMMIsfli, 
I wilt rrf.r |I.« intiTrnjit >r« •<» II" Inctiin* 
in j Prr*i<lcm to untwrr qu**liofl ! 
rill att<*nii>in In l'ir»«. article thrra, 
if lh» C mht«tl"n "f lulled but"*, 
whirli r<M«U »• fallow■: 
• • TrawNi ag«in«l tint t'nlted Stnlifi •hall 
<m'jr in l.svmo mi aiuImt tu'ui, 
itr in »ill"*nne to ll, jrcii»iuii.». giving thcua 
iiit and eia>r<>rl." ji 
13 I eluir^n up in tlia Piiuili, through the 
1 
i ;i fipjr cf llm d >mncratia pflrtj, that ihfjr 
it" tin ti :^r<—»ir* in tiringing about I'm 
iri«rnl im. u»i ulavrrjr agitation in Ilia 
muntr? : nnd that tlirv nto ri^pflMHdo lor 
ill the evila it leu prodarod Von com- ,' 
>t:wn <>f thu imitation, mid f*t *tm put il 
wt of mt piUrt to it iplt< WhodoMnnt i1 
VMtmUr Ilia lutrvon day* of national J 
> ;n" and f|«i» I that followed lh« adoptl"n l' 
of th« xnpMntiee meaaurre nf 1H30? Men 
in all part* of (ho country, if lb«rj did not 
appr >«e, »» far *• conquered ibeir preju- dicta'' ae tafteipleeoa in theee ra*aiuree. 
Frua 1 >*M» io leil, up»n tiii* melting top- 
ic, th« political bea?-i.« were drap-d in tha 
mellow light of a terma autumnal day. 
Wfiofirtt di»turbtd ti.it pear»ful repota ? 
Who aoaodeil the tocain of mr, wbicb 
ramt p-alin • ut> >n thj publia )ir like an 
"alarm fire h»ll in the night ?" I will Ul 
et-Praeidenl Fillmore anawer »l e question. 
In ln« l. it'-r to the New York I iiivn meet- 
ing. lie eaid; 
" In an «•»il hour tbia I'and ra'a hot of 
»!**rrj wa« a^in opened by wl.it I con- 
cede to bo an unjneiifiable attempt to fore* 
•lurry into Katiaae by a repeal >il lb* Mia- 
•ouri ■. tBpm«ia>, ant the lioolof arvilenow 
•wrlling and threatening to I'VirthroW tha 
MMtilvtiun, iml twe*p away tie founda- 
trine of th« qivrnm-i.t itarlf, and d«luga 
tin* land witi i'aWnil hi «■*!, may all t>« 
trao-d l> t iie unfortunate act." 
Th-re never waa more truth utter*! in 
the mum numl *r of linea—n«»T»r. I bava 
already »iid the aouth r«p«aled the Mimou* 
ri r)iiipr«nila»t and in tin* I aui corrobora- 
ted hy S"nator I*er»m, if Georgia, who, io 
a rrcvrit In the Senate, nli*n "peak- 
ing of <• it th«rn democrat* bad dona 
f r the «<uth, *aid : 
" Tliey m J I the eouth in i»p*aling and 
removing the MiMouri r>*trictioi, that de- 
jrri'linj of ejutl.rru ml- rumy and 
eubuiieaion." 
Keery »*il that ha* jfown nut >f tlavry 
agnation I* ile»rly tranwhle to t lieaggreaa- 
i*n a< » Mi-nit :rt of Ctmgraaa Iron the frea 
Stat-a who aid-d tS« * >utb in trampling 
down tli*» right# of thair ron*titiienta, w#ra 
eaept into political oMition ly the hot 
hrmdi of th<«» they hat, outrag">l. It kill* 
ed Ilia old whig party north and eouth : il 
kill I th<' old deikurratie » arty in nearly all 
the Ire* Stain, and i«tt it «h<-a ilia l«i 
i*. a m»re aaclional organisation, 
completely and entirely uui*r I .a nirol 
i,I t !>« » am |mw. r. 
Den followed your ImrJ-r rn i. .n foraya 
into K •*», to luiiw ».«*«-ry upn an un- 
willing |*-tij»la hy »iol»-ii»», t,r» m<d eword, 
n*iir* it ion, murdrr at I r*| to and, to 
cap ti e lnn.it of your wr« ng*. }o > aula* 
mom d to your ai I the niitenip.. .!<■ dynai- 
tr f Jaiiif* llu.'hartan. and tie dte.ipiioa 
I • .r eertiiiiial il«tu ra,-\r. lo irani down 
• ! <i liiroaU i>t tie | euidc of Kat *ae ih« in* 
in.' ■; iitr<Ki"u* I. 1.11< i.«lita* 
I> 1 y >u i.« [•—.( U of tho 
Ir'"* >f »!>•» wrr* anlb.'irntlj •• »■ riu* " and 
irN b MiUuik l<> i1. ou Irajfaa 
it| mi ih<ir ri^''U, .in 1 n t! r >iat ut tha i**l« 
l it I .-•■* unp*r<lou«l>la ajj^r -'■iim It 
•<i, fin iK'kufl*! "without ytjiir ho*t." 
l'h- a. iu<K-r*lin party in th* north, which 
hat l ifn "aiding* (<>" (until in tha»a acti 
n| * tnlon »jjiri*»i.in, lm I«**ii •tru'k'U 
dm bf tl.* uplifted h«ml of an >n<li^*i40lt 
plt(WM f*i»pl» If tha CMlli had n«»l 
•UujiiU-rri tha gl« ft mm ul.l wfc|g MVt* in 
lini i ,niwt nt it* Ir■ nil*, and runi|il"t«lr d«* 
.noruli/ *1 and twiMinnalii'd tint utii*r ('»* 
ri ><i» ni l I arty. 0:i<m l«J hy J- tT r«in and 
Jack* in, tin I!>ptil>|iotnor^anixili<« would 
it it li »»'• t^-n » malltr of taiMiiij, Tim 
.ri mi * !f Ji f up«, inatfgartlad tha grant 
I. an pnrtt. Th<* *»ulli M i|/.iinof 
noil. rn > i/i« it upni lhi * alrry ijia*» 
In>ii. t»ir nii'wf'r t.i i"ir milbntn l>r*th» 
r*n i» » iiiiu'j r 4' J tl; nut wa. Vott 
t iriv-i ii| ii tlio c* uiry tliami*Uk<*n waa* 
iii> klfl | r»J ,-•] It, Vn haf# 
driisii ti-rjr roetith-'r of tli* »•»-«*.*! to»l d*u><>* 
.-rati.' T--Ir»jr tri n all SV f t!n*l«uii out of 
bull; fit I« »f O'uCapilol 
hwi lt»-» pi-it 11in North wi «t out of 
f fly tw • ii>> in I* ra i.i tua Ili'iKu, T'Hl hat* 
»iii*- o r tuaining, an i ttw nt er "id ol tl • 
Capitol "tilf fiv•— and i;r rmj autifullj 
l~« r**ry yr±r. In t..» iniddla fit* >.*i*a, 
.'■it ul autythrcv MM b N Ihll Hon*#, 
you Ii oiiT.-ii uot ail liui • ««n, In tha 
riiirty*'!oir-l C'injnr*#, trlii**'* r?|»tlai tlia 
M **viun t mproUiiw, I »^«n rut if par- 
ty l'4 I Ir »rn l 1In* .Sl4ti*a, n/i</ nv ui. m* 
Ur« in tlia II mr now tliat party haa hut 
juft tw tiiy aix uii'ni'x r* in t!ii« lluu*a. 
And l*ot« IN it ha ktfM !• mind that ttiia 
deetdffw* ha* bean tha diri"?t fri.it tlBMlk* 
ern nj{gfw ii* If nnj ■■'•»* of inn 
.1 I.i j r.r f ntly anl •'«rn#«tlyt 
" t<i ii //.»»« ui/r fn» i/i," it i* 11"*' D*« 
o tit* in t.i lrv« who luia un<l«>r> 
Ukati to t .'llo ii tha I'tpi'.ul with «oith* 
em milWi >nra uVmt th^ir nrk* and ha?# 
gon** »i >ii to ! li»itun utilir th* f«rjr of 
iwDtli'in «t irm«, r«km* in •«» * I »••«* and 
lury tier -* n •rth«rn a-4* If C.riar haa 
hffn au'itn»<} in ii»a Antrina 1'iwi^rwaa, il 
I* bwii'i^ ( r<ir hn< t>-»-n In* out !lrut'>*. 
It ii Ii ii :«'iiy.t in l> ■ 
a* tlfv aay.lt "* »tv> " iv.n liiilMlr»l and 
l« i> •< it"puhlirin« .<■ *i lo of 
III* J| «••.' Well, ntJ-'in^ti, v / *tirrad 
up tlia nirth. tn p*npl* In irn I t* Ifra. 
Tliira alw.iy* a a* a >Vu/A in ; and 
nil* throu£ti *mr in.iirxl inurpociiion, 
tltTtt i* a .\jrl* 11 t *WIhrir • it* aid* by 
■ill with t'Mi in iIihIIiII. W* aro miiI 
l > r«-pr«-» hi n iritiTii Mfitiwcnt, with 
I!i* full Ikiuwl '.'i It'it if *«, lik'i nimaof 
our pre I f.«»„r« wIi<m« t •• t will ir> id 
||jli*ni norJ, futrrpr 1/ our <?»n*titu> 
•ill*, »», Iix), lik>.' Iiitm, •'rill »»jr 11 • pttpU 
• >• 1 orn* away t. «!iit p.I ihctl bjuru* 
lr. 11, which in* iriti«li-r return*. 
And n i*. £ Mill.-mm >if t'i« South, whil* 
you i>'ta I'M jr<l r 1 u* on *iriuf: i*liij 
I M»urc»r)«lilu<*riU—juii gfitly uiMtiki th* 
K'fi'.H.'in *• l<) of thi II »ut• in u ,jtli«r 
I iilKaUr. V >11 • '<".ii 11 t ,t I r .jr.int* 
r.| «*•• ir -».*»ir «uein> « It i* nut I,-it 
uir«i*in t »^.jili»r upin tki« pmii. Y>mi 
ii«o your flr»t ftllr^i wo* 111'. »^»>»r .1 »i no* 
your pr "rut. »ikI 11 11 h.'; w .i: umt «J. 
ly wo u*» *n »*«|u il all. gun>.M 1 > • •«» mo m» 
rMiilrr, who** C-MMtitulion w« nfti* swum 
i» 1 it"..rt. Our (•••fill* and your j»>>jw• 
«Dlffi4in 1I1 tT rviit «piBi>i»* ii|im tho*.ib« 
Wt of »liwry ; un i »» d » you an I w*. ** 
tti« r- i'. rii »• i»«* •( Hi •• HnUjj'inUtio 
opinio).« upou ihi« fl.wf. I. y > 1 my, •• w* 
liit(4 ^,r laUi»r," • 1 <11 wo. 
It wM/i"ir f»lh»rt, jr'inr iwiiirUl Wjih. 
iiijl'in. Jf'iur .I'C ruiu, u.nd M tdi* »r.», and 
||.nry«. «nl M»»>n«, aod I'mokifT*. in 
injunction with nor fitl^r*, wlm h.indod 
J.iwn t» ii< tho r.»ry djjtrins* mw adroaa* 
<1 by Ilia H'pul»lic4n piriy. Will t iu d*« 
noonc ii« us trjitura b«c4ii*e w« li*un to 
t!ii I- i- ling* of y>i ir own n iWo »• ilium 
locvatry? Ar« wo to In ui«li<n I a* no*, 
mi.** to the cutitiilu Won be<"»ii»» we follow 
'*willi • ci;«lnl tr**d" in lb* wry f<»it»t«p* 
•I llio ln-r 1 an I «Ut w m who fr jtii«d it? 
\.iur f*t!i r« l»>ii«i. 1 Urcry 11 In a gr<v»l 
x'ial, mural, and pililictl ««il; and tlial 
it waa wn.ng, and againtt lb* b««l inti-roatt 
jf our *00111 on country, to »pr~*d and p*r« 
[Mlual* It; and wi ll* j >u liavo l»r *-n 
liiwn Hit-ir oM Undmarka, w*of tlie N^rih 
it and In tlifin. 
liuI ym complain nn ar«s)unt of tho raid 
if Jobn Urown into Virginlt. I adioil you 
lavo reftaon to tf imp'ain uf tti* uet. I m iH 
inqnnli.. dU ond^ron tlio act* of llrown 
ind lii* m«u fallowert in th*ir atUrnpU to 
lUturb thod.nnwtio relation* of » *j»^r- 
'Ijn hut* ; but wtiil* I do tlm, I deny that 
h* peopl* of tb* fr»« StalrJ. or tl»* I! >puh- 
iran |urty oujflit In l«i l,»ld rutpoMibl* ia 
mt Knf f r th« iru of Brown >nj hi* fol- 
lower*. Mr. t'lllftao;*, who, I heliete, ia 
E.-J aouihero •uttxttitT, 
in hit New York 
let aft id v 
"The UwnuMi tnj«!» at lUrpcr'a 
)Wry w |»ikl« unfortunate! 
c urotrraejr about alatrnr in K »i mi 
" 
llad there, tt en. Uro ii > ni<lt into Kan- 
•Butt) fttfVft Mtto tl *1 1*tTll'>r», 
thrre *ouM hate been n m 
■ ini.» \ ir^inia 
to lore* alaaert out of it. V.> '*nf* U jeta 
*»<>leacw; «rnl the aaad aown in K i»-«4a g»r- 
laiMlol in Virginia. It '• "••"r to rata* » 
•t. rm el th-meallc a»-'J*n«e tl an to quell il 
But, air, it U not to be bttiird lSat iUimi 
ia m tUrnToo* element «>f r* If, *■* anj 
Blait or nuiiMur tv « W it et Who 
ran ailtl'wn »rd r« I •' * •!''in th»' 
Vir(tma l/(i>l«tur« in « t ut be- 
eouting iiu]>r<«K*J * ii!» t • »<! »? 
In hm «l the ir at al <J«i rt tl.at 
ft<r I rra I. the II n J > m Mt |> iwt-ll r 
ft!: V 1 » 'fnip|»f \ irg'tlU, M4 
tjn{ui>hnl imci' 'r of l\ ";t w, »ail 
••It liu Kth frtnklt anil urqueati.uiaMt 
derlaml. frvm t'e t»rt «.>»nn n<-» iu it u* 
Ui<a hj the tu «t <! J r" '• 
• "I 
ft but lion thesieeltea, '• wall »» ti.n«, that 
tiki* | roj*tt* la an »i r' aioJ tUl 
It ia ft 
IlKtl .» J r«'f*rt_T- v»a, 
air. »» ATI^T- 
««• I •• it '•*ei« r»f react, teil t » ♦*, eton b* 
Ikow tbo dour* i.» retain it, thftt m hn* 
br< T lt| ru((M t I 
It nth ^ 
Viae tl>an in freatJe nbi»i«ere; reproach.-1 
fcr rntrrt. i« itenj Mint « 
* 
Don. CharltaJ. Vanlknar. ju«t »f point- 
ed It Mr. line«n t • tti \ rrnvfi iM*»i »n 
in »i*' h in tl V.rg » II 
<• *>f I' 
nim. Jiimiif Jl\ l4 '.', > •( -k "5ol 
■'at* |a j-ulatian m that >ute. »» a 
•*tir t» the eje of the •'iU«ui»o M to 
llf •« wt 0»n:«i t *e, ra j »•,! 
kiit! that muit r.er> •••*r'• * 1 r 
%!ik t. H'lth » •< be rm- 
br« (< \ r^ir i« now with th« Htm>r< r 
Miiiriti n r*|«iwi>K i|in«ilf upon hrr 
eoni. tP<l Vtrgini* ||^M«<I Ir n» ait rem- 
it^ !• the ottrr w.ih th<« torch >1 »:mle 
inaurn^tion and tua««ft<-r». It •« n t K»i- 
CKtil far him thftt the Bi«trS la rx't tat ftj>- 
j iia«l. It iv >>n ofh t! it the mnfi»ino i* 
i« it^n, ard that the b.4ti*h will itii>rtlT '»• 
I aj )k iMt of thaae t'dnjja ♦ re»>r *eh 
h t * t *a fa '« «• rl' * 
•fan • •••r»t n, faita n>t it]« a J. 
Initt*'. ut }' *» ! ?•! a .if V.r^r u'a 
Hi •«< *. ii| >.«:. » 
|<#it 
*• «t Ixfta K*-:l r'f *1' i »> »nr 
liw ht-Kjre. thai the K"| • >lirwn j.»rt» all 
ovar lha Muntrr ia <«f|. • ! | > ai>> in ail 
H<m> in< » t»'i»d I' »tnr'» t a •: 
tier ut. «t~-t* — n i. >• r* t 
w We it lawfully ai at lb* aim* 
ti»e r ar u I n r > •• t u 
lawful uiA»atire« wfiieh will iircveiit ita al- 
ien* 
Mr. l'V»irtu*n, I «t»«ir* to a»» a f<-« 
»i ."a in r * t > tl 1 fir—1*« •! -urn n 
Vlni.l lure ai often lnwi laad( Ml |k|J 
I* fa' «i ■( 111 »a || a-- I I ire 
dm* A I it i« ft • tut fa t t it 
•h i' l • ont t > I .4 r 'T. t! .t a!i | 
llliea! or-41 iiat.ma ir I « 12 up, tMH !• 
1DK f-* l*i ■ rat.» | "jr. »r 
■ wi! 11 
tioite ui ii r n>! in f, r t > 
prrv .1 t J th« ( -tl tt, e« |« 
»i»at >'i I til 
1 
,j • { 1 hi*- 
tor* fth- f' ia| ■! • -a | • fa^» t'at.fii 
I'tiiin haa often t»- t -••at»na^< hef.<re, an i 
fta itftm !«• »■ : ml I'l t •*< ma'''• 
Columna • iu. itai'i 1'irir piae-«. a 1 
inataa I i.| MaM ( iii»j> if II*- I'm .n, 
lhe» hat" alt I ■ I :n m, un- 
til »« haee ft j!«.ri-»ua n I ;i..rtr- 
thr «-Vt'- V *• 
•• t t >U t •• £r .» 
bow a- If I ii f.-r«l.i t;, 
II 
r« t 
tk«- *■!«><-• .rim 
Hi*' « tSat • Stat*. m •*»,•»• 
p*>° |r, l it 4 ri^nt t<> f r it« I. 4ii I 
4#t r... in l«;w«' I- •«'. » .( I » n r»| 
(i .T.r 'n»nl wr ■! tli' '■ T >Ut>«», !, .w 
Ion; it »<«ll r.-ui tin mi lh* I hi it «n I 
«t1 •»». -r it <l«t. rmi -• n<» r r-r> « 
in th '' ♦irr»i'. j >••>.• 
Ajf'1 «' • • *i> -fiirt I -r n»» » >! hi 
J>r >1 y 
>' I* »»• 'I »i ;i.ru»!il, il 
It mI > • -. 
(Villi t >.!•■«, it • .11- 
m|N Ih* rM<•«/ mf *11 Hi** |u 
«otr T >1 
£ I t> 
■ III t> I! 
M » ! • l.«- >lut r» • 1 1 
1(41 t »>l»t I, i* irnji'i n[ »i«"f»i;n> 
• I ■> «• ■>»» if" i.it*.» 
thy m lh» 
Jifim •. 
" W t' J •. -I » >«r I*in 
An ! « 
(I'll 
but I ; 1 Mai •* wn i k t t. 
unj r I tv 1 •! r. ( in»utut n, to r'« m i • 
pful••.•n. lilt • * '.-I o t1 
p»iul t 4* l wi.i »• it ran no h. 
il'>. tin riiv, ».•: ; ti». i^'i i • I » 
Ml4: !!•» r I'i o t- 
C»v M l! ( f. I -ri'f, • 
•TU 
(iXt III I < 
(4 T 
MU h »*f 4 r ; .1 nit 
Ih* I* u t » • 
■ r • 1 
•u, •, • « 
l« 4 I 
dr.* 'i ».J ir«< li bj rj tu»! 
|mm U I« ciotf lit a I i'i* M«| 
tiling -«(ui ■ 4i •n. 1 
tut, <r ■>■! ■ .. «'i''t) 
C*.;f 1 |> > r t > " ; 
CML 1 4 > 'l •'lllHl',1" t'l 
UflTttMtru;" t > .nit<• «V lava wimIi 
lull1 «-4 »i»J prjptr f"r Mrrju.g 
itlii If lliwi I U (Kifrn," (ill 
»*Ct ,'|».) •• tt • I *ii "V T I' .<*■•(«» .• 
•J t .... 
•ft I V. r a \:t. i, or 
•A t 
Tfi i'r*» 'nt, l'»f ir« riiffin; fp"i th« 
»u 
Con it > »•> i- 1 • »'• 
that I. 
•Silitr. 
Cv»l« 
tic! t < 
(ir 
the | 
tn». n i t it \ r »'• 
irw :>i < J •' t » 
"■ i' r in y 
it* «»ii 
kllllun I • !»•« l»pwM «r»| 
wmr hi > 'i: >1, • I 
tr„ •'.*</ i>'<»/ » » t< 
C"- in •» 
to b« 
•On, ! 
Uo.t l > »'•*,'? * » 
the out1 i-v 
tfc« Con*tilui tn. It |mi il >«rn f'nil' I 
lion. »D'l. r n m'mt, I I « •• Art:.i 
M'i N iM the L* > I Jm « t .. I n 
4om.' .t \n 1 it * 1 Ko 
tj ut !' I fii r:« 
> ir ,i 
MMH mi w«h u. u I, >i i ,.ii, J 
fui,i\ • 
• It i r 
Hll" * .1 
loL.tr.— t ,ii,' iim *• ,»rily inTitlfr* |K« 
Mh*-r. I 
M'l •* »» i tlC 
tb«r !»m a • it f \ f»v>h.ii ». »'i! r u 
«iht; » i. f ntb-r • > »tiu li<* •; t 
.ti .a wtMiUi mur iltijir oi ■ 
•M)>.— 4 l> llf *U*B| ll»h|0 *'» if t.> r»£ 
kmli at i' nt, with it» <" > *• 
>"*i| I 1 1 rfrtnU If >1 ir icnurf ■ 
ii» f i^nwt ij iwittiL* »i tict(, inwrh" 
•ton. and tr»o* i. 
> r. thi* f i«- ruuKtit ctwt t • m icli liloh. 
Mi Iri • i,i it Im* i:p n *i,\ 
<l|lit pi itthi r it. rr i'n n Ir 
Ma im i. v«- t r««» iji.... >i »' it M« 
wo hat». in o itirt it, ,r« t .1 * v-M» 
C»r- 
» 
t,,irt»- o j..« ,, .i s i.«, an 
£k»u« to t it.i ii ,nt« 
Our ttoli>iriol tknu^m ( .• in niixl from 
«ig'it huuvirml «n.l io«n:j i. ,o.i »n 
fcM4r»l «fvi n/Mr.ti tmmllka nir 
ImM ml Ihirijoii iImmih) «h KanH- 
Mi on J liny • t », i. It Mroieh* 
r% icrmt I bo fww ix<*an to «Min.! 
fruoi th* AtUnii* lu l' • IV-.lie, ami from 
|S« (!ulf of M^llw to th* frigid fjiiMii of 
th* r rib. Our natural n»ium« >ir« un 
h>uu ■»! "or »•«■■■• fi»IJ* n.it onlj jield 
• g*n«r <ui rtturn to th* han I of tl>« h«» 
Kinduian, hut furni'li I r»».t fur tit* world 
Out «urk*So|« Jot trtry *«'Wt «nd 
vl<- *»e»j iiiil; wbiU th* bu*y hum of ma 
rliin^ •rfhU f »t th its muuf from »!"»<»•• 
r*er» iturgling itnum and waterlall. Th* 
I i«i.» ban I ot AnifiMn indu»tr? Ii« dig 
1 
ip-l «J»«n into tii* tmu* wf lit* nirth, d»*rl 
oi'ing our tal mu»*r«l r»*Hjrr»«, furnith- 
ir.g not to Aw 'io«». tut th« world. the 
frfi-i'Wi uiult—Mil. iron, bud, ind ulkrr 
\aluald* product! n« If tig in th« auburn 
»»••>n region* l»nf«lN wr l"»t. All u»ff 
our IrniJ, hy the lu I nf nitfir, h*** 
»l rune into •' *|d*f»Ji«! and mi'nili 
hi ctii •». might? in wialth. u>i in popu- 
lation, *' m.ding 1,1 **>"< of tni<ic, and 
the I u*tW of ui*rf»nti!« I if*. 
A1 tig i.r r.iMli, w ithmi h? th« tithing 
*n<l flowing ti4r« «>f two mightr otwn*. 
nisv !>• In-artl th« chiming mu»te uf the n. 
t>« ww, ai' l tl.« tf«lirt. jli.l nr th* ing*- 
ni >4* hat< !• »f American mechanic*, tnn<- 
T rri" ♦ it » r I «--ik and tl • I «lir pin' 
into ijw wJneh go tl.jnn info th* dorp," 
tovLilMirttrr i' «n »n.l Merj M with 
tfceir nnttt. uml *i«it**rrr p rt umuu I 
ti> < t»*t orcl* of the Oar iti*titu> 
li >« v( timing, cur cdl^g-*, our aead*- 
m»nd roinmnn *ehi> it*. traf.d along 
I -» < with th* adtar -ing wat* ol * r»* 
l.i 'vi Aurnran riiiliulKm, nil over our 
St «ie* iii'il ictritnn •. A in tig our • >n» 
in ! ituflilm t!>er» i« twn* toi |»»»r t > 
tr*- id lii ■ »«*io hall* u( loei, or «limh the 
n<i:g*d "kilU of »<i«iie»." irmn «>**rT 
jtert of cur Uml th* el,ur»h »piw point* 
»»4t l<» i'Mttl, an I in thiw t> ui| u. vt < 
• nh ! and*. th* U-xl of our lather* i* ador- 
ed and wnrahipp-l hy thiir poattritj. t>ur 
(Mfttrr i« hound t »g^thrr b» t«ir«]«of Iron,' 
•| reading t irmwlvo lik* ono \ i»t twl work 
in •■ti-rjr Jir* ti u. annihiUtirg 
I t nj • «!i*!.idI fitu-* itenr; wiitla th* 
thin I'ling tramp of tt " fW-rr »teej an<l 
tli- al.rtll MTfvani of th* lornnioliT* am *rh« 
•• I rr r»«h«>» I »hrr**»r the art* of 
A t.»r in uul i.trr hate found a hoin* 
i'i ng th* in»trum*tita!itv • f Ameriean 
inimtit* z •"«•*. lA-'Ui'Ar with liglitnin^ 
t!t< <"• otrr a thousand w ir-*, rut let 
Ur !' 4i*i.int <-iti * n-it «l r nri*htwn, 
» ill-* V' w Orl-'an*. lUiaton, ClurliattHi, 
4* ! CI i £ >. t ji lh*ir l *anr* and aiiak* 
I n'U he.'oi* t't >kfa«t. 
\\ I,, r i* lH* Atarriran eitistn that e-.n 
C* it.• •» t • »y< « >.t.-r tin* TOung. hut ai'ghty 
w <! rn emj ire— thi* *•—-*« t» ligtt <•( war.f 
tog t > tvratit* ami d-*pota in HmuM wt.rld 
— It i« | *nd® wh»r* liia and <>f hin^t liiil 
.i' I induatrj r •( • a P'.r-1 r*w«rd. wiihoui 
j*U. tie *uiut * i»ii t national pri. 1 *' 
t 11 .r £i » u| n tl.e »tar« a I«trip«4" 
— thefr ud hatmer ub 1 r «;<«•• 1 atm,j 
fold, our Iidt* e 'intrrin-n from «»> r* *re- 
t« n hat* fought tti* t>*ltli»<'f a e >iiim<vi 
• ijntrt —4ti I thrn indulg" in a dean* tn 
•ink* it d mi, ami trail it in th* du*t? 
^e |jwi» upon ll I ill? d itne«, c il imjI 
p. art, 4li I m it d* odumn* ; »<• »i. » the** 
»t«i ling e*i l.'nc » of national walt'i and 
ffaiin «*— th*n turn trnij to in<|uir*, 
u' «r« m t>i« Atti*riean cttivn tuat t* read? 
to •tru* theu down a heap oi ruin*? <>«r 
MJtiif/ iii t'i« pa«t bad it* light* anJ 
«'• id<*«. ita tuiKhin* an I ita storm*. 
"Clou it and Jarkn a«" li.»»" *>iu*tiui4* 
l«i| luw c»er our p diiieal lioru.-n ; Hie 
lifhlfiog* an-1 h i»«», uiuturieg 
t in l»r. f re' 1 ■ cuming Mi'm ; _t*i 
t' •_» h4% ?•'•* 1 a* «r behind th« K^tutiful 
ftiii'i"* of )»«(*, e<i*r*!«g (lie i-itriot'* 
! "irt wi'S l*r*K''t nn"Mol timaii** and 
It > <all we, mile.id ol (-.trtiiDg wia- 
do a fr >tn the pi«t. an I in <!od'* ^.k<| tun# 
tucmrtim ill* will tn th# L'ii jii, ru*lt m*d- 
J* ( it 
W uU diauni n and <r t how nn 
w* •!• it mMm! wakin* iji t •! i. « 
«>f th* |4«t ? Cotn<a l i«ra nut u luic fr >u> 
l.i • |4*«t t 1 »' «.f M int \ • rt> mi, 
r dlmg >»«r tha water* of !*»• I* *t mucin 
trump-t t in«M, »ic|.1 iiij 
•• SUt lit*md# 
I- ir> I, a II] * I I I > "li»turS lk» p'Nir-*- 
f J r.t • : tha uit^liiv tUvl and deaacntt* 
t'a <j .< t 1 >n.« of ll« inj kiru!'' 
\V .it it »l! ».•«•■ I j «t r<a- 
,'■«i iroai t!, daMrMjing litnj if tim* hr 
tha -» -1 <• an I at! tion of A man an 
ruitllara /ij 'U.i^lilrri, froin tUN -rib, lite 
S ■ i•'i. t ; -r «• I *| | \V«»»t, with tha 
frightful i »»-ti-li^lit of n»il war? Shall 
A:i.»r-an *«ti»-t.a t;'it ottr lU 'hiim of 
l.'.a mi ft .I U irm, uml«r tl<« it» »'>».|- 
ow <»! R.i' r llill m.«nu "t»t, i*r rwdeljr 
r-.rf»».i| l^r i « • uTtil r*ii'« wit ■ a'««l at 
Man * W |ii t m«i li« i' i> |^i<^fal 
rt-'.r .» «t «urr i t' < »•>•««'n which 
r n.-tal fi >1 r «' | :.n« of A«liUn l'« 
illuatr i«« ii''pit*l >t*tnwui,»r»ivB4 tha 
dirvfkl ■•Urm «>f *ml « ir «.*rr th«- gritu of 
J* •» i. nr i- • It the **hi<a >,f I'm U 1 l.»r.» 
of ti>" lltmii*?<• ? lino m» <|uit« forgot* 
t n Punkaa Hi!! an.] Trt itoii, >»nt >itnJ 
York I i«n ? 
lit.! I will in Jul in n »draort f >rrSoJ. 
ir^ rj n t i* »u' -f. r. i* tnifl ?? lle- 
t ha« not fulUUl^tt inaiiif*«t iir*> 
t t i» tin, t» iiw 
n t t.> \n» 'i\'i •«.), w'"> w all l«*f»rJ 
lb* *xp.*r m nt ? K >11 out vmr rittlinj 
cir Ji«'.iiimi frjw i:« Mack il«M<MTitw 
« ar )i> •.• <Jr «< lji T>ur hi 1-oiun, 
K• xIt S'll ■•>f d •mujo, with liatili- 
In" !• J with huituti jire, ilrawa 
> m» f ir owa l.r-f.w.n. M»unl 
frr »»• '?! * >ur flanking ch«n»t wh«wl*; 
«lri*< r. with all th« p^ntilrr o' an ».nt- 
«rn aonar «, ihr»u^h th« l-*n^th anU 
If*! of I'tii-n ; |i«rr«k«n nkibit 
l -r ! vliuida; l.« r et>« In up hj thr 
{>.« ■( I.all, !i r t#«th r' *tierii>^ with lior* 
r I jrim •. frightful »«<ni ii» tha king of 
t rr • liim* .. ; ihan • ill u| iu t'> > Atn> ri- 
cm j |.!e 'ufill'luwn nid wir»!iip llie 
j » 1 tH i up; 1' iw maiiT would 
K« 11 r »'ly t » w ir»' ip at I. r alirim ? 
Ju*l *>Ktn mi i!d l!i * «M»t thair Imdiu* 
'••■I r- 111* M'tlltiiMt vM> >1 a 111ii 
j i: r tut, .« ] ir hi>m t • ancli ail i Jul. 
N •. air ; I I mar mm n jw>>p!a l-ir* and 
r >•: "<• < th« ('ninn ; an I. m a spirit of 
tra M'ii wi 1 ifwir rhf*rfullj*n«lafW 
tha iiia t i*t irv in it until th<*y r^ii •** cor- 
ro«'i •-}. r i»'..-r i in u tin its <luatrurti >n. 
It i'»--r lli«time al vi! r>ui« wliru tha 
I' ir't ri of Jmiiih n «'• ill h« uufurti>d ; 
w'. t > t •m of cifil war, d -;r«t c 
•trif». and i-'«urr-<tiiin, ihnll •»* 
a '«ii 1 n \ui-ticin lianifa, gui'l -d b* 
t*.a ■» of tr'ar'n, »lt a It fx* 
forth It jili J iwn tha »i!||iil.r« which 
aapp«rttlia /.rarrioan t'ai n ; tVo, frmu 
t 
* r*1! i t!.«^>olh, tli-t and tha 
V»' »t lr.,.n n'rj !>ill a*i 1 *al!a_r : from 
t!ie in iw ripM uiount*ina »>f iln? N it.i. 
th< <• n < of t!i« Siulh, and wi Ja «X- 
t'*n ! d j r.iiri « of t^<a Wrat, men oi hra»« 
hctrtaan! • r ng bun Ii wiil fw a»n 
i»>g rr»or ! t o c nm o • »i «rnl ir I; with 
»»••*!* itiip nml *ili4 eolnmn* a.It ineing, 
>1 if Id-r '• • wUtfi in 4Am «. tii 
OlN-nn FlitN al I • UNION; fiKht- 
ii £ or rir U' « and fir»ai"Ua ; ralljinj* 
t" i! a old ittl ♦ itt of our father", obi- d»a- 
i. ». tiNK COCNTKV! INDKPF.N'l)- 
KXCK SOW, AXO INDEPENDENCE 
FOKETEi: •! 
E«rj m .tl*r and Ituu* nsu«t oil* 
rn «f< ■» a liui.l* pij«i.nn in iho numn- 
ou« illi.T* »i I .» ■> i Wiin |J OMur among 
o'nMrt ti and ktthbu. l\Jf m»njr ol 
tiM, I I1411 u^l I'am Killer, and 
ruwl'lrr it v» !'»di«j» n«»V« arti#!t ju the | 
lot. It diirrhra it l.a« Umri 
uimI nn I »ff >McJ curt*. Kjr cut* 
bruit-* it !."• b®i?n invaluable. 
(X. V. Kiaminer. 
" Mj d »r d ctor. I »uff<r a R»*»t d«a! 
with bit ty**." •• U? pati?nt, in.»d»mf, j 
jou would | mhahlj ta^.r a great deal 
morr without them." 
Qt&for) Democrat o ^ 
PA1U&.UAINK. MAKCII at). IS GO. 
WM. A. PIDQIN ti Co., 
caorxiiToiif. 
JOIIX J. rilHHY. rUllur, 
Tftin».-Onf |).>ltarar.l l"ifl( ruli |*» Hit 
la Ida lUll.r* t« lie rn>l ..I ih« 
<'LC«ll|«tl. T-itrroiKiiini'llr «m.i a>air Wil- 
li. 5 In ai^ m nil nilii { Ihr riii nf « liimir 
l>«|ivr. « k*f» lia »> ••«-» at ■ ihr 
*f Mill »r»l 
IOI'»|>in,fur<iiif iNr,fui 
so •• •• j«i«) 
jys. n. Nun, \o i Mr >iL\*» HiiiiiiHj, 
ClnHl lf*«l H- •!■•«», i* KMlhfil fnl If imjlll ».l 
lflli»fiafnli lot I I.I • paprr, nl llir iawr lilrt If- 
l|Mr«<l lav M. 
IT< M. Pi tTr««ni k 10 Stat* Hi. 
II"-1.*, awl It! V ih M„ • ^*1*. a«r ««r 
aMbanml tjruli f -i pi»mi m| mli«. t ij,lM.n» awl 
luf«MllllM| aill'lllWKTIllli 
rr I'anwiitf'-l all ulii'ilitrmraltiilid,! |ul» 
il«rln»N ihe t'llr i-llSr (ill inwllim. 
ryr-nwu-. 4h m >KimM l» ilirrrtr.l 
'• hi <1*1 til 11, hi.i »|," I*.II..Mr. 
Iliiuli iiml Juli l*mtlins 
PROMPTLY AMI NHAT1.Y r.XKGI'Tl.li. 
ODNQRESSIONAL CONVENTION. 
Errand l>i*tfirt. 
Tl>' lif | t.l.'w-.r,. nf llir Mn ('>M| It ««ti-1141 
I»•>«>M « will inrH ID Kin II An'"in, 
I'llUtt, Utl 4<h, I Mill, <1 It) n Via* Ik A. M., 
fcil iSe (•«i|»»f i*l arlnliil !••• it tlr^alr* la ill* 
N lii |'u' *1 ii m •"•»<»#nli»u t> In. h inrtli a I 
I'hii-jju, Mil Itbli. I»r I !i' | | w >■( *i>minal» 
I»j ltr( hIiIh-4* c «ftijiiljtr fn rirnilml • .it \ X 
l'l« •ulrfll. 
I >11 I *d»nl |<Untatioe will t» rnli llnl lit 
nw (* f»ro Ml* ».if« ihnxtit (if IL<- 
lir|«l.!ir jii dhti I «lr &•((• «iiii"l i.i Kill. 
II i: iti Bfl 
U II I I l M KIM.Ml km:, 
III NJ \M|N I I Kill Ml, CumiMiII rr. 
J. V. I UU INKS. 
I 
Editorial Corrtipondence. 
Wiini>< us, M%rc!» 2>», 1"'0. 
In our f rtnfr letter*, we lute omitted 
l»'fT»nr» to t' •• final arli in of the Houae on 
the quMtioo of chaj tain. A inajirit* cairn* 
In Ut« runcluai in, afwr the tlectioo of the 
other officer* of the llouar, to wlect a per- 
manent chaplain, rntiier than depend upon 
the clergy of VTa»\ii»gt in, who had, up to 
that time, <ifljeiatf»l in rotation. The prin- 
cipal candidate* tnt.Ml for at the fir*t trial, 
Mi-N lie?. I»r. lull, (M"tbo]i»t,) liar. I»r. 
Nadal, ari l lie*. Mr. I'r tor, all of thit 
litjr, an.I IU*. I'r. Mix-ktou of Philadel- 
phia, all of the aaiui-il'imaiiiat kin with l>r. 
IUII. I»r. Mofkton wt« • le»| on the JM 
'.allut- Twenty f.»e jitn ij'>, «|irn !iut 
twcntr-*<x tiara of ag he McupnJ the 
• »iu» place. He pr*4olx I in ilie K*pr< i.t- 
ativn* Hall, on the lslh in»t., to a «aal 
audience, attrnctrv] thitNr h? the high 
r. j'Utati'»i of the »p-.»a r, a* a pulpit orn- 
tor. I'r. S. ap|««ra much older than he 
rially i* ; hit hair i» e*<>wy white, while 
In* tall, apart, hut gra-'ful figure indicate* 
what he really I*—an imali 1. He »poke 
in a aitting j* at a re, on ncn>unl of In* lee Lie 
Ii -tllli. Hi*••riii »n wn a finnhed, *|ix|U«nt 
production, render* 1 lotenvly interesting, 
Uith from it* matli-r and manner of «Jcliterr. 
Ill* r*f*rrno* t» the imifi of other dat* 
*Wn, ft quarter f a c< nturj ng», h* »p..k« 
in th« old tiall, t > ft r!a** <i| men who had 
I | iwht, luftiir «>f then l<i Ihtlr I>n< 
■ ; th* pftMing trihut«* he paid to tlftv, 
lUnion.l'JI <>un. Wt hater, For»?th, Wrl(ht 
in J th* other *•' «t llirn of th*M* time*, 
w«ra I to « '' %ltn<»t «>[<pr«Mivt «ti!l- 
»)'•«. and the j;li«tmiri|j t- tr on t]i«nv ft 
•tern face t<.ld how well th«* •j-u'nor under* 
under*t. h| th<) *. cret inmu. • to the htart. 
Tlio 4ttenwftU l I rin ah 1 mellow tone* of 
f «• *p»ak> r, »• they ro»" and Ju l i«*t in 
the < rriJ r* of the *j u-i mi* hall, chftntinj, 
ut it ttrre, re<|uiut:i* 11 the lacmorj of the 
Mii^hty d-*d. hit I ftn efft't u( id the liatcn* 
ing multitude alm<>«t dramatic. 
Alter the orgmmtion wa* coirflctcd t! 
Knl< • of the Houm wero rvftrred to ft com- 
mit tre, of whit h Mr. Waahlurn o( Mail 
wu« rliftirman, f r r<-ti*i<n. lie bia<Ic a 
r«p»rt mtrral data *inoj, NCommaniiiBg »*• 
ruu* altrraii n», wl.ich w re j;c ■ allj 
loptad he tho lli)tjf«\ chftt'^ la« 
cililata bu»ine**in intof ptrticulsr*. 1'hey 
^i»# private hill* ft Uttrr cSinc* to U «ete I 
upon, tbii* | rrtnitit< tLe £r»*» injuatica, 
• ! >i * to three claimants, in titnc* j ut, hj 
Ie«titi£ a htr^x | Dillon of the pritale c*l«n> 
d«r unacted upon. A tirenuoua effort wa* 
made hj Mr. Yttllaudi^ham an ! other* to 
hteak down tha " II u*t) Rule," hut happi. 
!? for hu*in«*>* and •• tha country," it fail- 
ed. IVfor" tha llotiao rula wa* a I ipt.-l, 
metnK-ra would ct J J r and bold it Tor 
date together, linking up *11 Suain- te, and 
ti.erehj cratiig gr it iwtllloi) ill temper 
and iui* l<i f. The remark i* fmpetitlj 
made 'hat -lift terjr di^icoU d ling hurnree 
i-1/A tha Kul< «: vet rrrtaio it l< that in a 
SI >ut<t of i.'27 M< in!>«:*, iiutliing could bo 
.Vino without then. 
It i« understood that a majority ol the 
*rlrct (Miuuiittro on a Pacific Kaiiroad, art 
m fator of one cvntml rout*, and «n op- 
I «<«! to granting U:i I to ai-i it* pon«true- 
The tmnoritr go for a Northern urn! 
^„uthern rout*, (hcrthj Imping to g:»ln 
ipp-irt (r >ru both r ctiona of the l'iii"fi, 
•uffcicnt tii pa«s t'ie bill. There w »uM 
hate Ik n a road It f »r«- tf.i«, and the Iwu 
aiRiMrlnl bjr un iron Inn.I, l>ut f<»r | 
t'■ o MW .m dm* wdlinjfol llMikfllillilmI 
( the S i.Hi. TIi«m an»t... nt« who Ixmat 
llicv lute ruled the wl ol« couiitrr tor iD<>r» 
t'.in tiitr rear*. rtnnot allow a mnfl 
tneo«ure of public intere»t to adopted, 
on' ** ;! j nu «li« tate, and ihiii reap the 
main b«n«ilta I gitiuiatelj fljwing from it. 
>ocli liaa l»ecn their cour»e upon thia rail- 
road question. Thejr «!• nand i» Southern; 
rout*, although it Icadi through barren 
waatca and arid desert*—.!>~titute of water, 
vegetation and everything cUe tlut iiitilt# 
improfruent and euili*ati in. 
Such a arlieme outfit to be considered too 
*t«ioiiarjf, c»-n fur a fire eating »late-dm«r; 
but nothing i« too f.n> itic.il or ridicu'ou* 
for (tat •• (elect cla»a"' who live on other; 
people'* train* and *inew*. 
Una central route would convene both 
»»etion* of countrj : and California might 
«a well wait, until aho can purge her*el( ol 
the agrarian Ioc*>-locoi»fn which now stick* 
to hrr, before the a;.k* Northern mm to 
build a Southern route, over »aud di*.rU, 
/or tht Un. fit of nigger-dritera. 
Thr democratic tide of the llouw U Mid 
to be iii favor ol adjourning over (rum th) 
20ih of April to th* COlh of M it, which 
time would cover both National Conren* 
tioot ; »ml n reeolutiun to that offset «n 
off. ir.I a lew <Uji »inc* Mr. Ilonham of 
South Carolina, but ot.jvtcl to. The Kc- 
publican tide of the llnuan, with a few fl» 
<vj »i »!.•, nr- i'|ijv»«r.| to any aurh course. 
Put few lUpuhlican meinlier* will go to 
Chicago, filing it 11 tw» tMr Jutj to at- 
tend to hueine**, mid leave the n >uiiiiatl<>n 
to ho made I t delegate*, *p*ciallj authoris- 
ed th* p*»'ple for thia purpow. 
Congr<*< will prohahlj finally adjourn bj 
the 20|li of Juna. There U great dieeatie- 
f.vrti >ti in democratic quarter*, at tha evl« 
drnt di*p<i«ili>»n manifested bj tho Charlie* 
ton [iviple to «pong* tbow» who ehould at- 
tend the Mnvtntion. Srrra liollari a Jay 
fjr board, l'»>V« a little litvr I to the bund- 
red* who wi*h to attend that gathering. 
Taking the paywre puMuhed in that ei'f *• 
the true eip mcnte of poMio • ntitiKnt, it 
eeein* the pc.iple of Charleston coneid»r thi« 
letting of the democracy * *ort of n«i»- 
anc, for which lliej have no taele. After 
all, it mu*t l«» c jik^I.-1 on all ban '*, that 
Chat'eeion, the hot hed and head quarter* 
of nullificali m nnd ditunitn, i» ju*t thn up 
prnpriate place for the dieumoti piny of 
the jnuatrj to eonyregste and laj out their 
programme. 
11 .• nniMrt' on Mecti <na repirt.'t it 
rraolution to the lluuao. through Mr. 
Dawra, granting time l<» Mr. Williamaon to 
ukc tcatimony in anpport of hi* memorial 
again*! tlia right ol Mr. Sickle* to a *■•*! in 
the II ■>»•<•. from New Tork. The rcaolu* 
tion pa***d afUr a long debate. Tha aarne 
committee reported another rea-dalion 
through Mr. C»mphcl| of Pa »jnn«t the 
l-'lition ol Mr. Coopor, the eitting m-ml^r 
from DHroil Diatrict. (raving loraddition- 
al lima to tnk« le«tl»ony, in hi* contcat 
with Mr Howard. It "(fearing that 
Cooper had rntirrlr neglected taking any 
proof to re'.ut tl teatlm >ny taken hy Il»w- 
aril. ihc llouae, a* we think very properly, 
p-tMrd ih« r<«olution, which in effect, prr- 
rcnta further delay. Tlia committee «n 
flection* have a»ven ca*-a liefore them, n >t 
one of which !»•*• •■•rn decide I upon, •»*?» 
in committee. The*» nntt<-ra mnetnec «at> 
rilr conaiime much timo when reported to 
the ||oua«. 
T.,c try?tion of the Meiiean treaty by 
the Senate i« n matter much commented on 
at the Capitid All the Republican Sena- 
tor*, with the exception of (Jan. Wilaon, 
voted agninel it. Tha great ohrv'.iona to 
tha treat*. ar\ fir*t, the article which an- 
thorite* the I'reeider* to uaa tha military 
and rival f ree* at diacretion, to pMt<—i 
our tranait route* to t iifornie. Knowing 
the f'tllhuatcring pr<ipenaitiaa of Buchanan, 
it i« i.it at all atrnne* that tho ltepnMi<-an 
Venal r* do not chnoae 10 place tha »»c.»e»/ in 
tk e handa ol the | nernt corrupt dynaaty, 
he which we might be inrolve.1 in iitt*ruin> 
aM« trouMea with cur Central American 
and Mr»i*tn neighbor*. SrranJ, hy tha 
proviainna of t' i» tr vty. two million* are 
to l>« taken from the tr«uarj, and gir><n to 
Juarvz, the pretended ruler of Mexico, to 
enahla him to koep up the miaerabla Inte*. 
linn war now raging in that unhappy coun- 
try. Another objection to tha treaty, i* 
tha right to eatahlioh a »>rt of Protectorate 
over Mulct, for tho Iwnefit of lh« Juarez 
party which, a* a in >tt«r of tie--«**itr, 
w.ol 1 inrnWe ii« a* t nation, in war with 
Miratn oo, tba revolutionary leader of (!•*• 
other party. It i* mid by th* lri«*o>l* of 
tha tr-itv, t' it un!«« it it ratif><l wa (hill 
b«< in* ol*ed in anither war with M \ico- 
tin in it Hi*, fnr it i« a part of the |>olicj of 
Ibe a<!mini*trati<>n. to gt up a war witl> 
that gafcrnwnt nnjrbow—but ahoul l the 
treaty b* a lopted, war would inavitaMy 
follow an? attempt on the part of aur gov- 
ernment, to interfere with the dnin'itic 
broil* of that di«tnoted country. Tha re- 
cut capture of twj Mexican »t«amere off 
Vera Crui, by Com. Turner, cau*«« much 
(xcL«ment. »Thi* only • r*«-« to creato ad- 
ditional rm'>arraa*'ti«nta in tha war of 
injin'-.tiinj; j«ac>-.»Me relation* with Mri.- 
CO. 
Prer>iJ»nt making. on both tidee, goe* on 
a* bri»k a* cter. Dougla* a* u>< to be gir- 
»n o»«r by all partie*. Sine* the writing 
of Judge Kate*' letter to tha >|i*e -uri Dele- 
gation, liia *tock bat coma up. Thie letter 
place* tha Judge aquaralr upon the Kaput* 
litan platform. Soward'e fri*n '* ara push- 
ing hi* claim* Moat rigorwualy, ?el ha i* 
•trongly oppoeed by tba Uepablicam in 
New Jtn*r, Penneylftnla, Illinoi* and In- 
diana. If it i« a fact, MtK J ao fir aa 
probability * ra<% a*ttlo it, that bia chance* 
would I* doubtful in thcee Stal«4, then it 1* 
folly if not tnadncee, to throw away »uce»*e* 
in our defoti"ii to a tnan. Were it not for 
tba ndianced age of Judgn Mclean, he 
would walk u«rr tho courao at Chicago and 
b« nonirutod by Mclanation. All j arti.-a 
admit tSnt hi* nomination would !•« equiv- 
alent to an election. Fe*«onden'e nomina- 
tion wouM Ini in fact an election—it h ao 
conceded l>y all intelligent politician*, not 
tied up to the inter »t of a ainglo man. To 
nominate any tnan tin cannot carry IVnn- 
■jirania, nnd at lenet on? uf tba other 
doubtful Stat**, i* to ihrotr away iff ra- 
tion. It ia no timo to wor*hip mrti, and if. 
we arc lM*4t"n in the next eontaat, it will 
re<|uirc be* than rtm < rdinary wisdom to 
traco *ucb defeat bai k to it* legitimate 
mm. 
Normal School. A oommnnirfttioa front 
th/>Sin«» Superintendent, pnhliihed in the 
I>4.It Adwtirer, annouticca that I"•»ri• 
Mill Aeudi my baa l»vn dwgnatad, for aj 
Normal Softool, in Oi'ord County. Aa yet 
w« hire no ^n tw of the protJaiona of j 
the 'ill, further than the fact that tin ap- 
propriation hae been in t !e to eetabliali a 
Normal Ii j artment. We ha\e pleaauro in 
adding that in tf,« handa of Mr. Leonard, 
the ftrooaplislied |irin<'ipal« Ilia p*ople of 
the County will not fail t> rwiw alj the 
l*ncfil u Im obtuinod from the appropria- 
tion. 
It Uatjtix] that prominent democrat* nre 
in Washington, tryinu to obtain tho temo- 
val of Collector f.»aritt whu figure* ao 
prominently in the IVck affair. Mr. Wca 
t»n thinka it cannot be cffucted ; and for 
that re&aon think* it hard that ha. a Ho- 
publican, ahould hare been removed for 
tha aiine Mil". 
Supreme Judicial Court. 
Artem j« F*lt »«. Jcmi 8. Pelt. Thi« 5» 
an nr tion of tr*»pa*«. A fur l!»« tMtimoiij 
wm cljaed, lh« action, by tha atfraament of 
pnrtiaa, mm withdrawn froai the jury an<l 
referre 1 to th« pn-aidin* j idge. Judgment 
lor defendant. lUuimon* 1 (Jibajti tor 
plaintiff, Walton lor defendant. 
Momm Fnin<a m. (iiltnan I.. Illaka. Tliit 
it an action ngiin«t an officer, for tlx r«- 
| let* of a colt, taken on an original writ, 
a* th« property of on# Stephen Kimball. 
Thia«aaalao aubniittrd to the pretiJin; 
judfa. 
^Viliiam J. II lyli-n t* J »cob It. Little* 
hale, {« an action on account anntied. Pa- 
frndant contend* tliat tha C*»di and wares 
rnuinerntx<] in lh« acetMinl new nam re* 
ftitld. Plilntiff nonsuit. Ilmnmnni A 
tiiheon for Plaintiff. Frjei Wniton for 
defendant. 
David l)r<>"k« %*. Alertnder P. I'»in •, I* 
an action of Troter, wrongful Uking of a 
gun. Verdict f«r Plaintiff. I>«mac»w 
I'lrcption*. Mammon* ,I (Sihaon 
for plaintiff. Walton for defendant. 
(•eorg<i \T. Kierett t». IlT»leel A. Cosh* 
mm. Thi* in an action f»r damagi • which 
the plaintiff alleg/-* to rcc< i»"«i to hi* p-r- 
»-m in con**|uenca of an n««iu!t nm Jo 
I t 
the defendant, ia the town of Norfij. 
Verdict for pkintilf. lUmage* f'JO W. 
W. Virgin for plaintiff. Honnell for deft. 
Benjamin II. Ilartlatt ?a. Sunutl II. 
Houghton, App't. Thi* i* an action (or 
th* value of aome thirty co»da of wkkI, for 
which tha defendant allege* that ha !iM 
plid in foil. After tho avi '•«<•* waa con* 
cli,J«d, tha r.i»n wa* h? agreamont taken 
from tha jury »nd auhmitted to the prui* 
din • Judgment for plaintiff 
lUwx«n for pl'ff. Walton fir daft. 
Klaaiar A. 11 <1! m »*• n. Ch«rl«« Purall. 
Tlii* i* an action on » nolo aign*! by tha 
)«nt a« 'urity. Difcnd.tnt plaad* tha 
it*tuto of limitation*. Continued on !!"- 
port. W W, Virgin lor plaintiff. I'arry 
and Walt 01 fordtffcnltnt. 
Sally Walton**. Annual Riehinlt f| il. 
Action on nolo of bunJ. Juian«o, insanity 
nl Simurl Kicharlf. una of tlia dflanda&ta. 
Vtrdir t for plaintiff. KiiuImII A Ilryrnt 
for plaintiff. IlltrV for dafandanta. 
On tha la»t day oi tha tartn, John H. 
Trown, Cjrrn Ilo^ara, anJ W. (>. I'oai'il, 
founJ guilty of Uwny, wrr« brought hi 
for a*nt«*n<*. Tlio firmer wa« •antaneed to 
hard labor in SUta'a I'riaon ono y«r on tha 
fr»l indictment, and tbrr* on tha aeeund. 
IV latter had thraa yrara wrh in tha faoa 
institution. 
The Court adjourn- I Wcdnq^hy, with- 
out Jay. 
A •« turn linn >r it. Tha Editor of tha 
lUth Tim •• lae lw*«n «u*I f>r liha! by 
Jf>hn ICaltaun. ol ^un hone* notoriety, and 
tha *ni iti*; of 'ama^ta laid at $'000. 
\\ a u.»» Imfb that lha Time* mm h*« a!> 
»> a little affair on hand villi Mr. Pioa- 
tnoro, of Oiford. Tho Time* made tha 
etalement that a perwm on lha alraal, aflar 
unking an appeal to a merchant, negotia- 
lad (or tha purcha*o of a tiiot fancy pipe 
Mr. Pitumorv put on the oat and deman- 
dad aatiifaction, and lha aditor altar a law 
preparatory remark* had Iho 
" "alulae- 
tion 
" of •'lowing him tha door. Tho 
amount of damage claimed i* not etatad. 
Il'.v. |«k»h. Wamimk*, Jr., i« pr«ttj 
Irerl* »puk<*n of in llii* region a< our neii 
c a I > • 1 ■! it<» fir (ii>T«rnor. [J- ff- r» «ni»n. 
S Ur a* v •• run ascertain j uMic Mtiti* 
mtut, there n no man in Maine, tot whom 
" oi l Oiturd " w >uM tot* mora rhaerlullj, 
than I***n W'**iinrax J*., oie of th« 
'• threa Wi»«lihurnt " that *be i* j r m l lo 
call bar »viu». 
Fo* IUvioa. T'.» Paniel WeUlcr com* 
Mn(N litr trij>» from I'ortUn 1 to Bangor 
next .Mon<Ur. 
R>om» hate h*«n at tha 
llnuiM, Chicago. for the Main* delegation. 
Thla hou#« will arc tmodat • 4"*, at a c' urge 
of $2,'i0, jvr dar, (or hoard 
MThe »tatad communication, 
will ha b«l<I Tur-dar fining. 
April .1. Officer* for the ensuing t<>«r will 
then I* elected. A punctual attendance 
ii req'irttni. 
F\ot CorMT. The following aro the 
ofTirr* u( the new rountjr of Knoz, who 
will eni»r upon Ct.wir dntiee Mjndajr 
S. S. Hodgman, Warren, Clerk of the 
Court* T. II. Simnnton, Camden, Countj 
Attorney ; (I. W. White, Soith Tbcmaa- 
ton, R-gieUr of !>eed»; Autlin Jtekeon, 
Thomaaton, Tmaeurcr ; S. S. <»<,rr», Thnm- 
a«ton, W II. Meaerrt, Appleton, 'A. Cook, 
FrifO'li'up, Countj Comroiesioneri. 
Tin School Rssslliom. The story pul>- 
li«hed two w«vk« sine*, entitle! th* •' IV- 
wackct School lUtMllion." I.4J 10 many 
points coinciding completely with Mem* 
and individual* in Fryeb-irg, that tnmj at 
unce iiipp m- I that some go) I friend oI the 
I'rofese >r l. I U«cn putting him on the his- 
tory of the I'equawket. or Pigwacket re- 
gion, in thia county. Year* since, Frye- 
burg Corner km tb<» greut busin< «e centre 
l>r all the region thereabout; ami w.it u 
place of lunch greater comparative impor- 
tance thao eince e<> ir <nj villagea late 
•prur>j; up in it* neighborhood. It wm 
thrro tliii* an Awltfnj,—or.e of the earli- 
est in tho Stato,—wae located. Ma«ter 
Un^loii, *.»• »!«•) oni of tho Gr»t teachere 
ut the ftchn.il. He taug'it, however, for a 
oooel4>-ra>'' trro ; hut «» succeeded by 
Daniel WabsUr,—who haa l*en tuppoaed 
to be tbe " young man 
" alluo -J to in the 
eloee of the chapter. Though containing 
in inany lingular coincidence*, cnrefnl In- 
quiry lcada to the Uliwf that tho Frofewor, 
if (miliar with Fryeburg *r. itt» r». ha* n it 
attempted to introduce them into hit story. 
A cursory examination of the matter, w<>ul« 
point &luioet irrsinUMy to the valley of 
tho Sa?o ui the acene of the itorj. 
Ninsmt I'LTniox, Tbt Nebraska U»- 
publican givte returns from the late elec- 
tion In tl at territory for delegate* to tbo 
Constitutional Conrention. In 4" Countiea 
the l!<»puhliean* <Icct 3rt and the domocrats 
19 delegate, with four countiee yet to bo 
heard from. 
The Legislature. 
A reran, March 20. 1&G0. 
Tli# Laglalatur* adjourned Io-<Ut. i»ft«r 
* 
vttloii of 77 diii, *mr «/»'. On« hundred 
and rightf-on* aria and #ljliHhraa r*aol»a* 
hare puaacd and Ne*n •ign«*d '>T tha 
<i»trr- 
n*>r. Two have baan return'.I wilh hia ob- 
joetion*. Alter tl>a rc*l of tha &ibl*ath, 
rrnton aaetninglj returned to aumo of tlia 
uioiu'xjm, and lit* vota abolishing tha hoard 
of agrieultura w»* w in«i<l*red, and tha 
talary of tho .Varatary f!xe<l at ona limit- 
and ddlara; and a board eatabliihe«J e»n> 
»i«ting of ona member from each county, 
and one from tha Horticultural Srltij—in 
•II M»cntr«*n—.tnd allowing a •.-••ion of I I 
daya at {2 per day ; an 1 tra»e| at aix ndU 
per mtla. 
Tha Mlart of the Superintendent of Com- 
mon School* i» fixed al ona thouMiid dollar* 
und iiws».»rjr trur*!. Tlia Te-cher*' 
Con- 
tention* r»r>- abo1|«hadt mid a N irmil de- 
partment eaUhlwhed in ac?eral of Ihe A end- 
mica hi tha Suto. allowing each $£t>0 a 
jear f ir maintaining a Normal department, 
in conformity to the prorition* et law. Tho 
.Siat»'« l'ri*on and the Reform School rt* 
main unchanged. 
A radical change ha« Ivn m»d« in the 
nnnn r of r>n>mittia£ f»>tienta to tho In- 
line ILnpital. and in regird to I'»• aoppnrl 
of tl»-already there, relieving tha Statu of 
it* 'nin' pr»uper*. 
S im* of tint great rallr v\l prrojecte were 
rrfcrr^l to the n*it I,«jci*l*ture. 
The toll f ronding for s hank and in»u- 
mnc» r-)mrni««ion*r, with a *alarj of thre-< 
thouaand dollar* a jear, wm indefinitely 
postponed, a* wen a multitude of other 
wild *«hetnpi ami prnjacte. 
The remark* of Pr. Ludvif of Thomaa* 
ton. when fT-ring th* Isolation of thank* 
lo th« £|>e«iker, for the ability and impar- 
tiality with which ha had pr»wid»»l. wrr<* 
wrl|.timed and highly c implimentury lo 
Mr. I'ik", and characteristic of Jtbe high* 
mind''I and whole-*oul*d repreaentati?* 
from TJioroas'cn. Tha r-mnrl* nn tha oc- 
cation, hy Me*«r» Maine and McCrilli* 
were characteristic and hraathad tha wpirit 
of lha trun man Tha Speaker responded 
in ht« usual f* licit hi* manner. No man 
ha* filled the Sp^ak^ra chair, in the Maina 
legislature. with raore ability and uniform 
courtMv and impartiality, than Mr. I'ike. 
II* has pr«*ilcd to tho entire tatiafaatlon of 
all tha aemt*ra. I la i* a statesman of en* 
Urged ri*««, and oba of the ahle*t debater* 
in tha Stata. Hi* ronct.tuenta owo it to 
th • State, to plaea him in tha Hall* of C,n* 
g:e«* .where tha whola Stato ma/ ">}ij tho 
U n*fit of li.a eminent ability. 
The resolution offered in tha Senate, by 
Mr. Whitney of Arooatook, wa* highly 
eutnplimeatary t.» Mr Marahall, who j r*- 
sid«l o»«r that body with much dignity. 
M*a*r*. Drummond and Willianaon, in 
•ec onding the r>»oluti >o, mad* appropriate 
remark*, creditable to th*m*ulr««, a* w<dl 
a* complimentary to tha President. Mr, 
Marshall r<ej~>nded in a tery happy manner, 
Tha whole board, a* a mark of i**pe»-t, 
j i*»-.J around aod gate him th* parting 
hand. 
II. >1 u tiona wera paaard complimentary 
to lit* Saomtary and hi* <t»nunl. ami in 
tha II into tha t*ry efficient Clark and 
Ins KSMtunl. TIm w? tio»r« .i»tc baan faith, 
lul and Diirt' iut, Kt.J hu»" d >n-< much, by 
tbair gentlem »nl▼ deportment and kind at* 
Untion, to maka tlm •••••ion pleasant. 
U'.« l»»e ju*t clo*«d on* of tliu moat la* 
bori'U* mmioqi of tha I^i;i«latura e**r held 
in the Sut*. From t!>« tirat <!*/ of tha 
*«ai hi to the lui, tho work ha* tx-en ar !u« 
ou*. 'l'im Stato valuation ol itself, wii 
work aii igh (»r una •< —> n. Ilut that ha* 
Iwen attended to and completed to thauti*. 
fa<':i<>n of a large majority »f th« ro«-iuUr», 
a* wall a« a largo amount of oth< r huaineM 
That tier' maj have b#on blunder* mad«, 
and trrvra committed, wa *hall not d«ny; 
tiut tint a majority ol tha Lo^itlaturo haa 
fi wiaa and conservative, I think will l*» 
demonstrated by time, and will inert tha 
heart? approval of |h« people. Hut our 
* k ii don«. Our acti in fur tha 'weal or 
w.*' of tlia Stall i« before the jwnpla for 
thtir verdict A* all power i* inherent in 
tti*m. they ran hold fast thtt which is good 
and ra<t the bad uwit. 
Our L*t communiration from the rapital 
remind* ua that wa not ouly part with the 
few whom wa hate been acruttomed to m-«t 
daily here, hut from the numarou* readers 
of your valual la journal. And a« we make 
the parting Itow, wa wi*h l>oth »ou aod 
them abundant prosperity aud »uec »«. 
S imo little fellow* in lUngjr, bad a nar- 
row r»e.»j»t from drowning, on Saturday* 
They w«ra at play up<»n tha ire, on tha 
,K'-i. I riT. r, when it broke up, awe. p. 
ing tham rapidly down»tr<-am. Th«y were 
finally drawn t > tli wharf by mean* of 
rope*. 
0 >ley'« L'dy'a Book for April, haa b«*n 
duly re«vi*ed. It i* Uuntifully emMlish- 
ed, and i* n highly attractive number. (So* 
•ley i* on* of tho he«t caterer* for tho ladie* 
that ran be found. lie eteeed* their e*. 
| cetatioii*, a* ho etc ed* hit own pr>ini*o«. 
" Couino Evi.nts." The Courier, n* * 
new Intun, hw alupt^l the pmetire •( 
announcing the birth*, *» tJ.ey >ir iu t •• 
prwptfou* town of 
The i]eai»rrau of P >rthn 1 have Doiaina* 
ted II >n. Joerp'i II »w.»n! n« their eudiilil' 
fur M*y«>r. We belie** Mr. Howard hi** 
run for that plaeo before, but the other 
crm)id«te ulwav* 1 1 1 tin roo«t tote* ! 
Tail* Mi iiskm ox ^nirnoABD. On Sun* 
day ni^hl. Ilia ny»t»r echocner K. A. John- 
•on, from l*lip. I Uland, «n board«l 
by ••rifer pirate," and the captain, 
Burr, an I two boy*. wtfe murdered and 
thrown overboard. The rvcl when dis- 
covered pre*entcd n horrible ecrne of de*ih 
•truggle* and bloodshed. The motive aerni* 
|4 hate l*»en the money--about — 
which the captain had to buy oyttert with 
on the Virginia »horc. 
AaiosT viK Ph >trat. We have *p*ei« 
men number* of the new paper liMrinj the 
abote title, published at II »uln>n. Meeir*. 
Man*tir A Mudigun are the prnpriet >r«. It 
hi* the appearance of Uinf a reprint of tha 
H.«npor Hsmocrat. 
Fbom Ktiors. Tha Canadian atairaabip 
Bohemian from U»*rp-><>l at noon, 11lb 
inat. arriicJ at Portl*nd M*r»h 27ih. 
Tha m. «t important intelli^anoo ia in n. 
lation to ftalitn nfltir*. Tba raaolt >»f tha 
voting in wntrml Italv, an far i« tha ret u ma 
have l«{n received, i« iminrni-lj iu (ivur of 
anneiation to Sardinia. In Tuaenny only 
ah«>ut 2 1-2 per cent, voted n favor of a 
ar prate kingdom. 
Truly, WaJnudtj. Tha Sirdinian (>*ov< 
ernuient it ia n^-rt*!, haa to>iaent*d to the 
demand of Franea to r(T <-t the coaeion of 
SUvoj and Nir# by a apodal treaty to 
mad* between France and SiHtnia. Tha 
trraty will N I allowed hy th« vota ol the 
munejf ality, «n<l tha two extracting pv. 
tlea will aft*rw»r>1a r#fvnt In the For p^n 
power* the nature and nwtirr* of tha t*-rri- 
toria! arrangement* l*t»Wi them. Ily 
thia arran;m<-nt Sardinia e»d»* to Franm, 
Savoy unto M mnt C»nla an I Niw unto 
Villi Franc*, I'm a all tha pat « of tlia \lp* 
will be p»a< <mm| hy Franc*. 
Jn I/" Kent ia to I10M tha Aj ril term for 
Sa»*dahoe County. 
Sr*T« Co*rntio*. The Smtinel aav* 
We learn that tha Il'pohlioftii State Cofl. 
vantion will I* held thi* year at It»ng<ir, 
ami will probably I* called for a»rai <Ujr in 
tha early part of Juna. 
Tht 1'aopla'a party of Delegare will eoa!- 
Mr) with the Itrpublicana, and will not wn<l 
delegatea to lira I'niuo Convention at Itilti- 
taora. 
Tho I.ouinilla Journal auy* that a^fd- 
Inj l> prea-nt appearvieo*, if P nigUa !« 
nominated. In* nomination witl defeat ht* 
putt, and if he I* r >l noinliiitM ili<» f4il» 
ur* t<> nominvla him will dof»at lua party. 
Th# Democracy can't get along with Mm, 
ami th« Democracy can't ;-i along without 
Mm* « 
I.iiut. Gov. Jubn \\ »l, of Alton (re- 
poMi -an) twe we nctln jo?*rn>>r "f Illi- 
noia by the ilratli of Gov. It.»< II, Thanew 
<>l«etion Ukee plac* in November, Illinois 
rliiio»iiij{ iu Stat* officer* for f >ur year* -u I 
on praaidanlial ye-re 
M«im CovttuMi Th# nfarenc* of 
Um M<-thodi*t EpUc ipal •< < >min»li in f .r 
lha Western Piatriet of tbia S:at«, eon*«*nee 
at Guttata. on Wednealay ne.t, April lib. 
Am \>.n> Vitiui. I«.ue Ab'nitt i( 
•till tiling in fVyaburg, at th* a^»of M 
r^ri, Jl« Is the laat aurvivor f the c m* 
pany that cam* to liet'oel in jvi« oil of tho 
Indiana when S^car w»a canM <>f by them 
in ITT I. llo rfiiiemlx r< all in IikhIwU 
of that day with perfect diet.nctn«>>e. IU 
hat J tho plow liat dimmer, an I hoed hia 
potatoca. [ llethel C ur.T 
Th" Connecticut enrraapoiid »t of the 
Naw York Tituea aiy* tl.at he baa been in- 
formed that tho Republican Stat* Com- 
mitto* havo completed th*ir canva**, and 
flgurvd up twelve hnndrvd majority for 
thair ticket. II" baa al«o hatrd that tho 
Democratic 'inuring fell abort if an election 
nearly fit* hun^ml vote*. 
Mr. Robtrt Tobey of Kandall'* Mill* baa 
•Uughtered an 01, weighing 'JiS punda 
on lha foot—eight yeara old—rati*! by 
Win. Connor, E-,. 
A writ* rin t'.oSalMt Li 11 tie elate* that 
lb* «hole number »f private arui- I v. ««*le 
belonging to thai jKirt, durin,; lb* war of 
IHl J, waa 40—making an "isgr- ^ato of 
2,0-t'i ton*—mounting I* » cannon of differ- 
ent aiun Iron .'l-| oundk ra to '>2 pouudera, 
and manned bv 2,1 >- man. 
A bridal party, four priaoner*, an 1 a fu- 
neral j arty with a cirpeo, were un a rail- 
road train that left i'ontiac, Mich., on* day 
laat weak. 
On iwturday evening, while lha nl*amer 
Ch -aajwako waa entering Portland h'trbur, 
aim cam* in collmon with, and aurik the 
achooner Czarina, of and f>r Fri»olabip. 
31". A young man nam> 1 Jaoac Ilr an of 
ltr< men, Me waa dr wu„*d. 
It ia report I that I.iaut. Bartl< It ha* 
challenged tien. <a. P. M rr.-, • lil »r of 
lh« Homo Journal, in cjn* <|u>n of re> 
marka made by (hat pa|> r, r^-ntly, touch* 
ing tho •• Diamond Wedding." 
The IlrattUboru' I'b<rnii uja the run ot 
tap thia year ia rcmarkahla, and enl.uiatea 
Ihe mapJj auijar cn»p of Vermont thia **a- 
aon ot l-,"fO to l.a.OllO lone. Our Ver- 
mont Iriend* muat ho having a awc«t timo. 
Turibij: Coout Mitint arSti. Tho 
Coolie*, KHK) in nuuVr, on ■> it J tha N\.r» 
way, of New York, on b«r p»»aa^a from 
Mvtcoa to ilavona, mutinied whan live djya 
out, hut l>eing under Ilia hit hiw, wer« 
quelled after u dcapefate *trupple with th* 
ollkera and crew. Thirty ol th« Coolie* 
wen killed, and iiin-ty woun Jel. 
ruiLiDKLrnu, March 27 A youn« ne- 
gro nai ied Moaea l|,.rr > r, waa I rvughl her* 
laat night from llarri* irg, on a chatg« of 
l*ii'g a fugitive a!a«e. lie ia claimcd ly 
Charle* F llulter of Va. Tho raae waa Im- 
fora lha U. S- IMalntl Court, Jmlga Cad- 
» iIU ler, thia in >rning, but at the re<|ue«t 
li.^iiiva'a eounvel, it *a* j.-tj 1 1 until 
tin* ariemoon. Conaivi^rablij «scit«meiit 
riiata in relation to the m*U> r. 
Tbiucbk Tkim-k. BcmrkiM* dUeover* 
i»« Iiktii L>< it in tl>« duuHin;* III y. r». 
Hannah K.ibhtn*, «in« be* d«?c* • »■». A tiu 
|*il Ml*d willi ttlter mai found unjrr krr 
bed, fthj A kettle lull of h»* aI*o di»» 
coirr*!. N»:u<i of it w.i* woul> y And mm- 
ty Willi cvidrtit'y liming U. n uudie- 
turM for renr«. Th« tnounl <•! »|*ci<j 
tliua ili*ciiTitfi| i« |tlG00. In Addition to 
this, a thorough fiazniiwtion of the |iMni»- 
••• Iia« broujlit to light * <junMity ol tb« 
>>fd coDtin«ntal money Uid do»n in tub*o> 
e • Icavm. A» tin* i* of no T«la«, it w»i 
not counted. All tho property (?«*• to a 
grandchild—lh« only mrtiv r ol a once nu- 
merous faunly. [Abingtou SUi.'lurJ. 
All wu» nnr« from rough*, colde, 
hroncMtif, croup, whooping-cough, aoJ 
tho inr<At to l*J dreaded of *•!, l' >n«umj tion, 
c*n find turt r«ti«f in Dr. Wiiltr'i Hi Una 
of Wild Cherry, wbnli, fclw*j» cure* wl*r« 
other rpmedi** fail. 
$KX*TOR WlUO* AXB TNI SuilTltM. 
Tbe W«<Mn(t»n «urrc*f nJcncauf lS« N«w 
York »*• 
•• SmtU-r Wilton Km oj<eneJ the war 
in mrmwt upon th« slave traJe, and sink* 
in th« right directions. Km fur tin con- 
struction of fir* st«au>«r», of a •.'w an J 
araament to Mil tb# African coa*t, and 
cutting on« million >»l d >lUr«. Socnnd,for 
blueing th* f uni«.'uii«al of tho*n cou«ict«d 
of engaging in tb« slat* trad* fr»t* dsath 
to iin|«r.> >nnoiit for Itf*. as •■>r« likrij t» 
io»«.r<? conviction, and rvnd^rin; ship o*n- 
tr» cjunlU liuM* with oCcrr» aid crew. 
Thiru, • t%*ollliM nf in<j nrj •• t» the tl- 
pcdiwy of instructing th# Pr»id«-til 
t«» en- 
ter itit > trtutjr «i ]• <Uti »<>« with foreign oa- 
tio*«, f. r i!i* inutusl rig'it of * isiUtiofa and 
•r-ircli of imwU ftHiixl within two bundr**! 
a>iU« of t. •« Mt »> \fr •». T »r«# 
•• *-r.»l 
jr>|»itio«* Mr. W'iIm deigns |rr«<»iug 
up->u iVngrsns. an 1 iritrit.li, i( p to 
wcurvaction up- u tli w, The I'-iaocrnU 
eipr»-«» <•: • >- 'swrrtiwi in tS<* first 
t» > 
but qu«*ti >n tb» f>rvpr»wtv 0J th« third, in 
»ww of th« JilmoM in attiM of this anJ 
Hjr •[»»«* gjwrnm. nu, u^l our natwpal 
rrpugnar:* t.) t!e right oi search." 
Tut ><«tasn.\ lUtii'V. r.<rr on* a<v 
kn «w|ij^.» t!iat R-<!<iing '« Ru»<a t||««isa 
N.««rri^n K mt.'jr '•rail ki U <1 w und«. 
cuts, fcurr«, *-»lds r rt>«. bunions, chil- 
blains, «happ*d Ii*n4t, frnipi'Ui, #tc. 
S M « *• rr«h«r» at < nt» a i. 
Th[(Hr< «mi Pom Kirins. Xr. J.t- 
wj>Mi., M«reh £? Tbtf f.r»t p»nr ci< 
>1. J "•efS, M-i »t IV }|., on 
Tu«*U», April 23, an ! »ttj wr«k »h»rv.if- 
trr ou th« mm* «Uv an J at U«> fi.Mir 
Mr Ku»- -11 j.f jo. •«< t.» ui4»u I 
* titii« from 
Si. Jj» I '» I > V.r hi* I'll?, t.'iv f.r»t •Uti.n 
on tht Calilurnia T'l^graj'S lin», in tight 
Java. Mi«m£n fr ita (ilifori n by tl.i* 
rvuUi in « r>r«tr! l fr m Nrw V irk *• 
ItU' aa l I* M ru««J4T, anl r«*.- >t J> 
W| !i in tim« I r tl.e ij>r •« Ih« tariff 
frvbi Vir,; > u t If t> >11 |-..nU in Ctlifv»r- 
Bu i* (jr ti»« 5.mt ti * <di, ia<l lt» 
c*i.u l^r «-4tfh aJ .iti .! »orU l!>» tariff 
f r *i[ 
■ .<i t *«•:' 
Tb« buiUm- in l\»uway. kaawn *• Fay'* 
JJ .1 I c .»• ■% l .in ► b» 
J li itu. ar*. MJ *4«l :l »•* Wiu 
B. 1 it, *» u .,i »'r h* t r > n W«•*!»»«•• 
sUj tr r: I>«a (r>»o» $2P00 to (.'>000. 
TI.j (JraoJ Jurj vf count*, 
tin, -..4 UeaiMimtfc 
c- o .it r» for u»it4f jr jriatin of pub- 
I', o •» 'J. Arnoti j tbem .* tb« count* 
JuJ-•», l.rm-rlr a '• *--r:. r o{ the Urnlo. 
M JJ -rn*l. 
A 1'in «i Dntni \lio«b*«ur. N II 
i» uri icr^ • ta- little noitauuot id coo- 
•rijiifDov o! a d«n I thi**r* twin 
• »rtr«tr,j 
in that cit* and 1. iuJjd I- rr*. Tti« lol- 
Iwwirg |«-r*oM ar* sow un<i»r arraat, a* 
vi Willi th* gin,: Cbarl** 1 lark 
and mta o( Mr* I rank 
Cli**-. Mr*. 11ul la A<lani*, Stfphm I.. 
EaiTf. Mar? Mullen, ai i Mr. anj Mr*. 
Or.ai it !'*£• of Mancl at- r, an i Mr. ai.J 
Mr* Mn.»a Cbaa* ot I >u I i.i<mj. 
Tbwc and uthcr j artir* acting *>itb thviu 
Lav* carr • j.luiiJ '.n^fr a 
Lb,; tiu. It Mirror mi* t .at ino Ual 
Laui of t..« r» w.»• a lol of * ^ -It 
fwWLi] ID I.. Wov^ia, «r' nj to *aTi <u* 
UwJ«.r» in MatximUr. l:»o g **la vrr* 
ti u; .t iu I * l-t tail. [1. pub.uau. 
»Va«ui\ to*, March S. TU I'^t Of- 
< outbid w ol l.«t 11 un, thu aorain^, 
aft r a tw U-ij* ut. r»» .» -J. vi::i 
but outi ii.»-utir>4 * •» tliat tba lolaovl 
po*tal «« r*i aa juUl Ut r,-*tor*l to it* ctX)- 
villi 'O n t •« «*i ol M arcli b 'V, uJ iu- 
MructAl ti.vir cLairaMu to pftpanaaJr** 
porta bullet t..»t j.urj i*t> a ij-cial 
I bo c nit uijrrow lu« 
iUjr uUtitw ai.l >» :iator* fr.iu A lab** 
»■» •* •' [j 1 «• 1 >uti tar una 1.^1 
tb«ir la«t in iv:.-v * *tcriajr, «btl «l% -il< J 
that .11 it w ot IktlUliMal OMTMMiMM 
«L MlkNl||M it was al\i»a- 
I * l » •» « 
fcTci.,« uuti. alter lk« l'r*aklc:iUal claetioo 
Ntw Uiuim, >1*rcu 17. Tin priu 
Mid f» M«rau»oD 4t.l tnl tho 
»!o«>p-ul-w«r 1'whir ar» all anchor*! uppo- 
aite tba citt. Ta* I'ttU* trm^» 1JU pris- 
oner* uom whom ara c-ixiuoJora M win 
ai. 1 In* tww mm. T'JtfriwiiMu rabriti,} 
CO jiftfcjQrr*. 
Tba j riK s-r* from the M.«r»jur»« wera 
U»(u Ij lli I'ati- I'r.a '»jf lUf I S. 
llariutl. Tbaic total Im kM j>o«t|»jn<.4 
A lottir It j.a Wr.tl rui t tin. 1'iatjaoa, 
|UU< t it MiratuoO 1>« l! «« »«u It iu 
: .1 ; 1 * I 
1 1 i *•» o. c 1' 
(IUOmi ln« ] .'j of l'nu' .A, a 1 ^TU.WHt 
•b ll « Ol J I, *u4 V> ,4t l» WJfC g '( 
tie iujO'T. 
T'-r. T-Surr K.n,; »ai!a lor California, 
•a tic »: iiucr ol next r;.ar»Jjj 
WiUitftS.1 
of Firsinfltl', Lw b*cju»e inter* 
1 Trj?»i t c.' »ii n »'mu| 
to Mot .■ Wi ■ i !I>* tJvr» ail I »• jir .^f ij 
io F. f m1«. 
A Ja»pa: li Iroui New York »*jr» thai 
A4»l • R*no«j, lii« fill vcurpn** uiau. 
.'*• Uvo ib<i>iU4 for i«ini!mr*. 
Tlic el diicr clecli in .a IVkIiihI, octun 
Mil T »Mjr. 
Tb« !'-■ 5c lUil.-v. 1 bill li [viuoil the 
lluu.o of li. | rietutalitee tu C'r,;ie«a. 
Tlitf C<inilun N««« nj» I c Car,;,) of 
liun^Aii^a *valuid *1 ^1, » >, jnu- 
eijwllj >J*n wiUrjui' 
The lleputltcaba of i'jrthn! Itavo re- 
llja J. aa uuulnliii lor 
UiJvT. 
Cool Uirnm* 1 teuoMiiTii arj to I** tried 
on tb« Km. X Portland K' 1 th;«j«ir. 
I'm r re > l.a*« t.in.-':uvi for 
iLia I'urpiM. 
The * leader Sut* of Mjib« «iU be (ul 
aa the K li route : » •»» n. 
Wiiw»i.ivs. March 27. The C i.uaiit- 
laa on T..rritoru« in the > n*i.\ 4irx.trI in 
Chairui«a at the •-•»! me tin,; to j r^j .re 
bill* fjr Nifiula, I ika'a l'.*ak, f>«c ila »t> J 
An*., )*, in lU Ndutarj for », ij !•? luh- 
a tu.J oast Tbaradij 
STATE OP MAINE. 
AwrT*xT Orn<«. ( 
.\y(U«U, Match 1.1, 1 ViO. j 
C.rnrral Onlrr, .>«•. 3. 
Th« nm« .Military Diti*i»n« <>f I'm Stitr 
• r» h«r«bv annull«l. nn.l all cfti- 
c- r« *r« h.">n»r »M» tlitcharjrU from further 
• rrrn in lft« M ilit 14 
Thre« »•» Ditln n« »r« h«n)>7 rreatcd. 
to >« arrang^l »• fallow« ; 
t'ir*l t>ir>>in| •« the countira of 
Wi*hin(li<«, Hancock, I'anohaoot, Aroua- 
L»k iik! l'i»'*ti»n'ii». 
Dni«KMi, |K« rounti<i nf Waldo, 
I.'noln, Kanm-bac ami Soman**!. 
rtiird Dtaiainn, tha rtMAtin of Aodro 
• 'Ajin. Ca«bcrlai»4, Vork, Ot'>r*l no 1 
Franklin. 
|tj orJ't of th* t\>tiwi»n.!#r-in Chief. 
DAVIS TII.LSON. A II I inaaral. 
Trier* of Coun'rj Piof'nee 
Cu>irrlf<l •wkl) fof r I IK<nnfhi|i> 
Mmticik lit i*», I' |J •Mttiil 
k llawaiua.1, 
TatllMU, Match Z>, 
JWaa4. 
\ |J»«, ill ■«•«!. • Itce.l, H 
" 7 • f» 
'* md>' irrJ, 4a} 
tlfilr*, |»r MJ., J ?Vi Jul 
Bi ..... Minu«, l.?.v« i *7 
>'• •. IJta *.«w 
llaltrr. UniU, 11 ■ 2il 
I'KMM l« gnml, 13 a II 
12 « |3 
Km*. ik * i? 
II wa.amokrj. 10 4 1} 
laak, 
I nil, 00 it 00 
OU*. 42 a «•» 
l'«nii>M, 40 * 
Kit. 1.00 41.0.1 
a*. C4L. <» 
T rt» i» no iwiliriiir, al the |t»eat "I il M I t »W 
'i |\ > I'm I' K I i» ■ 
Ik<l il in n>« ( I imii ; ta e»n» imUurr 
II Kt* |M »e.l 4 imxli. I Irtlftl lit 
faalill liwlal M a ariw* lura, a*al ktuhtt il all 
Ih.i' .ilil Ir J«.ml \ l> 
IUI.I 4 III MfMUff. 
I*ia»t«t j«e» Cut 'ay, JhI« 1*1, I*"i7. 
V -1 .»• i r ■ ««•»- At- 
« V, •• M ri' «il ira>i.f illr (> 'il | «>il m tiH It 
axrallraal I* .. Kill i, li« ■ I'll 
«*!.•• ■ f MiJ in, la f ial» ft lhe { >*l iaf flkna, 
ihji it i* »■«, «il ha* l»f» I •! imii, I Tie |ini 
U»i itfl We ha*« (■•ml il mIm ia 
Itiri ml ipr, i» r cuil* i'»«p» |>».4, iter* 
Imtt krtilti b", Jiilf', l»a* Tke -at laa l.arliaaat of 
the I'ii.i ki'ter h it lava a gre-al I hm| la* tlie 
M W I ! J i;uN«.\t \ | <, 
M>t alar a( iSe la .• Itla I «l llaa ^.i j'liial 
KaalJ I>| a(eatla t»- rwheir 
Thr Oil S'Ml.lli il lllltri*. 
Tb- <>l «'»■• awliriW llilr |il«rfi| il 
•pun m mpnuWIiW la <lr>lra«ia{ 
iiariif, t«il • *loriag U'allb il k<i IM |»ira3rl. 
I •» ihr k.Ilmii; ><n;>Uinl) IS»»* laltrfl Iff • 
•pn>(riiir — l>«*{»-|w«4, m |.».|>Heart 
ll«Mt, Wi ll, r I. <>l .\|"|>rtilr, 
llra<l*<b, wh (iriari al l>«!alili. 
Ih mm wImi ««f cnMlft tSia pf*|Km■ 
I « ia rMmii.'i ««J bj |ih)«iru« in ill' .r 
|»>flir*,l*! il la hue if>lur't| mmi In 
bakUb « K • «I(T >|i|ulral!t I*)W|J (!»• irirk ul 
ibr hr«la«a( Ml. 
> I art I-a Iribal't tf-m «> I k«va» 
M. ..ih-li.t.o.. o r.. i*i-«. 
I iiir I llir lh«(i-.ukl 1111 In • 1a ■§« juar- 
Ikt a lib ilrculnl mtrna la itrkilala ah I (vnrral 
pnxinlHM, il III mtl-Kli nil aiaiil il la 
g*»rial iMmIiIi, aal Ji •• al' lb- ilifN'iir ur- 
(aa». » H H HI II. M D 
W-aia, \ Y., *rjii. U, 1*W, 
OmiIhmi I h«»r hNiiiAi^nf Mum 
lit* lul 13 »rar«, *ixl ba«r Ml« ««l.l a aa-.lirinr 
aabx b b<a* (i*ra •>« b (<ral Mliiitrihui ii ran 
I* IH*|<r|i«i4 at ibr Oxi ;r«ali*l lliltro, a«.| i> 
tili* Jiir4H I <l«ltl Irr.iiu n» -«l il 
ii a rowtrt. 
Ilaif'm;l >a, \ I., Via 12, l<J|. 
Ii >«h: I am plwwl hllril ||M| bur 
Irir.l lb«- I I IJiIln • fur l» V<I " I 
IWl«nl«, aa.t (hmI inaaantialr iriari frufli aiia( 
xh a |MI| of a kutllr. I U|»r Ibr (iralril riMi- 
h.lr f ia II al a r«Mr f.i |li- «|mi n l lirwral 
Iklwliii, aa<J irauaaaai mI ii anb na« |Uj..itr. 
J UUfl LSI l>. M. I» 
P»-|»irrJ Iff HlTR W. r«Wll fc < .1'. HlH, 
id m >•« II. I IUi- • k I'm.; \Va». 
\ K •«!, * b I'ar ; H I.N % •, \ ■ 
K. |law4 II ('a., IturkbrM; W'. !*, I'liairt 
(' II » »<! I; F. S. I'bia ll*r aa l (*. k (1. II, 
Ma»w II ib»l Mil III JralMa titftaktir. 4 
M AEBIED. 
In I*.111>, ll'S. I J 'K« (InmWiI ittn 
w m m > r Ch u. i-»'U • r iiiii 
DIED. 
,1 ii I11 17. •. 11 I I' 1 72 
I'll'". •I'wt '«r» kfflu "iiri pu iltr Untie* IK a I 
I h** !»<• bwn *!»'» Mitlo | l»t tli-* h'»*» »r jlilr 
Jt»l;r '»f IVJmi* (»« Ih* «•( < 1% I #»%l, »i»«l 
.icMMrtl tk* \ *Jifl('l> •(« *l«»f •»! (hf »«UU 
\I.V All CIMlKUT U> «r lt(> kMJ, 
|ii »«tt ('n»h d««rf twi', l»f gifiri* bNhl M lK# 
% | H tl n hir unMil «tl prftRM 
• U ill* • ut ni«l ilr'M**!, 
t.i MtU »«•.»• |i*t» p•%»•*«•!; •*» 1 i!i »•«•«» h<» ha«v 
4ih i|-n «.» it i« ir%SiUit (Wi* • •«» 
\i- 2o.i*»>. josiAiiiii iviiiv^o.x. 
Till! *u!> nUf h-r-' » f i*r# |wiMir e |ti t( 
I II ... *1 
J ii I ««* o* Pm'ImI* I if lU ('imh «<f 0%lor.|% uml 
4»»«i I tbf itNtiul A ttKi.iirniorol iltvftfUlf J 
ASA T. KI'.IIN Lt«* of Smupff, 
In • •I I ('.Ml lt%. ll"ff|l» I, l'» (illlj I• •»J B« (*>• 
Ii* ilnn'U. II' Ihrrrlir* in|iir>t> all priwiM 
• • li» IK I Mo J l» ll»r r«. it" i»f ml lira* •* <1, 
I in-., in h*-.: ■ ■ 
1 b •« 'i lu». 
»,n tit m»li llfmi, lo rxiiiliil the • m*1 l» 
.Maul ?>, I*»>0. A1JX -. TIIWI.lt. 
•I'ltl I.'' 1 ;HM Kllllw IfllKT Ikll 
I tl- hi* twff.ll .lull R|ipiil'itfi| III fHr h -lliIr 
J*!jr nl" I'riJ.ilf lur lir ( malf hI O^lunl, |»| 
•• 1.1. « lk* lf»«l »f •ilmiui- ..••» »(ih«- nUlt >'l 
MIILEY CIUME Ulr I'at i«, 
ll M»l CiMill, J.vri ril, !»j ;it,a( t»HtJ aa lHa 
U« 4irw'a. M ibrr. f>n ri all |ft«uu 
uh > If lull '>lr.| la lb* rXjlr.il ami Jarraaril In 
nul laii liatr |tn it ill lllw uliiliitf 
am ili mill ll ih'H 'i I iixhikil lltr aa'iir In 
JUlfc. JO.lMiO. III. Mi V E. IIWIMllM*. 
New Goods at West Paris. 
T IIK aiAtciibf baa ir apf l Ilia alar* 
•iiba 
i ii!)!( .: sroik uk new goods: 
(''•until.nfl'ur. ^ii.l Ikinratic 
Dry (iooJ\ Crockery and (i!a.v> Wait, 
I". i*l !•, tt'nl tail »(•••!«, I'auii'j * a jcr ri«», 
he. kr. k> 
Tatk't 1 !.■ iJ Liter/■> I S\|.T,I« 
Ul.-* ur iinill qaantilir*, >ll I be '«• »< 1'ran.U uf 
Canada Flcur, 
Caaataatlt ua bant jt ih« lu*fl faak prirra 
Pmrliu*i< in nidi mI IIimiJi will |iU.a»» cal 
II III. i. 1, »rr k ^ K, « 'I'- | 
• 4,1 
• ball W* auil* Mli«fadiMV. 
\l VMTKD, 
I »*r'. > J»,all bi la «»f C'l.nnlr* Pf*» ln..^, M'uiiI 
m, v ruin u \. roust). 
Weal Paria, X*w. 9, IJOf. 41 
Diuolntioa ot Co-piutaenhip. 
J*ll l< ||IJ'IW^ ,i 
b irlului* mili>( la larer 
S.I' S»I..|'«« >»| CJiffl lla'l, t-nldtil 
,.1)1 I ,# »f an Uiiarmj k*lw and 
irr» *1 Sl.i ilk I* ar i», Miiw, ii Ikia iU* itia. 
..iltr.l bj m.itualra. ul. \'l |.-ra.. ,- i i.Jrl.ird 
la.tii |||I|II( am J'm- > l« afainal aall riimpairi 
• r* raiwilrJ lii aallla lk" aaaM wiik It..licit 
Call. H. C. M'KCKOM*. 
HOPCItT IIALL 
I'aiii, T. Umn »•. I'W i 
utate or 
STATIIMRN T Ol* COSTS in ciiaiiaal (tm». •limril lij ||ir S»|«riM» Ju.lxi.it 
I imil, V mil Trim, A. I). lkM». w Crrlifirtl la 
lar lit lb« Clrfi »l «tii| t*iimI. 
Stair »». f. (iil*MH H •!.. 9102 31 
Oli{ilMllll U J. M, I'uinftDII, r.H,. 
J»l4ir «|. limit lUrhrl.Irr, 101 37 
(>ti(i,iaitil Ivloir Jwjr, 
Sl»tV (I, Mamwrl Kjringtim, C 70 
llii|iMif<l l*f"i» liiuil Jnrjr, 
Suir »». Si«fwi Prtit, 53 61 
Oii|iaiir«l lvl.it^ liiaail Jury, 
SlMrn.A.H, IIwmIm, 14333 
Ou(iiutnl l>. t..i» 11 (i. Ttllmi, )'m). 
Ink M< I'flrf, III OJ 
Oli'IM'nl Itrloir lit4ii«l JMly. 
■Ml '• B N. III'!' W. 170MI 
lhi|iMlnlhrf<>ir I. II. Ilran, C*q> 
Miatr ««. TImV Om«mI 23117 
• •lif iali.1 1*1 • I). II. C«»lr, Km,. 
Stair it, Sr» til IVitt, 31 10 
(hi|iMliill«'«ir N. Slaalry Km,. 
!*(••> »». II. S. M. I»l|ir, II 0.1 
Oli(mVlI Iwf... J lh M. Kulll*, I'll). 
Slalr II. Xrtrii Mi'tii, 4' 10 
Oi jiaalr I Iwfcira l«i»«- X. Slaiilry, I'.ii,. 
Sl»«i* ta. < ha>l« • |ti..»», 212 M 
IliiSimlnllx ii J»li<l M Km I it. I"«|. 
.. J I'. I «. 1370 
III ikih*i«->i l*t.-ir J.'ha M. I.imiii, l.«|. 
Stat* »• J illn I!. II' nil, I"*M 
I >1 igiwjtnl U Mr Juha M l!»«lil, I'm,. 
1l«|» t* C»i«» »t a' III 73 
UllfliM.r.l |* ..ir S. I 'Villi iriir, Hii). 
Sl.llr *i J i'im • 11«■ I, Is 00 
I hijiin'r I Ul.ir llrary (Italia*, K»|. 
Si i'r tt i'li ilr< M'.mly, 23 10 
lln|iiuM 1*1 .r* lifual Jmi. 
Slalrta N I'llj'itun. 7 40 
Slalr H F F <I'«hIi»iiW, 4 30 
\V\|. *■ rilMSIN. Ca. Tr»a». 
Tir ♦•turi '• I III,, r, 1*411♦, | 
M«h!i 2*. 1W». > 
VATKS & I.UIIYBY, 
HOUSE PAINTERS. DRAINERS. 
(J. tin* .V Pnpor llniiRrt*. > 
Hoimi i'arih. 
|||IIH( lAr« lltr iwnipirtl lit 
I.. II. th' nilitrii'irii will rain on ih« 
al»i«rniit* I Ihiiivi* «tl lla liMiit'fira. 
I ...... I %h, |#. It. 
\V iiii, ,t til am |trr|k4rr«l l<» il<i mni m* 
tiu«i. il l-i Ihrir <4ii Milli i|r<fMl h an I ••• a 
wiliwaalikr niiarfi 
ft *. i. imrri. 
1^i:l i;iMM| NtH^T. 
I"kl.mo rrflitr lkal 
I hn» vSi• ilaf (in mi ».ii liimm 
Mm itpghii li'n« in an a" I Ira l» fir him•»II. 
I (bill rlin innr «f lti< rarainjt «ir |ut any 
iltiilt nihil ri<atiKti<,alirr ihi* ilaln. 
«* VMM. II. HOl.l.tVD. 
\\ Jiiti % Mul IM'. ft 
ARRIVED AT LAST ! 
rriMT ifirtl ( ( • wSkH h4« U«n •«» 
1 a »\ u«l« «Jl l« r, 
11a* *.t lougth Arrived. Coino and 
Hoc! 
Tb» »rr% I- *1 •••••!im« ni «f 
New Fall &. Winter Goods 
JH*t irrriir<l it 
G.W.VERRILL&CO.'S. 
Il i» jiil lb« I • »■ Wl a 
'-ZJ ir- u -o • 
(V«l «»f\rrllrM »••!»•) «•' 
m:\v stvi.i: n \n»-. 
IM.lt MX. 
IMtlNTX, kr., lit., 
\r >:\« i:» inx;i.v i.om ritui:*. 
V n w ill (ml a 
Full Supply of Ladies' Cloth, 
<>r tLI r»ion« till iMtbti. 
VI I. WOOL IM.lt MX. JLlNM'.lX, 
Mlltl*. Mil'rill'l <»l I.HKH Ihi«iI»i, V<(fl, 
I ^ HI » II I,', >H V kl ». U 
■ >!ml« oil Ihturit, 'il li' -1'iJ I «.|ir 
<•1 »>« i«i> IImiiii A » h Ih|I imhv 
Mr ii I i*l 
THICK WOOLEN GOODS. 
('wMiili»{ iii |virl of 
G :rnmT!ro\ Icloth:C.\-«imcro, 
|MlKHKIN"» »f 4 ll lIlNI 111 <(imIiIm«. 
Ciibarnli I I Ubi ?*«|||»i»(l», 1'irnrh 
r»i«l, T»r»'U, fcr., kr. 
U'f at.n krrp \11 W > I, llrm.i, id>I Oil ('»(• 
|rlm;i Hi Kill •« h«n.t; S iwlinjl, Tirkt, 
i, !• I' i, I 'illl I l», Ik' 
DOMESTIC L WIL TON V/001EN YARN, 
Of a'l ilii • A Urf« i|u intiii of 
Ladies' Kid and Cloth, Oaitor and 
Congrca.t Boot*, 
T»(«lkn »itS I U"U««'f« uf «!l 
MKVH HOOT*. Klloi:s ANI» lll'nnKKM, 
Th«* b)*«i M**»r)in<*ni «il tl ii* uutl Cipi, 
T<> f ■U:lil IK lh' C«i|l»lj. 
A MII irrmil »f 
«:i.*M» crock f.ry \v*itE; 
Cutler*; .\nl»; l'«iui« mil 
OiU, kr., kr. 
w• iivtti w"• f>««s •••*•■ »rifrtci't i(| \vr>T 
I \ I»I V <l<Mlllfi *-I liniH'KltlKH! 
w hK*h Will H# I ill l»-,i lii (•iil, I I.I 11' |( ; 
M !••• ; Y t II »••••» »•»■• < H»l H»< l *M| J n.i, 
lin>in I <,r.iHi.l I'u'lfr ; Ha|*r*; It•i«m«;f ilm. 
Im; S|iire• ; ( iimihi*; S<nU ; S4I' l.avJ ; I'fkliil 
llrfunj; I'loi'l; -i i'««; I.,.«|i «uf Krm> 
•im mI mill liMf< ; l'i«h; I'urW i»l imr o» n »«l|. 
injj tllliiuli i>lT<>! irrii in ibr mirkrt; aii.l • 
IS »<l nitt-r nrlielM, ii'il nil I'm, I• • I, wlurti 
i*li 4"-l il« |»it .,lr»i m ill Itiin; »l .i,loui«hiiig> 
li I •«• lt;«ii 1. 
K|. .I Itur, «• 1 iHinf mt »nl wi»(iiii/III |Mirrhj«», 
1* r. ■|tri'iinlli mf ile.i |u rail sal rxitniar lkr 
Iwv* 
VEItiRXCX,, cSc CO., 
Il|ij I#il. thr tt'lll lliina**, 
NORWAY VII.LAGK, 51H. 
N f« %j, Oft.ii.f, lii 
MACHINE SHOP, 
NORWAY VIU.*<!»:, mi:. 
'Plli: •«t-rfi!» r« «».••• i annnunrr to 
I Iknr li wmiiW »t I lti» |.«Mir (wi*r*llya lk«| 
lh'« h««« r.ii-i .l ialo it fur lh« 
pdMralioa of itir 
MACHINE nUSIHESS, 
IN A LI. lis nit INCHES. 
\nlU>j ■ l»c 11'Mitl |nu>n|ii iiimiIini ub*. 
.■ i. .. in m-ril •» I rrf"" » »!i«rr ol |»ililir pal* 
! i«>u|*. Il«iia( (WHilr |Ml i« a iltaaa ruiiiir, 
Ikm iaNria( cnniUiitpMrr, r«<i »ith o»n- 
aMH* ika (Nibli' ikil all »irk enliu.lnt 
lu thrtr nif will be ear ai«l wilia faitUf.tln**a 
all 1 ll'-.JWK It. 
Tlirt nui'ifidiH* t» of.l.r, 
l» \ \ IKLS'la WOOIlU imi ll's I'UNnilM; 
|»»lllnC.Turnln::. Hnmii«irr .V Mrrlrlin 
Smiv ami l.nlbr Ariel* J 
| Sn«k*lli'lei«: Vacr, aau«l 
1'ir*' srii ut.A «•., 
Alto, Draper's Mill-Stone Dreuiaj Mi 
chin«. 
Tar, » »'J «!-• I'M •' iHrt »fr |nrj» .r. J la ,|0 
allkiaito: MILL WOftK. 
ronr.iNU and pa r turn.making 
41.HI" |u Uiilrr. 
fTTarlMar »itwal».i*|i»e«lnrrjw«irinf. M i. 
I rkiiMn ul. a • ■» >a I fr>urn iktdafal si Mm, Pana, 
fr-m of rSarp. 
o. ll. Dv in a m, K.LLmr. 
N <> |„IhT, IM. M 
SI3EID WHEAT. 
a vrvv ciioipk iiiTirix ca.Vada 
£L HI'KINO WIIUItT, natfej iK« 
«(.oli»i:n nnoi*." 
I'lirc two «l..lUr»j>rf 1hi.1i. I. AUo, 
SEED BARLEY AND PEAS AND OATS. 
run itLr it 
PARS FLOUR MILLS. 
WOODMAN, PIIELIU k CO. 
I S«. P.ru, Marsh tO. 19C0. Im»8 
PLOWS. PLOWS, 
Farmors of Oxford County, 
rpi||-..»W,il<rr. ki»i«t H "i"l lb' r'liht In 
J ii.tnxf.r mm! mII J. OlttM' PATENT 
CYLINDER PU)W|M »■« pirfntail lii fm- 
ni*h |>liw» ol' lK-*t |Hllrfn l.i all win in iy fitur 
lli« a lib a rail. 
XV a hatr tan nit • uf right h* >.!, an.I nar »iJa 
hill i'l w 
11... |.Iiim i« rtiii'inii Inl tin ttiirtly •rirnifi 
mi». mtra, in all ila |uit», aa.l n lb* ItM.Y 
I'l.llW vf »hifh a« much im* !w mhI, I'ha 
auml Ma* ml •• imbcili ilu ^kl, ami rjliailriral 
la Iniw, rnii rifj iba mil in a •irai.'hi liaa, |ara. 
In| th» fiwma mlS una naifum iii.Hi.m frna Ih" 
Ivginaiag In lh«' li • ■•bin; ul iba w.itW, lharrliv 
making it >«*ia( n( In.in «(/«iult l> MUWrf f4» 
liratfik < Inm rrfmrt / aaf «*A/r fi-». 
Thi« |»lti«» i« hi iila ln(b la lha »i.m I.ml, ailli 
a taller nr tin I •unl, hi uniliMirJ a* In |nrvral 
all rk«((in( nr rhiiklag in ant caw. 
I'iimi liiaU wr h«tr mi l' wilh tbi« |iln» atitlt 
nlbrr |iliii«, at I lha Intuit"*! »( l«niwf« nb» 
h«»* a»-il I heat. ia lh-» Cunlf an I ia nthat 
?<IiIm, wr hafa fall r.mli.lr nra ia nflrriag ibrm 
to lha (Mi'ilir, a« la-iag anjiai ml In a*) Hn talon 
in' I la iha I '.m.ilj. 
Ilatiag la»« In gtajl e*prti-» |« |i|ikw» ihf 
rigbl aa.1 |iallpta«, aail ia (ilm| u|i In HMmla 
lint- llii -r |>ln«», v ■•«!, .t»k thai Ijhih-ii gi»» 
thrat a (an Hill. |l lb* |ili*i *ra H it ahil a* 
frrmiinirM I lli '.n In lia. Ha will M atk I hi-in In 
l«a»—tail il iba, ai>-1 «>a rnily iA iSr l .nw i« nf 
III.) IMu l In gtii* u« lha p ilio i«;■ ilai* In Iba 
mi ll I taking. 
IIROWN X lUMllRE. 
N.ifH it, M ur!i | I 7 
FORD'S PATENT CHILLED 
Cultivator and Harrow 
TOO T Pli 
miff icTVRKl* at 
M I LI. Kit vV Hit OWN, 
Houlli U'riti*rr«irilv Mr, 
Thr iff nfrhlllinj r.»«l ir»m hit lung 
Iwfn kM'-w*! Ui lP|il^a| lb** * hit! in I 'niti v 4i<»« 
Mill iUrnm Trrlll, m% *• In h MtUn lltrui, Mr 
rUtm lii* Iwl f«»'r illt Irri iI nit. Oar k»n 
I*4trtii r. .ih i* • • l*»rui''i iImI it 1411 !*• 
MukiM/ ili» wMirinx |*»*fli«>n h*nlri af»«l 
liiiirh m«if» lh*rt •I"*'. THf l«**»|| Iff 
iimplf in rmi'lniriiiii, mi I |i*r*t»AfU ndi|Hr<| |.« 
tin ibr nmk %•( 4 llirtim tit Cubital!* in »r»» |*f 
It-dli thin •»ntliin^ of Ihf* kin«l flrf Itrfiri u^> 
I » lH« jmlitif. 
V|V ifr riMliU •! i»i ill# ilmif I• IH !«• olfur l»i 
iCiirnliMiituu mf ( ih** gir ilr#! mi|iii«viiiiMiia9 
mi*I I* *1 liimn; 1 fifrf intr«# 
| >| » > •• I I 1- M 1. 
I>% xiinr i4 lUr lr»l f4fMi« is nf Jln.f, \. I|.# 
«•«,, N \ I I »•>!« m «|| ih N. I). Huiri, 
•Mlh |»#firr| HKfMi, l^iulri ti4«iu/ l«km the 
tfi pirniium m rtr#% Mi«i» 4*1! i'moiy (ah 
V. ItHf II Im* lr 1 Oil ♦ % hiliill •«. 
II .%iwj lr#l*il lS*« ihr |miI 
artt* >n,*«* 4fr ••(••l»r.| IS 11 || 11 j«Ml W hit Pfffjf 
III IIK f MM.il, NHtl Mill I»»l «!i» «lfl#f lnlm| 
It 
r»:urinr\n:. 
V^lW biting n*nl Pa* 
lent • »•'i% »* »r an | IhitH* *ith ll m <i| |»er- 
Irri mi, i.ikr pirnurr i« f|ltiii| ||^m 
trnfi<» «»f lh«* ( »|f it |H®» («••«• •!• %r 
ami |imm< t^lrt lufoltrti m ll.r 
riHttlfHfli »«• of <H»i liMht 
|l M I'lxiiiMv fc»r a Harrow in nr»re rf. 
(*r I ml it |«lvf|iltii| 4.1 I rratr«|it| lijtlt IKf 
lhan a* t -V Wf ia^# nr%i if Km»p an I' n a »«e ia m«. 
| 11m»i it• prtf-Mlitti* r«» *iti»« l» t% it •• |*«*n(i,«rii 
**!,«l«ir| |«» •«*'«r«l |jn>), il n*i«Kt{ l»ti • of ihf 
4 'ill |<iiN( f>rw ml h«*U ,U« '*1 t'onii nhilc llir 
lOfi furl mil •• ih |ll. lltioru^HU 
| ll ar*/4 <*/'*'«<« f ir*ln «I 
il i* i«» b««** m •»' i .1 i»«t gfiMHfcl* 
OttrgMNi a«!ta«la:>t in ihi* i*M*tli •• it irtr* 
flu|i dI liitrhr*, aii«i l«tir«» ylrr lS«* ffiniiiil Mill 
|.«m it in letter c»Mnlili4iil • |»Unl »*r mw, llian 
|.m»» hmriMfrr with tli» r*nviti»Mt hirvow, 
|l m |(-!tirr | )« m^t.t. IMVM |W Mf* 
fnr lelrl, *nl al lb* timr, t • III* <1 |»«h •»! 
th#» *bv l'»nr# iitrll'H an-1 l«f'il» nhirli it 
iKr lit .«1||| «it! |hfl h grnttlll i»l Irj 
rtiiiua. 
Awrfhfr greai li*, r»i »n*n| ii • K • t it £*!• in 
giain trx, ttilh ill* H<*«k, i-nl Vlirr 
tli«n a«u other hiri'>w or (uiutalir »f Imir #frf 
u- 
In' \r9 it •wr* « !• lw\ 'in \ .ill expectation, 41>J 
i« f H I l«»»l thai tli* long tirri amlnl. An wr 
• 4% io ill Uimi>f«t li> it, aI aftrr a l4ir trial «i«* 
mtl r.. ir lur- tun' I.k hi |iih Hi- 
nt »| ilLril t t^ii %% it!t mi one. 
Wit t « a J.ijiS ii, Mf, 
II. II. J«»na«o\t 
11* r. I.iiiv, 
r.BMIIIH |lAI|Uwi«tm, 
hoi* .\ Via t, 
J »%» ii U'ai kid, Wal^r^nl. 
J k J. K. I'* »l fNM, 
h. T. I#*«»cr«»«t« 
U ll \ .1* .* 
1.1 rut n Mm f.Nfn%, \V itrvC.inf. 
The aU if Ihirim nwl • %«U•% itor i<in l» uIn 
tannu l»\ jj j»l\ iI » a«, «t S-i. \\ alrtfttr l. 
MIl.tXK k IIKOWX. 
IVUH4i) 27. iMkl. & 
CULT'VATORS! 
FARMUtS, l.OOK AT Tills 
rriin ril*rr« *r* •tttii**4« In < »if S4ttf 
1 I'ltMl riUlMrtlh 4 V II 11 *• H n R J|n», 
||b( tift farmer pt^hl lo liar | 
il i» •mrlv, lh<* ,'u ilr«l I il»»r • ••io» irhim1 * Nit 
im l<r fi i«l llif «*»<•»> il t»ii. It i« tan i'i»« 
111«* if I ifi il i*i In* y«e I f>»r f.i rui jltilnl* 
•njf, an I h<w*iiig« an-l «l»M*a it* *of k |«erfretl« 
\\ itli our i'. » ! 41 l»f t'-iir mtb 
IrM Ih •Ill lh«* U'»lf r»fj'tl»«'i! MllS'Mlt Olf, 
It i* r• •, '■ j• I:| 
|>ri<et a »I— jjirat in ill 4li »u. 
I't iit f#, iry lh»»«i, ati-l if ih*» iuii, Ittjf 
ih'ui; if a*»lt ilrm iht'in. 
itttoww k iusiux. 
\'«r»4i, ^la'cli* HIO, 7 
NORWAY IRON FOUNDRY. 
BROWN & BISBEE, 
I'f<i|»vktui•, in manaCi* till in J 
Stoves, Fir c-Frnmcs, 
ovr.\. ash j. Alien moi run, 
I'ait llii iml Jl<i*rt, O* Slinirlt, Cultural' r 
Ti rth, h'f lilliii'>l<i*i ri ill i■ i■ I 
IIiiUii, 15am mr luilria, 4>f! 11 iii,n«, 
|l»ir Htri|#ti, Iit. Alxi, 
PLOWS, rt'LTIVATORS, HARROWS, 
Citli v* I llw l!» W»r lt.it ilin< Mallow 
m.nlr to utilfi 
At all kin U of mill ail othrr aatinf* mad 
luutiW al »lio»l Duller. * 
r. M. ■ Mima, M.R.RUSK*, 
tl^ri It, IMii). 
IIO A l< l>I \IJ.—The 
iab-< ri1 ,-r In. lakrn llir 
> h"u»r, lunrrlv kii.mil «• llir Hlaf* IIi.ii.i-. 
aii-l filln.1 it ii|i I ii |tir arrf>«nii.xl4li<in ul Uutilto 
|Vr*in« f 1.ilia; the filU**, «>r »lu|i|>iii( I-r a 
Ihi.mIi ul tiirn will Iw fttmi.hrj with j»»l root a a 
ami board, al rraiaaalilr »!•-«. 
JIHIAII K.Wr.r.KS 
I'ai !• II ill. I'rr f, I'jll 41 
Ground Plastor. 
rpiiK 
1 n' •. i> ■ t mii.t. i»i 
J friit I'Ii VHTUKi nI \V"I I" iri» S hi >■, 
liMMml • mm »1*1 l>i I• l«' 'I KIf CLAW 
TSKII tk LOU'UT R tltK, iihfi ..It 
M*Mt CI. ». l.Of*Ki;. 
\Vp«i i*«i i0, r*i>. c, imo. Sir 
VI * lll'lil V*4, mv nil"-, K n i* llitli-ir.i l I, 
» > lu« «»■ ili- I • in* li I * ill IimhI, 
lllia U lu f-Mt'l'l *H I If. II IIH-lui,' ll«f Ml 
! mi arr. i.nl, I in* il«hi« <>( h-r p.m. 
iiitrim^. j«»hn in-1 rr.KHKi.ii. 
I lliowi ti I, 
IkI n! I ii., MfMh. I* I.,, |N»). 
400 Dollars an Acre!! 
fan l« in I* anmutU, 
« i'i.tiv vtimj < :t vMir.nitirs. 
I"i»« arira will malir ail it».lr|>»ii irnl iix irnr ! 
/ v .\tn\'s h: rxciTEM f.xt 
At l'!i j>4ut Mill*. Atlantic Co«ntj, N. J. 
|l> I a m nf lh'» Ian I |i»f mI» \ij I. |*. lll'lil*. 
film Ij ul ,V<iwat, M>*., aa gui».| a. lliri* ii la 
X»* Jffifi.mi btarwU* l« run,—1-| ra.h, »i«l 
the lnU»« in lhrr.t 
I'lfitui ran M*a turn*, tijr fom.rf Krrr, >t!iirh 
|iM»<tiM*nt la I jr »r lUi h«l«h l« f • 'lawla ri ir« In 
llir mis Mil mil|ur |l^ifwr Im«]|i,I, Tlwriwl 
ul {rtinij tin# Uisil iitt'i < lanUrnra ia • mill, 
coiotuinl Willi ike iik-h if, H*<l wlim <M*rc ia, no 
a |* mi mi ul «-.'i.\ t>"mli<w; Wu <Vli*ali*M, Owlinf 
•Milki.U iki |iirkM|!i winch ia 20 Ml. a 
•I. Thr) air iiuw wmib tpi.U/a l«i#br| in |'ki|. 
I'm* la I H20 aa nit*. A.l.lrvaa I, I'. 
IIL'KH, Hai< I*. «•., I'ir.itaiii .Mill#, Atlantic 
Cm, N. J. 
Fait, Si, I MO. 4 
GREAT SALE! 
'I'lll*. an till rr«|M><>|folly inform |h* 
I riliariKiif ihit »i U(u .*•».! vumii;, lli.il lir 
h<l |«nrli4»«sl 
THIS EVTIRP. HTtK'K or 
M l LXjIN EEY, 
Dry and Fancy Goods! 
I'ormrf Ijr owne I li» Mm I. A. Sll \ I"K I.K V, of 
lirl <1 a »tf» lilwil iliu- mm. 
The •IikU riimim in|vtrl u( ■% Iw-.iiMifjl l«l i.f 
Bonnets and Ribbons. 
FlOWtflS, fFATHERS, VELVETS, 
I'iihjp*, llirit Ti iminiiijt, lt>«•!»«*. Kilj- 
ColUr*, MUfH Vrila, 
lli wt 
Caiico*, DoLainos, Shawls, 
Searfi, Hood*, Comforts, 
lilitN, II h«lf wm.l-n l>n«l>r», uml ■ »»fj 
pit IIT 
LOT or I WCV t'OUMRD AM) I MM V 
DUXNH SXT.KH. 
All I * friMI »«»tttf rlit * ni«t \ m\fr 
nl rftti il Mj'ii i'i, til liinit'i l( r»i»l«, 
which If illi I MMin lb" I'l'lll.lt' IM 
(rnnjl, mul 
MUhueis. Retailers nnd Fcidleri, 
II |mi11 iiUr, ai h» il-«u hi 11 rli« ih • oil • W 
t.« k OWlbef'MW ill- (rM »f n * t irtiinti 
In in U-r In il<i lh• • hv williiAiir the 4l»i*> nim< 'I 
c-.i. .1 uitr.vr it % i(i • vi vs, 11 iu—••>>>• 
will fi» i' him with ii firlj «ll. 
<•»■,!• n >1 iIi<|wmsI nf l>> ill'* rn I til iSli m mill 
will l«* •©Ul Hi IHI'I 
henry Rosr.Mu uo. 
Miwlll Mirrk ISiS, |4#U. T 
THE BEST PLACE 
IX OXFORD COUNTY, 
A GOOD COAT, 
A PAIR OF PANTS. 
A NICE VEST. 
Olt A 
COMPLETE SUIT, 
o r n y s o it t, 
— I* AT— 
E. P.STONE & CO'S 
I'AHICTH.TJlTIX.I'. 
CLOTH & CLOTHING STORE. 
OI'I'OMI ri'. Till* \TI.ANTIf IIOUMK, | 
»<> I'T II l» A III M. 
S! LOUTS! 
20 TONS SHORTS! 
I'lilt JMI.E IIV 
Woodman, Pho'.ps & Co. 
S ir*in |'«ri«, Orl. 53, Hi#. Ji 
PARIS MILLS FLOUR. 
'plli; ..... K.»» r«-r.iil» I'.irrli i«r.| an.I 
X ill air n .» i»f. iiim» a Urgr | iio!iu ..I 
INTIfcTW "WHEAT, 
Tlwf Mill' .» f HiUmib ihrif 
tinhM;«4n«l «ff n m |i«• »•« I t IrtmoSi NI.W 
I I.III I!, u i| in in tn> tuir»l«t •1'J In mI»<I 
*hH thrir on • rnnr, ilitTrff^ • ol 
II Miljle l!\ • V«xlr4, l*i i,l nIim Si lb«*) of- 
fer «t Wii ilrnlf •••.! detail* 
I Tti* v { ii< *'•••• I 14I '• » |* iff \ rjnfifiiiih 
1*1» 
i#r 4fiit £• ll »r 4t ilit* • •••#«* pnrm I »ffi) 
! Un »rl i« •> jr» »nle«l i• rfjii' -'nirij. 
I'mlir if tUciili iii ii *• I ihe Wliolf i!r 
I'imi 'Hi » F'i ir 4i Ii ar» 
ir»|»ri nld it 1 luUiit 
♦ |i Ujllll tlltwrf* j 
r»l. 
I'llrf nlc l*r«;i on hi'i I •••;.; '> of 
C3I»M. RYE. BARLEY. &C. 
Short:., by the ton or at rotail. 
Au> I il lb i1 ■(' in ... <i. ■ lib tli* mill, 
nu« I* t* I ■•ml, 
A LAR32 VARIETY 0? OOODS. 
Ailapt* I t'i lb* ri umij 11 j.!-*. 
WOtiDM I'lir.l.l'S ii CO. 
N .aiH I'ni«. (• i. L'J, |n.V>. 
Diwoiution of Copartnrr*b:p« 
Till'. r»t»lin '• IWW 
! 1 It. H. SlrfnM, Win. U. llwV •'♦•i 
>" Mtrara*, It ft** Bin* »'« I lirm m( 
I ||MM fc |MM| !• » !'• <i<» '•* MkMl MMI 
.Ill I<1« <l«e Mill «..m|MHjr m» !•• •»• 
i.»t I In It. f. Nir«»ii« 
II. H. HTI'.VF.MB, 
\V W. It. iii»\vi:. 
(il'.oltiii: F. HTKAHMH. 
Hwlli I'llii, M«rfli *,HiO. 
Full Lrngtb sum I Uncratings 
WASHINGTON AtJO EVERETT. 
1 ik IiiiIiii.' n Vlrtr of Mu <ut Yrrnon, 
In lie nf VV ■ in;(l.i«i. Thf»f »plf»- 
iltd i'nii>ini(> an Inn uri^mal piiuli.i«'» Ik 
l|llki(ll4lNNMMi • iMl in ili» ln<hr»i 
»ljU- Art. Th'jf «»r rarh 2)«U hkIvi, rut 
(valiiiaiaf lir *{« ■'*/>•! fi mint rmrtr, mm 
rralilr |tii Iuhi h i»« bri pj'.iiir I ,xi« I hi* |Mil>l|i- 
4i niiiki iif ml—ami r«(«i mII* in rln n|i, I.I41 k 
•mj mmlili rnjjiniiiji—tli4l il 11 liiili'ull lu run- 
iiMf p'*ii^"|4#i» tli«i ihf^ air "ili- in unlet- 
I1J n In ihi > I|41* mil lit i| 'era. \\ •• li.ifi- |mi!i| 
III* Aral ttilMI* lli ir u*n piiin, am >iiniiit/ lu 
ii> inv lfcni«in? iblUri, In |ihhIik i'i,i4*ia(« 
II ill) ll mlllll.ll null (I llw It'll |M> iMill, (m l 
lit il »!i ill Ik" »p!rn ! 1 1 mimmiIi lit » u |iu tor. 
lyi^HMKlltll ft * 4* nltil an. 
Tli»" niiiiif of lit* ,Ni * V'lik Olurrfrr nji:- 
|" 'IVm mfnifiiifa art- «r >«• <1 trl-iKr 
jlikrmix' Nit- .• iialrbt. Til pur I mil uf Mr. 
r.fnrll mil 14k.' prrrri|.-iirr uf nil i>l!»«f«." 
'IV \lt« Ywll I'klillMt tlliitllO M)I,"T||«) 
■ ••• annul; llm fiiml i-n^r 11 III*%e i»a»(i rtn 
......-it nil: i'i)iu.itiir.i(.4 aim: Kt'l.t.* 
ui;s|m\>ii;lk koii a 1.1. nil.v i*itt»l- 
ULN 
Tl'.ItMH, Af.MliHT CBATIti 
\W will •(■ml |xi<I I'H'I, iwuirli |nrl>f.| in 
rollrra, pilhrr Kngrai. ii 4it.l a £3 M i; nin«,i,»r 
jrmr,fnf $3; Unh l.ijr.mn^t, 4.1 J 4 $3 M144. 
tl-if, i> i» (fir, f.ir <|, 
A«CW Ii 1 fii 11I {.19 al «M limr, i*i!l h i«r 
an rail • up) uf r.n U injimiii^. T!i« )l4(4ii.iw 
■ ii- 
llnrp*r'«. 
The K Nirk»<r bother. 
(iiHli')N I.niiy'ii Honk, 
The Atlnmlr, 
Ill.lCkU 
lit »|ir.tl turanfriaral, lb* ml ire iftr'i tali. 
•ri(|(4ioii In |Ihi Mi-iiim* |>.iii| nrer In n« Ui 
ih*ir |i.ililiihrr«« an I Mlurulm rreeife ih*ir 
«ii|Hily fir lln- iwi ilirrrt fi..it ihrir ir«|MViir«i 
|n.UiralN>a ufli'**. TImrn«i uf lb* m*ra».iij» 
•* j 
(mill lint* Ii* IililT-'frnr* Itrlwrvii Ilia 
lu»»r»| 
w I11.U-.4W- ami III' l*<i|l»r prira uf ill* M4jJlil»»». 
rn|ra«in:< »o.i: il ourr, 4ml »iiliafrl|ili«a» 
lr» 
prriiHtimW fftaiiwriK* with cnrr*"^ l»»ii»» 
n#U»» 
nlbrraur milrrfil, Moi** al <"*' 'i»^ 
if priwf i« 
r*l.iin-.l al Satin; l«» m.iUI. Kj'«<'i„M 
art U.i, 1 licn-l.'i*■ •*»J 
o. II. nAlLEV k Co., 
(Al Wm. 11*11 * Mmlf Nmr*.) 
(3j.;»3J| W3nroa.l«ay,.\r«.Yi,.k. 
WATCHES AND JEWELRY! 
JOHN S. ABBOTT. 
(roftHttL? or 
nr«LKR in 
Watches, Clocks & Jewelry. 
OP ALL KINDS! 
AI*o a giM<l itMllwnl »f 
Silver and Plulfd Spoons Forks 
And llntirr Kllfn. 
Willi a (p««ril »»tiilm*nl of 
Gold, Silver, Siwl & Pliled Speclaelfs. 
Alwat* nn li to I a jimd a*a»rlniri>| of 
FISHING TACKLE. 
I hat* In rrninfrliiw, a (and ilnrk of 
Medicines, 
•i.i.'H aa * >*r'« i" ';"r ill'. \ » l'*r 
w il, A»rr'» lliikirlit l*ill«, Wiiflii'* Imltaa i 
V*frtab(* I'll'#, K'-H'l*.!)'* ItUmlrljr, 
llr. (iiikV I'dImi Ch*ut |u|. 
•amir Klitir, M.(ir CuNIMmH, Datia* 
Cam Kil'rr, Ltiljli-t'i llillMI, Rilltlt, 
Ii,k'< C >»l Win- llillrx, llmaa'i Thh-Iim, ,\i. 
»*li'a llilirr., Caaltw IM, Olit* (Ml, l*am|>K»r 
Itioii, Hm m'a I'ii' Wafer., Ilair IK*. Mil. 
\rt'» CiHi'lKMI I'na Un Ih (in.*., Ituni'ti'a I'a. 
r«>ai t# for lh» hair, llninrll't Waah for r*moting 
IM »il f'rrkl.i, lie ,|l»> lh#lVWif»tfJ lltNi* 
Salt*, |lr, (intilin1. I'lrrliKii <iltr, ln lnii Ail* 
hriit. .alt*, I'll I'aprr an t Hirtrhiiin* for III. 
III!/ Kli»«, II ij. and |t-ar« |l<. \larah lU'a C.i. 
mill ftniif,»iili l"ii ntSIIAMMi h TOILITt* 
Mill', I'lrorli IVifnm.r*, l.i.mV Ktlhiiiul, 
SjuLl.aj*. H'li'Mirt, I'ulofar, lir ill* U«ail or 
lr>i, Cm* III". \ ICS OIL liv III* limit H lr«», 
W.aaf. l^tir lUll'iNlifti 'III, ml r..*,., r* 
Itrifain I, Uiivui, IV krrlw.ir, l'.j»>"-i mml, 
fcr ,(|»tii Iralnf, H|>n|*al||i'l 
Th* alait* hat* Uin |Mar*ba«ril l»r ratli 
itiian, hi I will I* witil at 
SATISFACTORY PRICKS! 
J ^ A. it fill, |ir*|in*il pnl in p*.l*rl r*. 
iMir .11 but. of watciiks, clocks ami 
JI'. WKI.il Y, and 
Warrant to ffivo Satlnfiiotion! 
Letter r.nzmtmc n*nllv Cimiril, 
work i»om: at short .notice. 
J7^'"i«'i : .f •! I (i il.| and Hilt*r. 
itv ini i. iih.i if>;:». rj 
Ayer's Cherry Pectoral 
j. w. PERKINS & CO, 
It. II I at ia 
111 Km I. of rorrlzn .V l>om*«tic 
DRYGOODS. CARPETS 
n:\Tiir.m u mrrnKHHK*, 
•V*. 3. It Mini A/«i« A'/fr##, 
"!!'V'/aVLVaV" i LKWISTOS, Mr. 
S. A. B It o C K, 
Stovos, Firo Fr.mioa, and Hol- 
low Ware, 
TIN. BRITTANIA & JAPANNED 
Z'nc, Barn Poor Trucks, Tracks, 
kr. fcr, fcr.t 
iiuv \n r* pom), nr.. 
\l! L I'll «l J■ -l» U nk .mw *1 (burl nulirr, 
o««. ss.ua*. m 
SLOCKS AND WATCHES 
rpiir. w.iull iiIWw bn (nen 1* itwi 
I 
Very Nico Clocks on Hand, 
and oooo w \rexn 
II# h «• ju.t inyilrj ■ I II ul 
J-T %5Zf -HI '—Li LL1 U', 
\n<l <Mh-f Miirlr, In •».« Ii .* <• hi' 'i l»» • ill •••II 41 
ll* |HirM. I'll IW *11. 
HIMCON \VAI.T«»\. 
1*4* U, J in. 12. l"MiO AO 
ALVAII BLACK, 
Counsellor & Attorney at Law 
(Ojfir', onr (V /'.•!/ Ojfict,) 
PARIS HILL, 
lif OXKORIl milMV, Mr. 
A. H. WALKSll, 
Attorney & Counsellor at Liw, 
(Ilk* o»rr II. tl. ll'Kittll'i ft>rr. 3'f 
KIMBALL ii BRYKNT, 
Attorneys anl CoansHlors at Law, 
I'tiri*. Oilnril <otinty. Mr. 
WD, K.lltltll. IllJt.W.llllllf. 
W. W. ti S. A. DOLSTUlt, 
Attorni'ji an.l Counsellors at Law, 
i) i x r 11:1.1», 
12 OiroiiCflviTftKi. 
D. P. BTO WELL, 
Attorney ;irid Counsellor at Law, 
I'AMTOtf MII.M. Wf, 
II. F. BLANCUAKD, 
Counsellor and Attorn* \ at Law, 
nr.Mroni) hunt. 
2? )ir»mi C*., Mr. 
CUARLLS W. LOWELL, 
lltonir) and fonn«fllor at Lav, 
NORWAY, MAINS. 
OJfiiv willi ll'in. Mink II. lie » * I II., o|i|m>. 
>ili> Ibr Klin II Mi«r. 2il 
13crn!jarD ^!>jc!)rcrfl, 
:$rtr .^pracljf, 
AMU 
Ti:.vciiRH op music, 
I'AKIS, ME. 
j os kr 11 js. coluy, 
SHERIFF OF OXFORD COUNTY, 
VI Itninfiinl Outer, Mo. il 
J. S. P OWE ItS, 
3) 3i 1» r T X H Xt l« K IV V, 
F it v i: n r it <;. v v. 
All I'iropI' In mill |ir >iM|»ll» illmiltil to. 
*1 
w. a. HI'111 NO, 
3) 3'. PUTT* X 3EX T. 3.1 Il'l', 
III II Ml. Me, 
All Ih»ihrtt prompll) nttr«.tr>l In, 62 
D. D. RIDLON, 
Drpiilr Slirriir anil (oronrr, 
4 I'm tnk I'rtrjTi 
<ir 0»ro*t». 
KF.Z Ill KA I.I.M. MB. 
8. 1). DEAN, 
1)IJ3L»TT TY HJDCBHII'P, 
OXrORO COIWTV, 
AII,iNrfiil> ami «<• llf»w»l»H|0»l«fil <*»tinly 
pnMM i'Ij •ii*»«l"l 
j4M.tf.iM*. laM 
THOMAS IIOLT, 
Archllfct, Contractor and IJuildcr, 
Raul's I!|«rk, 
X O It VT A Y Il. 31 
M. T. T.UDDEN, 
Counsellor anl Atlornrv at Law, 
Tirnwrit villauk. Mr. 
A lllir i.Tff frr»n(l)orrH|'i»il by TiinoCk* l.n.l.lr n 
Th» bttinfiiiif()■» l»tr firm •>(T. It M.T. I.hiI 
il'* will li(|ir*»tiliiluil<rillnl liy M.T. I.«<l 
,|r„. 291 
V/ATCHES OlViN AWAY It 
A UIFT, fr*m T— IMUi * Oni Uwm- 
4l tU /Jaffara |if'1 m/4 »>*)( flnl 
<1 Ifrfaaf /''i. t 
At lutl »«t< A M futranlfrj la n*» y 13 Mi / 
Tbra* iintiirrinmla »r» ofcir.1 bjr tba 
SUFFOLK EXCHANGE CO., 
IIA M'mhl«(loii *(., M.1.1on. 
Tbi" ■»>•! r\lr«ii(f Ditil lb» IWnl lil»ial<»ift Co*, 
rrrn mi mati-nr*. Kr»<l fof * <*.ilat»(iir. TbuM 
wb» bafa olbrc Uift •» !«'• 
liniUiU l»|iMin| in •r<|H4inl lh««»liM »ilk 
0ir Irnna. «»«ir imIw rMrHi art nwiialWd, 1(4 
|mii all ulbrr* in ihr ikulr, 
'I'br I .Itnwinj Mf kiiw i.f ihr (iiAl lu |niirbu* 
m U t*N,k: 
l'.njli«b l,»m (Jialil Wiii'lin, Hunting CaM. 
hM Ln« •• " •• " 
l.»li»a' l<#»»r " " Op** Farm. 
I Ma. kf l l/«n Ijlifr Walr hn, llmlia| C«N. 
l/|Hif !*iWrr WalrWi, ll^wii far*. 
(•ubl lorLrl", IHH*I •(<•« 
I.•.lira* 4ixl (i»nl»'(i .l.l I'liaina, »Jii'MM aljW». 
Uifin' MI (irnla" G«U KWii ItalluM »«4 
Sin la. all j-iitrina. 
|*iii«. new and rn b iljlri, 
• iulit I'pih'iU an-l IVat. 
I.t.lin' aikl (iaala' (Sol I Itiafa. 
Iink.1 Wall h Kr.a an.I llrll I'm". 
A (mil taml) of l>nliN' Jp«a»lrr. I'iai,aa4 
liai llfii|«, ntiii|>ri*n( all ib» iljlfi awar 
aula, am b .<> I 'iiw^i, Mnajir, I i.l.Ul.inr, 
*a, I'lmmtrra, lr. 4tf. Jtr. 
(inkl IliarrUl*. all ililai, 
IV l.ial of II Mi!>a mm|iriw>a (real aai 'f mfil 
i.f »U>t Unl » .ik< in riny ilriHrinral uf 
liHfi I»l l»«lia/ In lb< «iMin( and ultl, !)• IOT 
rail. >••*>«» rol « ('ttilunit, CalalufvM 
Iii.ill*-.I (iff In ant 4 Mrraa Ailli'il lu 
Hi ri lll.K KXCIIAKUK I OMPAJIT# 
IK UijjAin^/.ifi St., Motion. 
r. W. t'.Lim l>u Tr*naaaf»r. 4 
h I ATK OF MjMMR. 
JihIk dl Cinirt, Jtntry Trtm, I'M, 
\ * l(t 
M Ify Ann 1'ikr of Oiluril, in ixir CwMfj <>I Ol* 
I.>1.1, »il* <•( Dmitry I'iW* in unl M»£ird, 
SiVI W. Iltrria <>l NiiM m tml CmMi *f 
Amlrwarotfiit, an.l Ira llama u( m>l MIm(, 
nll*f*<| trual* *. 
\M» mi*, »n •»: •litai !■> iKa IwiM 1H1I iha il' I' ktinl, ■( l'i» lint" "f Ik* »«t» !<■«• ikx 
m> it, oa> m«l an Jn'ni ml »(ih- Ml lit, ami Iia4 
n> irniiM, hi mf illurwt niilm the uiar, that 
bi< t**> l< »r etl.»lr h if l"H alia« S»«l mlhu ne- 
xt i, a»l lUtl l>- b<i till »i Mil' al mnI Mil 
an-l 4ll4rli«rnl, 
Ir i» (Innrncit, ih<i iniir» i.f ih* (omlnwy 
n( ihia ••III I* (l»*n ta III* aal<l it' InHinl, I ty 
|ai nl|MI'« l4llrllri|r.l|l| I. Ih I• ><rj>r, l*|llk> 
rr wiili 41 ilHirarl ••(iS» pliimilf'* »ril, ikrll 
»wl»4 »n.. r..i»rlt In ill* I ► xI .» I llnn irril, | 
nr«»|M|irf pimti-l al I'ain, in I|»» I 
(.ii.l, tli- ! ■•< |»iiUi,- in<m l<« l>* m4 l'««lhaaW 
■lit* l» f«* ih* »*\i l*rm nf 11*i* 1'i.nrl, in be 
U '»•• al AiiIihh, oilhui ami Gh lli* I 'maty el 
(aln > "<|ia. on lit* fcmnK Ta» • iy I A|>ril, 
|m..», iliil iai I •l*f*n<Unl mat lli*n n i.l IK*ia 
at r. aixl 4inarr In atki miiI if be iliall *a« 
raa*. 
| «.»th trr ..r riai.nrr . wit., 
•« •••> a jutljwtit «rr.i»t ird l» irr a I»ra of 
lie N«|i. J ml. IwhI, li-tltlrn at 1'aii*. in our taxi 
■. .1 < 'v' i, mii lur *r .•«.} I ... MM »f At* 
vni- ••911N, 
rtnylfMl. « |1I|m4|WM'| f. • ||]JU. la- 
U.r.t, fl9 00. 
llMl I »ni, An|u*I 2. I"»»9 -Ail ilaawaa, 
fPOO. 
A Itiw r.ij.* ••( tba Oru'rr m( Cmrl, »nSi at>- 
■ IrI •>( I K»- hiii. 
j. i). i-i i>iit.u, 
t.1u) 7 
ni:Li'i:H*rt lwn:\IH\«} CKI8IH. a live IMK, 
I.17.INH) r«*plr* uln-nd) »nl«l. 
aa»i lb* •' maiiil runlinw* tialMlnl. 
Tin* n llir wmk • h tt ha* rrn*•< mu'b 
ritNMM l\ rn.MiitOS. 
Ofllk* ixbflilfnl »lilla« uj «.>• ha«r all llto 
, mm UKLPMH ilUtr MBit 
L' mill 'IH lll|r IJ tin. 1*1., I.tj ;.«.i|..lb. 91 
H ilgi I r.Iiti lain, |i«i»r n«ri*, M rrali. 
h'*r lilt iy lltmkflltri in I .>*** ,l(mli 'Wf* 
WANTED. 
.Um.Jvtt PBiumm, 
riUXIDRMTUI. f AMHM IT.*; 
(*<MMainiM/ »ktrlrhr*, l .;i i|.li.r»l, (iromtal, and 
imlilirill,«f lar«n <>n- |.m>wiiii-ii. aiiliilaiaa for 
•If l'ir*l lr«i«*» !•» IMO. 
A. ik. Hi* w mir.l (II Mil |!|'• »•.(!»• in tba 
fuanlri. IVnii* lilvul, 
* m|Um ,f l».ih « mk», 
i*iilt l«r«* In A(»alt,aa.ltirgia nprtalinaa alMM* 
\ n b«4* an arlliaj m*H|Milrf a* fa*l. 
•*,1, |». in it ^ l,li *«, |>»i jianl, i»a 
tnn;'l nl |'«ii r. A a •• 
A. II. HI ItlHl K. I'uWubrr, 
4 IIJ .N .i., Vmk. 
Btickoyo Rotating Harrow. 
1^ UlJir.K*' 
i'r*in ii« n( •» n t{llifi«irllM«( 
Iki* imptna-ni Hi f ri 
Willi I In* •' mi in I'm 11 NIMlkMlM m* 
fii« rrfitlfr*, Willi in. linn* makiiij tba 
•laf, •••• a i'Ih ilma bi- •iilwi ii *f »l Hi..il»« 
I .. Ii .rn ill i> !»• •, l»l I ) r«|UfM M 
4iii |Hiiiif ill* flair. 
A i>i iliiialialiag ltin II in • ait) lr >r*i ta tba 
ir|»ni lh» SifirtilJ nf lb* II Mill iif A .i al- 
lurr fi« III* »I ,ir AI-I* I..an an.l roualf 
rijhl* tor Ml* a* altivr. f" i.| f.ir an iMn.tralal 
l| MM | N | Hi.^ na llto 
Mar A.I lira* J'»11N II tll.l'.\, 
| I. < i.l. Vlnaa. 
Farm & Mills for Sale. 
rp||E 
" i \ K M aal 
1 Mil l -, itfanl I .. HI * ki I ELD VIL. 
UUK 
I aliMri 100 if"*< *»f Im4(«/ 
<>«>.l >|<>«lii«. Tbr l<Dil>li«(« ara all »r» »i»J (• 
fwl l»|MH 
(Ioimji Will, »hn-S it >ii*al»l u« «• (noj 
pri»il«-.,i» .i« ihnt u ii lh» <"«ui»»y. 
Will «»ll lliri iuf opinio. 
|iira ih> U AihiI. IDDIMO.N (5. ( 
< il.L. 
MM) tlM. i, lf». 44 
Hides and Hark Wanted 
at ihckpiki.o villaae. 
rp||R 
h^.rtl |b« 
J ii. I j. ll.i kli- l Vill-ifa, would infura 
lb* poliiir ih II br iirrparrl to iiaji raab, aa4 
IlktMriMyrinlM IIMm MliinitolM dali*. 
Mf.1 al Ii • ■ »«t >1. 
Il« *ill* Mltllll kii|f»f«lrml»il lallWi •• 
• • •< '. ■."t. i»i 
« "b; me 
a *Uai* «f lit* laalb'i imwrfjrtmrH. 
JOHIUI W. W MITTEN. 
rirttilt Tr T1.'"* 41 
OPERATIONS OX THE TEETH. 
DR W. RTEVANS, 
SURGEON DENTIST, 
IViiniamll; I^ltJ 
orr»>.«m: Tin: iniveiwalist church 
\utH.iy VilUs«, Mnnir, 
Wbrrf ill fiprnli'MI on lb" Ti*lb will l>* |i«r 
fulm>.J in llir nKwl .lullfal aad Jii.1ici.mm 
hi i.in»f. 
At tho Loa»t Pouiblo Ratoa. 
N«r»ar,N«f. I. HU*. *,,(4 
DR. A. THOMPSON,"" 
• OCC Elt<JH TO im. I. P. II (' H D. 
LU LL uSJ m 
NORWAY VILLAGE, ME., 
W.i.ill iV.irti hi. firi*n.l« and Ibo fdklic (•Mitllf 
Ibal Ii ■ Ii la I ilit*ii r-M.01 ii*('ilU(r Slrvrl, alwf 
bi»»ml «Mli«M lb* (Marlire ml bi. 
ami all ii|i'Mtiii« ibil miijr lr Mlrmi' 11« kil 
rii» «illb)|iNtina«l iaa ii >r.«ij!i anJ .billfel 
mnirr. 
Dm-ijtp.1 Mb in* I »lib «; »C, Sil»«,or Tia 
Fail, ibnrhy aii»li»( lb* |i"i;ir»« of daeay a ad 
rf»u-n«( lima mivm-mMm for jmri. 
1*41 .1 II ill.' E > r\ln. lin(. 
All uiwrmioa* * i.mute.I •« fire ajtira • iti»f«e» 
IIIMI. 4T I rj 
IMIItflASKtt* 
CELEDRAT£D SSALES. 
HTILL CI ti)t'4L(U lur Utd. 
H«CT. I*V I 4 BILITT «»l CO*. 
vi«in( r; »>*l |Mrrha*rrs MM J 
ronlimw l« reljf ■«(><.n ib<*« M 
WOKTIIf ill lint «Ur»M'JHITT 
»hii h lor »»'ff than ihirt* )••» 
lUrj ba*e 
Fairbanks &, Brown, 
62 31 KILOY HT., BOSTON, 
M FSCKLLANEOUS. 
—Wli? eouMn't Job ilitp at |i(hl ? IU»- 
not b« bad each miserable comforter*. 
Ttt« vuan( woman who «u dri««n to 
4*tr t> n, bow frara »h« will ha?# to 
Walk back. 
—A BJixJfm touri*t nlt« lh» 
ritm. Tbat priJ* caflainljr ha* a 
!oo» fall. 
—Kiowa of abowa waul of 
Wae»!in;;. That civility l« «-*t whioh ei- 
<lu<l-« all •ujxr;!i.v>o» f.irmalitT 
—tVhjr t* a man climbing «p M unt W 
Mfiut lika an Irishman who want* to k«« 
bn •w«ethe«rt * IVratm he want# to e*' 
al tba m iiitb of tba cratliur 
—In literature, at in moral*, th»fv i» a 
caruin t*»»e an! grace, which e«>nfrr« li*- 
>it» n HmlmU an|uir»ni«nU; and lb*r» 
»a a »nU that 
tran when aciMmpaoird *ith int 
Mptriorily. 
—Frenr (Imid> bear* iN death in ita terr 
jrahf-att »n. Curt »it* lan£'jiaf«*a under 
rtprat+d atimalant*. ar ! p<ii»llin i-***.- t" 
•Icila «urf ri*« until at length we cmn l 
IT«a wo»J*r at a mirarl# 
|W*aahin£ton Irting. 
— A m*n »»ked another. •' Wkltk i« tba 
kMvieat. a q>iart <>f gin «>r a qu»rt «.f * » 
kf ? *—" '-in m »t aa*urrd!<r. f r I mw a 
Ban wt > w»i^l.« two hurln-d p mir U 
f»rinj{ tin lrr a quart «l (m, » I.# 
would !ia»e earn*! a gV.loa of w*t r will. 
—Tb< r»*|*onM of the pt««i :>• mutt n« t 
l»p'j tS*ir »tn»tati >n. P^r mu»t j «t 
r«i« |S»mfc*!r-« at tut an I c > f -rtb. 
Ik*afk it f # wW !• iMf a ail K• 
bair J l j >'ir<ip««fal or htlt .1, 
tboir «!utp i« in tb# »'ru-pU. Tl»# ttru^r •!« 
JtMlf li t .« M«. j" nm« 
—A tnati in b*!tlr .« not nllowrd to 
wh«' to krrji !i « .* ip, U I t) •• 
vbitt' • « v.'i .\t •' v 
teoJ*-- y. 
Tat T" A;-n?« of I'c 
» t III 
(on* or *r>l, 1 f-*T I «*' It 
Tb* Hit r« r»|mrt n'th i* »l »•* l«r* • »* 
|ht #*» !« II r Ml 
about !'•- w- s \ trK-^rap'u* .] «J t» 
at*'■ » tl> it th hull »f i 1 •' -r 
far |MW, inj t1 
$12.7* o r I ii? t »r« »\i 
so' 1 f >r < » j"1' • T n »»ir :• 
•4 hi i'm (tali it* viibri} M 
th* jf MM «. 
TW <*!*•« of 1* m IVaWtill* Ciillf*, 
k««« eh-* n |h# Killovx fir |h»»r 
»pf«' i' |t>« *n| of the » n>mf r n 
Prw Ir —<' M KmrrT ii I Watrrvii 
Olit'T—I N h ..f |Kn«»r; I' 
—J F N >rr» f M inn.i Tuil M<«i — 
8. L. 15 l'' »*• U« m 
Fait I>»t \ F»lt«»r. <1 nT*rr ir ||.M >1 
T«rm-»*■»«■•!; laid I Iij I » 
•f Apr.I, a* the da? for tbe annual 1 »•'. ia 
that Sutr 
AC"< Bit. A >»f raio". 
Mr 1 n# <1<t inl > N'-rwi i. 
Conn.. T'-r:>> k a .itt » U >*. t t n 
ymr* 1. t- ynj along n I r. 
— litra tit a r»J*T" mi] Ii*, ** tli* car- 
riage t*M up. 
•• *»•«! T., "jump in." 
Th<* * fi* acre irJIj utter-J wV»n th» 
»ii* »pilr| St hi* ii I», Think- 
to m >jr a littl* »f» -I I t jiUjing ».{ n 
th* bor'« •_*. I -in t ■ t-.l »f « 
MJit w.nl-r, <1 artim*| l'i»t .! r-'-i'v 
k**n ri /'it a I n;lit t > N r « 
bode w » f> » a* in-1'i •, anJ I i* *y*« *■* r> .1 
HWto. He Iwd a min* lik* a b»r*e, hul 
M y*ll->w rt* » .•!!.<* J ir I. 11' Inl m 
leg*. an I nutd r in h.»rk«* »rl» r *i<i •**•»*« 
M »eli m f r«irl. an I. m >r«M«rr. *it 
Wtog*, will. I •- in ra- 
•• (li ■i T*r *urS an .•m.-in' *• 
•hat ?" -ii I turninif to t » » r 
F~» in,; to *•* Li mi all witli wm t.-r 
•* piuli 1 jrt," iaii| lh« hojr, tilk a tun* 
rff*' *» •! th» il<^-f"»t niuinnMrra.u n f r 
T.'* gr^ ; " irr'rf go! a Joi a *f l\"t 
dmc\ l» i 11 * II rjvr 
Thi'In r • * I'ai*»r l\n «rrr« tui 
lltll, " \l<l'IIML« THE PWHIQH N 
A f»rn 
an J r »r « | W |• l» » 
It p<**» • t" u-fii* f t1 v» ■; r •- 
■an.*. «t r i»l* -»»J I f i»r_v 
■>n j | 
to u«, » |, ,.f MM, »• l -r*-' t'. 
«arr- n * % » !. *1 f»i"« 
iU« : ; •« > Il \ Igl I 
UlTJ • VtUrn I' liMijilriDii, a Vol- 
•an MM «m 
Cttix )Im CiturcS, l .r i'i« r»pu«t »f »<!•«»»• 
•d f>ri 
il ehur. a! J 
i»j pri «: w >i a'-'Ut t > j rl ■■ >• I <• m >*t 
•oltti' j «M "I In ;rp • w.« 
eWk «l ('T in »«|uni»! injj a| |— »r«r»oo. I In- 
form «if « .1 ••-! pr *t I 
ti il fruMt nl |ki »iur, wn kim| upiifte 
Il l tti 
jyi»an •• ij ! i-k. il gl •«:_» 
priwt. or jri «i.r atMr***"! hi* 
brwlh< r m <!'• Il «li ai-l ti.« congf gtll ti 
U« •, w r# I k • 
trouble l>> jj"c l>i« out of I'ur *it rj. T1 
prt«*: ; i ».»*«• I. * |r»j«r» anj I p in- 
tool* tl'-.r | • 
T^J winiU n ♦ g*t him cut ol Purgn' 
|J, Wmi«« h« Mt>r *um il Kurtir- 
toar*. th'ro w«• no rl *t»r« f->r liiw •« j; 
fer* M tll'K ue».T «<a »uc>« 4 jU»- »• 
Pir^' rT- I* «i« all t II" 
ghoulj 'T audi uMifed il <>><-> 
pi I, m 
U*l * 
}lac<- ( lutur* <4 (>«f j- lu tl 
Mia and tV- othrr of f*r|*-tual 
•■t G*h/ nr» frttMt «r»r ir*iW /* Ilfrt* 
—«*>! >c «m ,.M u| (lu'Ht. II- lit. re 
fen w«r»-t th«i iK«i» nixi f ir ih.- 
tofo*' .if bi«, or anj oth«r «lc(a*< t jH-r» 
ail, wr« nt^rw. 
Wilb tl»* m.inium lhi« rewarkaM* 
gko«i diMpf^arrtJ, %nj tli« Mrwl .^.njjr.- 
galion tlt»p«ra«<l. [CU*r«!ao<! IUr*M. 
Paris &. Bridgton Stage. 
IVnlir, trnutlhr 
llr• 1,1 m 11 >«r, ihili, *| 7 11 aVUwk. A. 
VI.. i*»i«4 iHfou^n Kdllt U>id{li«,ll<irii"< 
V>f»«(,riMMrli«| w 11H ik» mn «i 
l'..t. •k*'li ttntf i* F»mU*I •iJ.iVI'fk, r.M. 
li-iHfu.ij, mifi Pifit on thr •' 
tH» I.li ir no Croat I'mthMl ami Miitrt in IWiilg- 
In •< 7 o'rh.-k, I*. M. 
Tkr tlt|f 14m lit rrrrbwl. VWlJIt 
W>l«r»Uit ««l I'liiku, UrlHio* T»»^'t)i, 
Thiw«-U«« *■<( AtltnUit. 
D»«« ttrfcrt* in Ito S t.l iWWwi npt irltrla 
(if Mi'iiwin, |lii.|;i >n t»l Kiy»k»«fi Mtkl «l lb* 
tln»l Trunk 
3t J. W niVTLClt,Dri**r. 
COPARTNERSHIP. 
1^111*. «if»»<t (iftlHWi 
I* A.C.Liiit 
* f •..) H t»» !»•• «l4J fiiimtl « l'.i|>»rlwi. 
• H DlJll lf» «■« «f 
ESTES & LIBBY. 
Firth. lr«miKti<M iif 
(Jrnrral CoRiaii^ion Rn^inr^«». 
\l.u, Jntlri* in 
Buttor.Cheone. Ltird. Kfrfra, Apple*, 
Potato-»i. Bonn*. Pea*. &p., 
I" l\»ir rrri,|ii.»J n(lWnl Wkwf, 
IHIRTLAXI). 
V. II. F-HTF.M, 
j*«.ii.i*.vi. jif j. i. Linnv. 
ih i.kn \r l orxTV 
Mutual I'irr ln«ttranrr l unip .DV. 
UCMU« N H 
kl(Ntmilinfl,riMi'lriri. 0 
I'. A. IlltlXh, "ifflflJIJ, 
Capital, t ?04).0<H>. 
T*l» Fir«l (tin imUIh i'llDiri'i InnUirjt. 
t»i lk«-if MKlMllt, 
TIf »rWMil ( liu mrU.' • Stntri, I, 
ili », J* >1 iti« ir luaifili, m til* 
W. H. LATHAM, Agent, 
niv \ NT's ro.NU. nr., 
w n. i ••• fi • thr \ "ii. 
11 it ■, It a «• W ilriti V Mutual In. 
HHtwr 
\ 11 -ohm* .ti lij hmiI of nihil* nr, »ill 
ITffilr |'i"'«|>l iltn-'t. ». 
Biimi'. rwi, J»i| *». i«:#. rw 
MANNING & BROWH. 
Commission Merchants, 
AM' WIWLD4LS PL»Lr«» IV 
FLO'JR, PRODUCE, FRUITS, StC. 
igrahlorlkr thaltrr Mill* I'lonr, 
52:k2in«»m:.« *rm:k rMuxHTiicr.T 
IH>RTLANI>. 
rm'ir. ch«'i P. ittwt 
Iti r r ««• • • — J it Ittmm n k S.n mil *,» 
«k mi • lliitkrll Umini- it 
tl '.l ; W J l^in nvll.Nr* 'nil 
ft. F. NOYES, 
33jK seller & stationer! 
% * »• nrftLii i« 
HANGINGS, 
rERFUMilRY, 
OrtUGS, MEDICINES, ETC.. ETC., 
m» n mivi v iii.ock. 
l.'S*. \ ir« « Vi lt(f, M* 
A'1 ililOTY P KS! 
tht: best place 
I'orlhr I'rtplrU (III* \ i<~inllv lo t«l R 
0031) PICtffSB, 
CROCKETT'S ROOMS, 
{ .1 If l<« lh» Oil"**,) 
NORWAY VILLAGE. MAINE. 
H\ 
\ I \ *» {.*• In* ih, f >»,j light ,{<>•! mjl» 
•. I \Ik- «ill f tr imi 
f ««rr fit* « I4#f $19 mf, * •«! «»4rfinl il. 
V11 »»i »'* »f •*» l. ; >4«i ,«l|irirf irtr 
ih ir I'irrji 
N mh •* NOT. 45 
tiii: 
ItrssiA SALVK 
VEGETABLE OI\TJIB\T 
ii* » r « .%•» i\utf 
\ <1 id 'i/tkM !>•! I tid uf UMi 
rriti vmvt, 
lir««u •%(.*■ cfftN « khkuu. 
lit Ml % lAtlt & ♦ ft -« STUB. 
hTMU »4tt| rruM ftcic 
iirt»u mlvi « 
I ♦ HC4&, 
I' MU 4l.\« KM 11TT1B HUN. 
n- m\h •%!** » » « € T*. 
•ir^u nut • its 
ht «mi t»ur« rrai « t« um. 
i i\ %tt c «%tr ii(it% 
nm«u tiLvs crvcn rti % »rm, 
tllH 1***1% WHITUlVt. 
!;• **IA mm rriirt ririB*. 
Iktmu «uu ct km * vnrv 
k"«'U % rt ftt* » u cirrus. 
HTMU IILTI run •Tirv 
r mu un ct in 
k *%i% mltc tmr.« *i\ .woa«. 
>• *«I4 «ittk rr»n «rr rt. 
M i'U ftUTI 'HM B*"M »*•. 
KM4 miti rriw bou un 
Hnm iai !ntR0vt«t vuiib 
nr»AU hub t rtkt *• tfiKH 
Mirv (TIM 
uitb crmss ttrvnoM. 
Br**i4 mitv n nri no»urxTo mtba. 
iruu »%lvb « m (Miiuim. 
mm 14 Bun • tct r: ItftS izkbb. 
|'<l«u ftllTI ♦ bis wr\», 
k* %•!% pun err r% >bi rm 
tr««U inn rrirs h la. 
• %%» ti 4 * I WOt *Dt. 
|r»MA «UTt crura ntu. 
irMit crus iBiuni, 
r \ • « Vf !T4*:«. 
Mr««tA •%i.%r ii • r,.u\*. 
k -*.4 * 11 v K < Til * IVtll.t * ^(HB. 
Br»»U 041 VB < 4M r«YMPM II. 
BtMii « 41TB < KM Uih MkUT. 
B' « # »? thii 
i xd:i.i.k>t «im »ii:^t. 
ivi .y K-nitH vrrt chilskzi, 
«*»«! aii iii4tU «r r«Hiiiit« 
i»t.41- • u « • m* »•. 0* 
ft* t.\ 
i t>i: «»' At* iiir\r. 
Mm, 2i Cents per Bex. 
~p l» •» *,i •««v *•" 
«Tilt«r,* •«*#»• «»- v **»<*•'i»*. •ttiMd 
v V* h 
fr41u>* I ,••14 v*4lf«<f 
Nrat M *«.ms !»*« * •*.•• «U 
ewMifry i»* s t 
Bed I'n{j & C<£, Proprietor*. 
Jlu. • »l«l» I. Hr»l«» 
IIA II X l> .V I* V»tK U i'itr«alr A|«nli. 
hi m:\v y«»rk. 
For Sale, 
'ivir. ii >Mn.«rr.\i> ok m/.\ iumi.in. 
i Ul' n/ftlli, It) • 11U 11 ml r.r..||.!|, 
aa-l f(«Aita( <u» W«i M U in- ^wmniii, 
II'I'IJ Ml * J* (r~< »*|'l irr. 
» (Wii avl ■ mrm •utib- a* I Ml'lNMkl- 
ll|i rtw> I U»t wixti, <aj at»«ii li»» »rtr* ul 
Uml m « U>jii nil* •>! ftbii Km*, f«liriria( a 
Itrff |!f 1 *1 14 rk • MIX*! ml |rt|)r<l frail, 
ant. >-ill>r »!»■>»•.• •>! WM Until J. Il U »*» ol 
llM I»|4 lUaif il'ta |>Ur»» I ir 4 »a n »t ir.i.Uarr 
• a lUi* |M«t »f I r«>ualrj. 
AU« a Ur« lull '«••!» .Ii«ua», ol »l> m»i 
mcirt. •• »•!«• •< »' «<•» I 411 I, ntrhaul, «i«m| 
anj |u.i>uj;", • It k vill l» »<U al»|»(k»f m |« 
| |iairvU a* Hill U#*1 acf»M*« *lii» |MirK4*rr<. 
Ku* pnlimliri apply Haail K. < •«ii*r,K»«j 
•I hnt, ■« K. I.. II inilia, lUaJ.w. 
I'ari*. » I. ... Ir»*» I (til 
EXCELSIOR! 
On (hi* iiliMlip frmtn.! Mr »l*n<l: 
Tti' (•'jilf'i ».<k* ihmMjKiMrt lh» land 
PrnrUiia* ali«.I frma tnr an<l Ur, 
" Of (iA-UnA Mmn this i« Ibr »U».*' 
M KtrtUiar!" 
Tba pi"|»»irti.i» of lb# Mil r\lrn.i»» ami ml« 
<rtl|>Ml 
CJIFT-BOOK STORK, 
In Nf» I'.n? *'"l. in f nf iW 
M|iffr«lrMnl palrimagr nT « nin( 
Iv*a rn^li'nl la dUlaarv all r»inrctili>r«, «r* il»« 
Irtiiimrtl thai »• rirfli ii (tiili •aalia( wa 
ibrir part l>i MMinl.ua ibr |>«vi.tt»>«ilintilhrT k»«f 
hi Mrmtfallt nuianl. I\»nli.l-nt I ha I rarrft, 
lihri.ilxv iimI priMi|4 ilklr, ilnrrlnl, 
a»»»l tlrMiull) rt>«nt«nd unliai^l >nrrrw, |W]| 
inlrnd t» |*nr»n» mill ik'H r«lat!«*hin*nl, 
NOS. AND 45 CORNHILL, 
Bo.«ro.\. m 
IWnmri ■ familiar h<m*rb> I.I Mlil in rtny M< 
lion n| lb' I num. 
la aXlilHMi l.ilhrir nan |«.Mir %li"n«, nimprii 
in] ik*l nar bowl-rd tlixiacl »ni«, nn-1 
of lb# anli i.l T. Itlbnr, IK I*. 
Tbum|.* >a, \ ir(ini< l'»a nirn I, an.I ulhar», 
G. G. EVANS & 0.. 
»r»> pnumfil of -in in»a»»'i »l >rW <>l ll.x.l la 
alm-Ml r»m -pniwni of lairmlarr; xn<l l»ia| 
M n>wlir,| 11'iainnii.r ili.xi ailli all Ik# Irjilin.' 
ill'i ijliK'.i^i'fNm ^ i«l>, I'Ih'i k !| hia »mI 
lk.at .a, lb ) ;iir rmli null* ailliof la ibi* li«l all 
xs vvr sieex8, 
(• »><n M i««uin|. \ lull an I r iB|il»l# r!*«aiCril 
I '<lak>]w iiuilnl firf In ant MUlm >»n | |..r 
iMtr. i«<l«.|(f («r »n«f»»l»ra i* la lb» talfnl and 
41H>i >J ->«r •l»r*. All iKf arr ar* an* 
*al»i mtially l»«« I, ami an* »<>M al IV |4>lili.||. 
m' k>*ral rrl-til )«irr<; ail<l»li*Mi la nbirh a 
|v.r.. ,i, uUl ai Ii m rirrt rear* to mi 
MTII>llli l'"l I »H« i« {iim mlib nrh l»«.k .<1 
lW liaf nf mIt. Sen.I f..r Cililnliv. Cwfal 
>al>l ;i*i (ifii in al-■'•••! mllra » iikIj, r<n.* 
•••lifff in pari ii( 
'»' </</ an/ Vi/i*« IIV- W#. (j J l*i nrila. 
iimit t aa I Cla'Waaa ly-i'h. 
('tan, Si4i. 
/hm, C*r*J, fiaa. Mnw flntl ■ na. 
ujj-y/>*#, A'«w%/»#. 
.Vaa' 4a I fVnatiai JVrf>.V *«M. 
iViinl 7<in/'|. /!nttrr AT«it*t. 
/I»4 ../•»•, /'.%«, 1*1 i.4l /'l«l|.//4l>W 1'nktl 
/'»/>•. A *>«»•, |v., 4". 
A* •* at» c«»i«i»nil* m*i»inj 
Now Style* ol Jonrclry, 
Wl »i| tm| *n ihf lut •• n »f h*rri#»f«#r* rm- 
I1401I in il, »«• iff fnuli nl llial f«»r ro»n^»Ufr» 
im>*i «») % at i*9 % mil trUrfi'fi tnutl If ftrr'li il, 
\\ • N.*ft #•«'•*>••#• l«» ••tnl'tit* thr »<«m# w .lh ft* 
in ih.I luip »i11 «l .*• » I I 4 t'«la* 
1»r I »i.r |l|.» «./ «pmlM««a 4'% \ »tl ll'fr»«4M 
im| ii <•» ii I in lb'* • |m»iu* 
•Mil ol WhkH «%ill r«iniiiir .ih^iik* of the 
iMHcr.Mi.Nrs 
Wf I I mil in m !fi lh«l *11 •««% I* li*»»efitt*.l 
1% > » I i»r 4 l nliUfii. IKi %«>•« 
*• •> « »*ti !i • mf »«»«il<l v»|» • il-'m% ? 
U |»nit itMl hi r<«t hi*'h »I i'» i" ill iithff, al 
« n|hifili«rli mmI) imiiIm •.! Iim- ami hhK»««iI 
rijri'* : in I irt «a<* «i tl* r In nn ii «Ini Laif 
II n% >| »ih, l'% a-U » • i'*ii Ifc lift. Kr i.| I hi' 
\crttu Mniiifil lltrnirbfrf. 
|y\Vf l«Vf ill lb# mk <»f Ui lhr\Hi^h M«il« 
if aw iIihh"!•*»••• 4r* rmnpli^l mill. 
\, • »* » « in I nrnitift, 
ami rirfy I»al*n»n4ii A«l lcr»« 
i.. IVANS \ CO 
•13 and 15 Cornhill, Boston, 
American and Foreign 
STEREOSCOPIC EMPORIUM ! 
E. ANTHONY, 
30* Itromtu in, Nr« VnrVi 
.1^ U49 U. I»"), mf mi linn I n\VA Y.I- 
,V/Wn //«•*•/. 
Thr ** ffr.m.n* 11 |.i# ni'ul 
'"',,4 4 »4i«x «»f in ! rl 11 
intr»»»HMt», 
\.»n- «rr v •* *, n 1 »c -» //,«»• 1* f ^ »*« 
f«. i»%f, n (.r I» * »/» Ill *• Ik'i iwlr.Ijr ill 
M«•« I il 4m| > 
\ I« * with 'll it, 4U-! il MIUll 
• ■•I will ;**•!/4f« r*#rjr»4rr# 
11 !• • *»r«r»firiMuflhf 
1 »i •!! IK# »•;,,f% U l t + ir#, 4 ml 
•f */## i.l, «i || 1 it 11 urif on (hr 
I'll lifn irr #•%*#%» :»»ir r*|»l«»riaf !'.••• 
» I*, l*M, \liH-4, \ »uet»r i, in ir»h •*( th* 
;hh«I • ••.! 1 ii> Im « »iil«t# 4 11 *••%!!• »l I km 
•4• U «»# *'•«*#««#ff r%*nrk»*f hi' r*4, 
Wr b I4fll |i4(*f VifHI 
• 1 1*4 I I I. 11:, ** "ll*M " 
|rr!u U | « » II .Mill, II .It*'*!, 
**«•it# 1*1. Vffulll iiM 
• ,1 » lit, Tii »••• »» •, It «' *, Turk^i 1 
I *'K 1 •, iHe 11 Lin.t. Chi 14, I n«li •, 
Cr%*ul 1*4Urr; «l»>tii iifi lliMntiril, 
(Ifri I* #, t«f • |iir-fin •, 
•t4iiMr% ,1>-, ||f, \t ft ih f //• 
niff /«''••»*• »-f |'.iliffi, Chmeliet, iaH 
• «.l l'i 4T c, | f», K*-. J* *. Thr rflr*I 
dI file##* illiiitt >>1 il **«| % i»m • (• Mi.af *0 
Ktrrt |mhImi.iii «»l nf ilth 4**1 irft ir<l Iftftlr 
iv* 1 <1 I11 a 11*1 n• 1 «iim »dutn 11 oi»r 
1, 1 m </t", nib 4 irinkiii| tiririH 
w >jir, ilt»« i IJ, ?"i, jfhir I f)'l »r#* \ h' 
• r«a br m *r Urniiuf, a* I nan rm »(|»r nn 
{"•!»> Iirii In • lura I lioil ul !!»•• ,iii |wir*ij-i' 
■ami ibr IraMilal. 
/«•< •*/!«• M llHNNlM Vii viar* 
ill* liir«| I'lml'ijMt'liK1 Muailrr. Thr* ara la* 
kra 1a lb* ft fi*4 M'f mf a ami atnlhirj 
•' a«il«' !•» rtfdlf tl ai( l> atnaj, i< tVptrlril 
»• •'laiul} 4-i J iliaiMrtU a* il 11 bait l»r« |»i< 
••t tU n 1 ir*l. Tliir fit-* a 1 b4 luluMal » ilar# 
I" l« lb '»i»li« »l 1 »4m <i«ir uatair il *JJi 14« 
I 'a * •' l/i <<f a >a, l liV|M<'' ll a ili»r• 
ii< ««» o»ii, an I la-iii mU k « 1a I m' f. *r 
iM-m» Iniw l.n lonir I l'.m» lir;r i.r.lri.f.r 
\ '■ iaj la«Uul4 in • Vimi ( AuniitM lib* 
ai*l M***nri jr. 
Aaaatf olhrr llm(i a tmf jt«l |»il,!ntir.! 
>iliif»f qtir luarlialiini il ibr Hrtw ul llir 
I 1 iT'it'rn 1 (I'lili a M1 1 ti«s(,ia ahirb 
•••• it b'4't« »r»l 4a iairri-.i I'h' pailiralara uf 
tin* aill la* I mt.I la mr nltliifw, 
I Kir (' tl ilitfur uf wlifMit ml |iiiri«t»ill hp 
(irairliil lu iiUitii on irr«i|i| ( .1 ilamp. 
l'4lll«-« 41 4 WllMN W|4(| 'II *1, t<4. III, 
ftl, i».nf >JJ r«* ba«r a { t ia>inrarut 
<1.1 wb |iKtarM •• Ibrj I'll! iri|unt, »»ii| by 
I'tprm*. # 
Vim lUinr. (a lib il in«l rutin ul) < an I* irnl 
In *a«i/. 
I'arllr* m b 1 tt i»h In I* a l« i»*i| <if flrnlliin( 
mltj la lb« liia* ibai n«»i tail, mmy iv%il ■« 
I II III lira In IM rrrufil, »t tie ail I krrp 
111 -m pi»l»l al war na a r\inmi.i 
Mm ul' laixii* will ilil I'll dii^riphj a ni.nl 
tn ia4li't{ j*i I iiili|bili'l namrMrlit, Wr an 
prrpari I IJ Hi nut Ml !'•«»• t»i''i nritltiia* nr. 
rrrnfi if lH*lf iiffrii ln^-lh r Milh liKilWC* 
II »«• "ll 1a 11 Ilk." Slrrau »fiir I'l" ifra 
" 
ll. ANTHONY, 
IwxiMrr "i.l *111111(4' iatrr uf I'tiuMfrapbic 
M4iri ill, Sl.<l •• ; ■ |i|i| ^lli.»r Iptr V I' Ml. 
"JT'I irlMiili i'« '• rvrrt • Hon uf ikf tuna* 
In ji» ir«,«rriliillt iaii!r I |» mil« it • lamina- 
• 1 "I NMI,ll I»|if iliarou il |.| iba IraJ* 
Mill II !.l*ial, 
Ti» IVialllifliphfr*. —Kir.lfli.r .lfir»»r.i|i. 
• •• \r(llnri 114Ml*tl« 
I. ml li| mill a print u .m >11 'r I, tulh purr ul 
N.;iuir. 4 ul 
(i'wl ibn oal f.ii falurr itlri,n*t.| 
C»tflll«. I'uLIK, ll 'tlltMIU 
ikI l«rir»w«, IftaiTATiai, 
•our »»»•,•►! ,<•) imi «f ih» 
ikriMi rriiiui, iii« iitrviou 
Cut oil in I'lmnrtim, llao*- 
mint, \Vn >ori«a 0(Mi.Ai> 
tii*».< r»w«ii. RRI.IKVRIt I. IIKOWK'rt 
HIIOMIIIAL ru«>' UEH, or C.-i-ttM Loik*. 
nri. 
•• .4 f.rCOCCIII, 
kr. (|)r.li.K. Ill<ill<><«. IU<im. 
"III rt pr*r*l nl'tmil^ Wfi (jf ||» « M • t. 
IH»." [:l Ill 1«T W * Ml* III num. 
"I tt *mn I ik*ir I'c bI ir "* r r »« r m." 
(Rn E. II. ( »i »ri«, N. York. 
"Mml tW«f«ry rthtf i« HdOJiCIIITII." 
[Km. S. riliaiKitli, U«rrulM»n,'l, 
"Qtwirnl mX*n c*myitr4 It iprtk, trnftnng 
frt-% 
|lt-». H. J. I'. l, .Hi». 
•• r^ '»W i« //»«>•»*»•• «aV /rnl«ll»« 
»f rW 7Vmi, m Mt Mm im a« / 
8l*«EM." 
Iiw. M.tTACYJ0ll.\80.\. 
»«<r. (in. 
Tflfh*! »• M»«ir, S.Mlhrrii I'tiuilr 
••(Jr*»*♦" '<*•• *»/•'» <i .1 *P" fftk 
prrtnl Fr»m /*»U /■<»' 
•/». ». »•" •/ prmemtnt «4r«aJ«f« 
i* *%«•'* K. .1. M 
|'r»»< t« III Tma. 
1 I., at| llm'jiiii, al 25 rmtJ Ui. 
AUu, Dltwi'l TuorHii, or T«. 
/»««nfMar<>r 
#»r;.W»«a, l/'Mirti, tt/wa* .IfidMtl, 4*' W 
BLACKWOOD'S MAGAZINE 
BRITISH REVIEWS- 
i.. mxrrr it co, Nra v<>»k, aaMuiiM* i<» p«i>- 
IhS iht Im<Ihi| Hiituli IViiaidmli, 
! tii.i 
i. Till London urAiMT.ni.v,<r«n~r*a. 
2 Tilt: KDINIIURUII REVIEW, (Uhl»). 
a. tiii: north nuirisii review, (rr~ 
Churrk ). 
i Tin:wr«<TMiNMTrKRr.vir.ir,(i.iimi) 
a. ni.irKWooii'M edimii'khii maoa. 
zim:, (T«n). 
'I K» «M» tr|i)p»fi| ih*ihrrr |ml 
l-.lil.ml parlK* 1.1 lirr;i| lliiiaia— Whig, T»i» 
,M<I IUIir«l—1*1 |mlilira (iimi |H|I| MM IrtllHP 
%f ihrir rlurHlrr. A* nigtn* uf ih» |""* 
l"M>l w ntrf nn irifVP,Lionlwf, lit « ilill. I»l 
Ihn Html at ikn rlit Km timid, »»• 
lit «■ U.I in ihr am! I uf l< lire#, lirmj rmwiilfifi) 
naililr lit iHf arhnlar an I ID* |mitr»«|niMl 
man, wliikr l-t ihr inlrllifrnl n ln nf rvrrt «I 
ikrt fnrai.h a iinf nwntl ami • itufacliirt irfiml 
•>f ill" I wiml lllrntlnir if lllf liar, lll|iM|h<nl lit* 
• nil, tIt In rai It* olililaril fium any 
uthrr >i>«irr. 
EIRIY cone*. 
Tlic rrn ,|>• I .nil■tare iIiitii finai iK* I'niith 
Kru (itr* ailililrnitl lalw In ikw tipunl« 
IKHMtHt- h It ill'! mil mill l» pLirl lb* hamU 
nf •itli*t'iilw«« aUml at »<«in a* ibr olifiiul nli« 
liuar. 
TERMS. 
I'ff ana. 
I'nr ant nf IK# f<»r l!r«irm, (.1 Oil 
I'nr «n» Inn uf Ihr bw Itrtim «, 5 Oil 
I'nr an* llir«>rn( Ihr Inn' ltlir«(, 7 (M 
I'm all (ml nf ihr linear, K (Ml 
r«f Hitrkai«i.|'» Mijin.*, 3 0# 
I'nr llla« Kamal anil mi# lirtirw, 3 IN) 
I'nr lllarltaiMHl jivl lira llriirai, ? imi 
I'nr III ifk aihmI .1*1 lliirr ll'ium, !• Of 
I'nr HUilinaiil ami ikr (nir llriimi, |II0> 
V<>n») luriritl in ill# Nla'e wltrr* i«»a»l a ill Ur 
ri*riif.| al |«|. 
n.l'IIRINn. 
A ili»rnynl nf larnit-firr |»r rml. ft »n ll»r »• 
Uivr |MM-r# a til l» alliartl In I'Ui nriUtinf ln«r 
n* Mi n> npii • uf ant nw nr lit uf I!i" tlmir 
Wulka. That I'..in m|iin uf III irk a<»l, nr uf 
<>nr llrrirn a ill tc iml In t"» jjilnu f,« a«| It) ; 
fail •( ihrlrur lk> riont un| llUrkwiHitl 
»»r £30 ; mi%*\ •»«•« 
IOSTUSIm 
In all pri triii*)fili*» 11<| I mn« iKm# wo«k • 
nilllv ilrlifrtc i |'iff* rf (>«••!•(*. U fini Mfl )»% 
•Hr pinu^f mil If Tif**»l%•("ir fCHt* 4 
tr«r (•* IIU(Ui«nI, 4n t Iml f-i-Mwn r»nli *r*r 
|t*r *h*H nf lH* llrfpw#, 
.N. II TH» |»Mf* in lirrif licit mi of lh' Htf 
fftimlMnll ill* f* n% •• f M *31 J»f 
THE FAKUER'S GUIDE 
to 
X /• nti ^  Profit at .1 grtmltmr* 
Hi IImri J'fifHil#, •' I! I Ptitlmili, 
■ml lli* lit* J. I* Nun? »i, IVif*«*»f <»l f4«r»* 
r*itif»« \ g* t« tillm* in \ « I' •♦•,»*, V♦ w Il4f*n. 
2 Knt il 1-4 t.lt •• Ift'M |M£rf 4Htl Hi* Mi* 
imm rnitilinji. 
Thil M, im»lc»»f !W, |H#» m-*«l r«'*Wf»lrlr «<»«k 
< •1 Agri' ullMf* r%rr | i'»l «» nlrf !•» 
(Uf if * iiilrf f. 'Uii * IS pwt»li«hev» h»tr rr- 
•«4ir I !«• ivsfiirr lb* |M it* l<» 
I'iir UoIUn fur Ihr Two Voliimn, 
W l.' » tl*i ) « • 
ami lliffim »h* prirt' ivill I* I'.» fiv Hkf 
|mM *»t lb* I*m«»'i 4<»i| I'i » '» (p •! p«i*l) fli OH. 
•• it**I lit* • l"l It "•* «»f lh» I irm. 
Itrmiii »»ir*« 1+ »m? of ih* ilmr |> »!•!»<**Iiom 
»h i«l(| 1^ «•! Ir*••**! !«• ih* (HtltluliMi, 
l.r.ON \ltl> *I «UT K •»., 
M (l«LI HiirfltMffi Yt*k. 
Vm;u 
\NII I \TII \Oltli|\ \ItV 
III MI.IM r«IR I>\*t MITION. 
k • mrU* ml* m far H*'n< 4t/i« 4«<l 
CirtllMHI^l H, |f 
Thr Cirr.it Eaiopria t cufli INmr lf. 
Th* frrip* «»f it*•• fll m*«|irif>* 
l*fi»H|Kl In Vln.'llHl in lk^l. !•* II* \V«ll*r 
I '«lk*« Ml' l» Vr nil !| ««| *%pr» »*•«( r.| lit 
rlfirtr) in In* utiii n»f, an«l «iitnf«Mil il i*i in4• 
m nlh*rt. Mnfi * Ih* I »»l •!% RM'IV III Ml* 
mii<U «»f |n»||lr« Imii- Urta ni l lit Ih* M4I* f 
Mai 1* Alorf, I llir lno«| r\If.1 iiilii m ri'ifi 
h iff I ffii rflrfif I, m ihi |rr« h h 1 lt« I l*fn 
iuHi*fiii{ ff«»fn ih* m i«l ili«ir*«*mj r<m;h« f»»f 
4*it| »•»!«»* rif 11 |of \Ii.iir l«rrn •! ***!• 
it% mul l*i 1 li•• iii»»linl If nirilirinf |i i« |wr- 
it ff(*t4l»l* MII* I |f|(ff|ll »4<*. Th* fSlfl ll-lf* 
|fRff«ll| |i«r« Irl«rC, 4*>«| f •Hi^U l«il||# «t|l*H rf• 
llHl 1 run \ •i»»,k l* li i4I if nil ihul i* n*fr»M* 
M Inn If 111 » I|«r| inlllf Oirr «ll I.lhff mftil- 
(MM, 
l'r«m l!r», \\ (Hum Ri«i«|«r, 
11 * • iHtm, |n«l I>rr. 2*. I'.W 
/'»i» /!», t'li'ki M» tu|»pli "t tiMir K*i"|'in 
I'.njh lit IH U II r\llM<lril (•»» -I l"» l»ljh 
lam «li li«<l I I. il li'ini the ltin|* m(»i«I 
Imi Imii Jiftill n| I»n u»m; t'ftf *hmII 
UtiiV. M« <!iii;lilrr «bu m, 11 (pits nf tbr 
lr*l innliril •kill, fi»l running ikmn with Jiiriir 
id tbr liwga, la m mi' h im|iiuf nl li It* mr that 
•f UIiti|mM I ritn^ilrlr rWfi Thur air tmm* 
Until |»ikim lirii wailing tn tin ihr Ktinifirtiii 
( tuijh Kimnlt. I'|t»r »t>.| tit' a U I mi m 'nip 
i,. l «f>. *r.. WILLIAM KIHNM.lt. 
M»., I^ft. I, I"!* 
I frl I lit ll I > | I It. f A t! Ill lit »t|f. 
filial hunimli i'i MM If "laling ikf Inwlii I 
bur mninl njr lb> I." nl III" l.iiii |i»jn (' Kt[h 
Knif W ,« hit li hi* (iin > r»»r awl romfc il 
afiei llnir *• ai* •>( kihi *• *ntti 11.-^. Iliw 11/ 
nn I'i ij* « |ii> 1-4 1 i'«*i| lit |tli\*i' nm I I* in 
■ tli**a*rtl *| tit a 1 I I al*.i lit ! A tlidirulli ali-Hit 
|Kr bruit, • tin h 1 jiim tl a tlitj |K(f it! |br |>u Vt* 
linn f 'l aU iil 11 '« Ian lw.it* at a tn»r, mi tbal 
| m •• umltV in 1 am MHMMa UM JMW] I 
MMMWI'I l.ikinj ill* l.ill.t]»an (h llrmt <v, 
<mj|it Ijkin,' thir> Utllki, mt h ilili aai ir*tt>r* 
r-l, nil rtmjli ami ltin{ ili*rti* iriti"«ril. aii l a' 
th«- MIW limr lb' brut ililV»ll» » ini-hr I. I 
».« ilrail* in tbi* |*Mlf in ir iiri I In i«mrtii| th«- 
I.hi ii. (ViajS llt«i»il| •• the lr«l rrm«* > in 
ibr aufkl fir a'l dnM«'i "I lb' rbcal ami Uin; 
j Wi DAI I KM 
I'l "ill lt»*. I!ilffhl'llf',(il I'tirir* I* li.r nfthi- 
I'irr llipti*t t'ktinb it Hlnlltiiil, II. 
Hrfiairi'Kti, Jnnr 3, l*ifl 
|l»«rSif; I Km- liatl !•» i»»r ymr l!u* 
Hytrin L'aigb ll»ninl» HUH tiMili in M-trial ra* 
tN,al«4t< with < »••! hhiiu, In him- |tiinrulir 
raw, whirh (mRI* I *1 thi> rwnr ili»a rin|tknr.|, it 
hi* l»»t •utir«*lil> ami irwhnl in a tuialrmr. 
I.. ru( K. 
Tbr Ijirnfaii r.tiijb lirrnrili n |irr|>ait it Imt 
Itrv. Wat tin mi, \|. it. Mr (Uir 
('.•rniab,) lit m 1 in ttiili jif i<ijt|ilnil, 
I'i'i • 1 If It* 11 I'. Ila'r* K t^Htl J. II. I» 11 
•nil, I'ai -; W. I* Hint, Ha I'ai i* ; V*ftOiH* 
M 1. Ii- iin I; |i. \" V ltl«-. Naaftl WimM| 
O. I'nttrr, \\ alrlltiftl; lUrn. « Walkii, LvnAj 
C. T. I 'baa* li I'ii., |ti*tiil } I', Alaawl anil 
('.II. Aimihi.1, lliirkfirl.l; J, I1, IUUhiiI kC<i, 
llnim; I• I'. V-tra, ,V«i »»». I«*l2 
To Boot nod shoe Wannfuchirrr*. 
THE CASH SYSTEM ! 
Tin: r.i:-»T AtTCR ALL. 
rpili: it ! 1, m( in- « Hi' of ihr Irnlh 
I of Ihr aU.rr, 4ni h itinf •IrtrfitiiKii I" «>i| 
bi tr In ilt wiiuM infuiiii nil 
llt'Hlei* in I « filhrr, unit Muniifiriiirri* 
ol lluot* mid >hiir». 
Thai br i* |iri j irr ! l<> •ot,|'l* ik'in w ilh nil kimli 
ol iImL,ruber ia 
HOLS LKATIIUL I ILPIKIRi 
UrrCR LEATIICR. BINDING*, 
I.IMMiS^r ,io;rrtl Tatirlt. 
IWhirh 
will m II at »*<rb 
LOW HATES FOR CASH, 
At Id • UmIv VI.I. of :lir JI I .|i|iaalii|M i.f Inn 
in{ *il Itiiu »u ill i»r trim*, lie »i'«IJ 
nl»n Ml In 
rtJRItlFRft \M» PIMHIIER* OF 
MUM'. hTOCK, 
l'h»l mi C* iui:nmriilt imiiin'il In hiit al a lilIU 
Lit* lhan ihr ruirral llarVrl rale*, lie will (Mar 
aalm-llirrn |ir-xti|il C A »ll irluiar. I'lraar rail u* 
JAMES P. WHITNEY, 
No. 83 Milk opp. Poarl Street, 
RONTON. 
<»». 23. m 
Blaolcsmitliing. 
r |^ 11.uli*n il^r w• nl.I «v •" hit ffi*»ili a-* I iIip piililii lywtall) ,lb»l hr i» Mill II Willi 
11 hi* lr.nl- an.I will i|i. up i>i« j in hi* liiw. ai 
I writ at a»T lit n-kfuii b in ihr < unnij of IhlrrJ 
l'lra*r rail and iff. 
Mhnp oa ihr h ill, itnpnrilr 11 rr*«-jr '• Fmmrfrirl 
J. It. Ml'ART 
I Hualh I'jric, April, ISS#- II 
SINGER'S SEW1NQ MACHINES. 
IX 
ill tin- t-ailing in* 
•In.irT, ib«- |rNip(»«(lMlN|Mriiriifir Ming- 
n'» !<rpiii( M.»« lii«K« i« • (irlfttiMlAwl IvidikI 
Nil i«ikt *Iin iMinfrtlirif, rbtklWi 
MMlifit, <Iim« linker, aa.lilirr, 
mrr, t. *1 MiMfaelMr, lie., ran ail«r.| la tin 
witliui'i ihrm. 
.ONE THOUSAND DOLLARS A YEAR, 
l« only • fair of lb* •final profit from 
lb* 
!»•«• m'rarh ihw »( ihrif mar bin?*, ami r.nr(irf«» 
■•(•in of I III a trulb, «ff> r'fn In am rnnof ihr ih.aaa- 
l« f |iri a.mi « b'« »» Ihrm. Tlif| ar# iilap" 
fil In nm ••ill ul a .If k line .if roarar, <|m1 ailL, 
mltiM, linrn ami nmjrti talirir», aUn lifbl in' 
lir itj Iraihrr. Thrjr ti*»rr fail la git* aiiiafar. 
lio« 
Tnw*'l llir ffo»ia| il»mn I lor a «m«IW an I 
mnaa rlrfanl niarliina l-.r piiiatr an I bnatarbaakl 
IMifiiMrt, »P linr j.1.1 pan<l ire I ami air readj la 
rrrrifr «rdrrafnr !«in(fr« 
JIKW l'\.MtliY MRHTItn MIClim:, 
Wbirh !• ll»r irnni mmpart ami Uanlili)l^f«ia| 
Mtfliiw r«rr rnn.lrti t, |. |i it of nainai.lral in 
ihr liifhrat ai\lr »f lb* all, ami all »hn ■<» il arr 
■Mightral »ilh il. It makra ilia ni»|im»r«l ialrr- 
torkatl alilrh, an I la ri|ul la .f.l.nng a (f»alft ta• 
firl* nl »<>li in lirllrr »l>lr titan any lahrr f<f» 
ml Mar Ilia* • «rr off. ml fnrlamllr purpnara 
Il la nit an'jrcl inibr ol<jrru.>n nl najng Iwirr 
a-• naurb ilura I, an.I m aki iga nitrli >( arim, likr 
• br lli'iiM k II ikrr ; n >r la il ili ar l m (|a op 
rr.aii.in In a lr«a thin Ulirira, IiaI tr In (H ml •.( 
of ila r nml imiitlral to wa ll i\ llint.l likr thr 
WWsIh k WHlM Marbiar; I nit ii amply an®- 
••ia nl In |ifi(.ri,i all kin la of Until* a*«ainf. 
I'flrr n| t'aaitlv M <rbm»i «tHh iron lalila r«m- 
plrlr lair war fin). Thr Larjrf alanilaril mirliinra 
Irnaa |ltl la b200. Krm| (■ |, M. Sin^i k 
• \i'a liawlla, a laialifal pirtiarial piiaf,ilaiiHnl 
In Sf« ia( M lniara, an I ronl lining l|.| ol miffa 
an I all nlbrr inCnmimn on I lie anl /-rt. Il •ill 
I* f «r» anlril gratia, 
I. M. MIMiKIl k CO., 
llrmJaai, Nra Yoik. 
Il'wt'il Allnna |tiliin»>rr Si l..>iiia, 
I'roai.lanrr liln»rr«»illr I'li'i mnali N Oi Irani, 
•V lla«ra Itmbralrr I'biajgaa Mnl.ilr 
Nraaaik I' luki.I| -li a .N < !i a iflr I'aria 1'iaarr 
<a!a«|nw, Sritlanil. 
I 
Ayer's Sarsaparilla. 
Scrofula, or Kind's Evil, 
1 I !• «•»•«*, 4 »frwnit.tn »»f iH# 
!•!•» ultKh iH" ll'iil weili 
4*« t |*mr« H-inf m ih# rmUli«»* il p#f f *i|«»i 
ih»* wbolr lull, • • I m«v I r«t ••*»! in ilitr u# 
wn\ (Mil uf il. %•§ infill i< f« "i lit nllnrV#, 
i»*r »« ib#r# i^ W'IkN il ••• i»*»i l'K» 
•rr if«l<i*i« i«iii ii ftrnxit!y ridifil In iwrrnrnl 
.)».*>!•« h« Iivi4f,ili*«)rilrff I if m i!inIi)|| fiHul, 
im|» ire iir( filifc «i t fitihf hiliiu* ihr d^i e««mj 
VKvt* .i 11 4'» »»r nil In lti«» trn^fMl inlprlM. 
WkilffN *,r iti • x• •' 14 ii ih* 
MMtHltilmii, 
" fr<»n |Mr#«l« Id rbil- 
ilren u«li» lb* ihif.1 nn*t f wrlH grnrr«lNt*it'v in- 
!, MfflM I I b| 1 !«»• WmI ••• kill <• h 
*' I 
will tMil ibf im«|«ilM*i of Ih«* fithef# u|*m lUrir 
f hiMrrn.9' 
|l«t f.rl« Mflimwf lit il<"f*»*lli'n fioni ihr 
IiUmI itf MifMfii •* ill- •f.MU ui ilirr#, which, in I br 
Inh^i, litrr, «»l inlrrml •»#g »•, i« lmn»* I lulvr* 
flrij in Ihe gUnJiti^illii^i; • on th» lUiUr# 
nii|iU<Mii itf imih. Tim 1**11 »f»iij»li«»n hIikIi 
{miff » lb# III**!, il*jwfi»r< lb# riHTjjir* 
Illr9 lh ll ^ffiluUn r"l«IHMli »n« mil iMlU lUftri 
If.mii •rr<»r*il «v r«Mi |*liiiili, Iwtl lh*J h«t» lit U«i 
|mw rt lit W tlh*f • ml ibr 4il 4«*k 
• of <4b«*f lli*r«4»*« | 
r«K(*r<|i nr»«i n'*»fn prrnh •lii >rilni 
wfcirh, «llh>«fh n-i »hm in ihfir Miture, 
4vr «|ill vrml n»*»lf4» il l»% ihn i.nni in lb*- Milwn, 
Mhi| «>| |h«* <mi#.|ihj»||Im| w 1*11 h ft n«i|r« ||»r 
hmu in I himU h4• ill ofijin i!im*iU n |Hi« •<»■»« 
lu^*«i« »r»i4.n'iMti<»n; m.| miuv ifr«lrn< live ili«< 
»m i, W .'•»«, l nn, in I, »n ••{ 
•II I he of J4'i«, »f !•* ffiMU of Iff >* « *f * * 4lr<| lij 
I be iaiii# nu«#. 
tii |H MM Mill /if# •#*ffiftilnn« j 
ihnf |wi •••!!• I'n «!•' k, t.)i 
jml Ihnr b«-4llb !• Mn«lrfitnnr*| In i|c Tuflf liiM 
I. lirn«M llir MHrm me •»•*••! ifivi* ilf (hf lik»».| \>y 
4n ilirfinif wf.Mfinf#<n«l mvifiriif llln It*- iliht 
£•»<! 4>i«l r%ririM. Sorb « vnrilifinn nr m 
IYRX1 
Ciimponntl Extract of Sarsaparilla, 
Tb* i»»«l flffImI frniftli whi-h ihe iwili'il 
kill i*f «mf tim»« r in <Vvi»r (if ihi« fnlal miUili, 
II M Mi»lonr.f If.Mil lb" ftv4| nrlit# iiiikiIiiIi 
lb«l bi*r 'i'fn iliifulfffi) iof ibf |»nff«l»on o| 
|Ki« f«anl »••• »filri fi-.in |b*> IiWumI, 4111 lbi> 1 #«rn# 
nf |he •iilrm finm lllhtt flWIifi» ron«^r|i9rn< «►«, 
II* or# il • In ml | lr rnipl'irl |of llir m I n »l 
«>nlv •rfntnl4« ImI » h>of tifirr 4Hrri1.nu nlm )| 
iliir li-mi il, h »• l.fi||»ll%r mi I >k»,» |li*«-.ia 
#•, Ml, A»lli""/i I »rr; !(•»•#», »»c I >«iprU*{ 
I'lMipIri; I'•••iu'r« ; ItMrhfi; IIUi ih.I li*iil«; 
Tiimi-hi, Titlrf, unit Hill lth«»n ^r|l| ||f|.|; 
Iti nf Wot in; lib*—11*418i <•, HfJ Sil*iM*»m| M#rr«. 
111 ; 111 11 s -« 1 | *. 1 v 1,), 
iml »«|, nil i' iiniilunli Bfi^mf from «iii4i*«l *»r 
nr l»i—mI I h«r # «r (. M mi 1 ii,..Milt .<1 
lb- Um»l i. I 'i >1 in iririh, lir Mrinli.l, ji « ,I. 
(fwi ih'i* n( llif IiIh>|. I II. |mi|h .iUi I'!.*I 
• »l ti.lurr I.I ihi.S >a|'i.|ll« i> lit |hi.il, «iv<I 
r»(«n#ialp Ibi• »i.«l llni-1, m hwl wli.rh > 
lie * Ii Ii •• hm|*'«>iIiU in r ml Hiiinjtnl nmiljlim n«. 
Ayei^J Cathartic Pills, 
mit am. tiii: rniHMr.s «r \ family 
riiYtir, 
Ac tr I ih it dlMW •Ilhui ikr rai)fi> nl 
lllrir >r|iu« run intli r«a>U ih'iti. 
Ttinr |**nrii <ii ■; • » iirh awl flnw 
ami imif olr «rn |»*Ii.iii n( the hmti in »r ;*n> 
i«m, .me iim ill iiiwi«c.| arti m, an<| ifilurin; 
ll> Hr*Uhl (ill I r<il lt,i»« 
I riifirilir*, (for hit •' t w Y> U>«r.| itiiw 'I vilh 
|mih i«» |ihtit*! h ai'.'>ni lir<l l<i i«l ln« 
Itrullh m •' >t\ IwUnti! IiJ 4 I 'iiw.U at ir# •<! 
• Unfit# an I intiliaj. 
N' "li ilit Ih'i r«i« lh' flffi 1)41 r<>iH|iUiiiti 
•if Orrj lull llw MM I•*ion) ilJr an.l 1! »»• 
[fluii i.|«r«M «. Trie a ;• Ml hi l<i« n...i«.l will 
f.i'ni.Ii (tali* 11 \wr»ifin \l mn, 1 .mUminj 
t.ilihi ilr* n( I firir iviri mw\ ilir*rl».»«t fur thru 
hn> ih im m'tf rnin|iliia|f r«Nliir«»vfi] 
Ilr ; lit* Sift* If-HM iS».n.U-r»! 
Hi<4Mchi \i»M • I *mIi j*tn«*« ; I'm in hi Mor 
•i»«l ItMflhMi of lllf |l »WtUj I 'itlulrrt* |* l^il mI 
A|if»Htl' J HiHtlti »ti,| dtirf klfi ft i| 1 ■ -H|«* »i ill 
•ii«in| fit.in 4 low ilitr i4 lli« ur nUlrurlivi 
of tit ItMt IIUM. 
/Iyer's Cherry Pectoral, 
I' 1 f.t ? .; 1 tf of C'Htgh* ; I '.,1 !•; | Jwu j 
II •• | Bn Mttf| I ir ipi*o| Co* 
nopiioi, »ml £»f llif irlnf ••( r«HMi.u|»(iv« Pn< 
limit m 3|tltiii«rr«l »U|r« «»t tfit* ili*r|f«, 
f*u mil# •• ihr firl«I i.l lit i«rljiitii Mfltl #o nu 
rnrr«*it nit lb* fumt • • lit n iw, ifml ilinntl r» 
mi 11.« 1 o* i!»r 1 mntrt umlt |»»• •«« p«l» 
lirl) kn «*ii, wlfi h i%i* lur fi •!<»!• I liitiM ftliroi 
in.; a»l etr.l ilr.,-1 He iWl... nt lie l.lit;. I.J 
iti mf, Uhm uffe Iriel, it« • i|iei mult ii-i 
i»nj <11 In 1 iim iIitiim* til iia km. I •> Im l|l|Mlrtl 
i» e.r4|ie nUriimi in, aail nlKrr il> liilari 111 
Imwn, iKr |niI>Im- i»i l-Mig»r ti><il<li< kUi mil 
■kite (it rni|il<>t I n llir ilnlr innj ••'I ilaiifen.ii. 
itfln Im»« »( 1 li» jutlm 'K ir* iii(4H> ibal are im 1 
•Im! lo >>ur cluailr. W I*■ U 1 iii 111 11 -in 
iim ihtmt «|»a Ihr rottitminitt h ite (iilr l am 
le» 11 ilm jn.r.i, lliu b.«» |{ line.I li ieail. l>t 1 »rr; 
trill, rmiti fidl liriirfiu mi lh» ullirtnl ihey rai 
iietrf lnt|H, lliil (f nlnr. ! mm (uu uum iuui 
mibli>nriuiU' lu U im| illrn, 
rhi r*uM1 111 
»a. J. C. AYEIt & C0.f 
I.OUT.I I.. MA MM. 
All "«r rem- lie. 11 ri" I k mIi- lit II I'. Pair* I 
Co., I'aiia; I»r. I(n*lt H». I'ari«; D. I'. iXoim 
N"imi; H. \lnt• Niiilll Turner ; Trajw Ilr • 
Turner; ltin.«. k lllln. CanliNi; Al»""il I 
Ilwllirlil; I'Idw k I'm., I>i\IhhI. aail I" 
■ II iii«{|in|a anJ mrrrhanu, 2-i 
Ayer's Cathartic Pills 
Shew era hai.r. o«u.», »•-. ivii'* io I "fill |t« ii lur'uf jii nfnliii «hirh It 
tin .1 j>nl|in' nt II fl»- rot |'i tl> ««|| 
of l!*#t l.ilri Mine, l!i« I'tW'iH ol Aihlrinr.-g 
gin.Mfiiuat Kl> «»'i C«r»rr of I'lnl.n, in >.io 
i C'iMMljr uf Otfurdi '« iirif I «i ihp J i.'niiy ti-iu 
of ihr f'npr'iiu Jii.lifi.illtin f..r llic I'-Hiaty <> 
An trii»r,i? .in, I b ill- ukrii ^11 ill" lijhl in i-i|iii|i 
uliirli Ihr MI.I ElrMMr Cattrr h ut an lh* l«r« 
1% .tl.tr t i' i) >■< M.urti. \. I». 1 lit. l!i» .1 ■« m fir- 
th* >.»•»<> Hit *ll.trh"l on th« original aril, t> 
r-«t» i-u itir fill mi ij ilMnik'ilmlratilr. lo «it 
A r»rui |i.irr»t of I in I oilu ilr.l iM C«ntnn, il uf 
p Hit, nn I tip K.»»t •il-- «f ti<- \n tuxr jit riirr 
l»m| ihr <• ptrmii'i iMrin^t l»» mi 
r.tp4<>r l\»i*rr ami l.. i<i»nl M. I'mS In TIhwh 
Itrcorii. tiy " .rlrtf itrnl tUlnl lh<* ti«lif»ll 
•Ujr ol Mnrck, IS 11, ait<l reronk-J wiili Ih'mi 
IUm4<, bwili 3t, |M(* Ml, mil on 1'ii.lav, th« 
Ihiriiiiti il.iy i.| M irfk, A.I'. !*•»'), Ml nw uVUfl 
in III# >1 ir. ii >i.i, mi Ih« i.lt»- «• r( k W.tiu 
in Ihxlirl I, in »ii I t'-mntv of Otf.ml, I >tu I m-I 
*n ihr hijli«-«i ln«Iil«-r, l>y puSilic jwii.ni »*iJ ri^t.i 
io r*ini«» »f rwt«»i'tMM«. 
i joiin t. sr.vr.nv, i>rp'y fh ir. 
UJERIC.1N ii FOREIGN PATENTS. 
It. If. KIWY. 
I Solicitor of Patents! 
Agtnlol IKr If. S. I'lllrnt OJfir*, 
• fl^'/dlt, unJ-r Ht <1.7 nf 1857. 
*(l H|alrKI,|Dppn«iiF Kllbt Ht.,!lo«lon. 
VI n'.lt hh 
rilntii. jHirlirr i»f ii|.»itiil> a 
tortii jr«n, roMlaun It 
wrwrr (M'rnl* in 
lb«* t'nilr.l Mat*.; anl »!•■> i ilirr.it UriUlit, 
I'ram* an.I ..Oirr Kim n( a nmntrir.. I'airaU, 
rrilirali»n., \>.i|u>nrnl., anil all paiwr* »r 
I Ur*»m|« t* l'.l.v. HfftlhliMi Miriwl irriu., 
;»a«l h ilb ilr.jMlr h, Itr.rati Sr. mail* inln Aiuri. 
if4ii »r Fiif'rn " .ib«, iu lUnmiiir th«- valxltl« 
»r utilitv nt I'atrnu or la.mliun.— an.I Ipyal ur 
ntllff J»if» »»».l»r»il la all Iiwliirj thr 
■in., C" |nr«#l lkrrl<i«t nf am I'alrnf. far. 
■ilhril b» iMiilli.J »«• ilnlUf. ,W.i(Hiwnl.i.. 
iniil'iliil Wa»bi»(t««». 
Thi» af«nwi i« It'll naly Ik. Im|..| ia .N»w 
Ihn.u.h il iatral w. k.ir alt.Mc 
jr. for vrwinl jialral., i* 
• •cerUlainf I lie |ii|. 
put ability nf inTiilliuna, WMar|n.*»il 
<■*. •( ■* •« 
jiw>..«*a*iiialil« •njirtinr !■». an» »lii< h 
ran l» >.f. 
(irilllcM rlwalirrr I'hr iMli'imi.li 
l»t<>« 
|it.n pmir lb4l nw 
i« Ml Mil". SI '< '■ IMI I |, 
»i inr. r\iinr orncr.»!••»>>»<•#»wn. 
I»I, 4.«l •. Mi nT.XH I* Till". lir.lTPN(MIK 
OF ADTANTAOI »AMD IMII n t. inU 
a || lb*l hr h •« rfUin UhI rf.i>«n 
In hilirt., iwl 
ran |w»i*e that at in* ••ihrc nflWaul 
Ibr kiaj art* 
Ihrrb iffi-. ! •( |i«iilri.|iiMl witHfi • Mmlntlr. 
Tfca mi n mr p. 4< Ik.- ul I hr .atwrr 
|l» r, «lnr mr 
tiiriilj J«f» |i4.l 
baa nmMril him In arrnmuUlr 
a t«.I rollrflioanf *|>*rtliralinn<aiHl hNi tl .Urn- 
MHrrUll«r l'l|Him> Th»<», l*.nln hi.ri- 
Ira.ifa IiIm art »l l' f«l aaj iimli iciral miiL. ami 
fall afCiiawl. nf I'alrat* *r«ntr.l ia lb* Imlr.l 
,Stair. ami E««|W. im Wr bin alilr, l«-t<i« 
I i|*r.. 
| Im«, tu olfrr «'(*li<il CjoIiIn-. 
far ulrtaiamf p«|. 
AII wruiilr nf a in Wa.hiafti.n | 
mi. 
rati' a |i«trat. ami tic mail |fi 
Jl d» bt tbrn ,arr 
.air I im. H'M., 
T< Him minli. 
" | rrfaiit Mi. Il»l li aa Mr of ibr ami r • •> ililr 
aail |it art ii«»«<■ ra «lib *bna* I hur 
bail i.Atrial intrffoaiar. 
ClURt.F* MA HON, 
• imI'alrnla." 
" I hi>r HA hrr|MI|..ii III I>M(|II( tnfi-nlma 
1 llial iKn rami il rM|iliy |Kr»ni mmr r<w^> rni 
<m| >• • mlhi, anil n>-*r» ■ i|««t.U i.f |Wllm( lltrit 
| apftlii <1 in a Intm In arrllrr f»r ib'tu an nrlj 
ami fatmal.lr nMui.Irt il.i n al III" I'a'rul I»Ct, 
r.imi mi iti kki:. 
I.llr I '•inmtttii-nT nf I'llrnl#/1 
ll.al..n, I (Iitimii 1, l-.V< 
••Mr. ft II.F.nHt kaama.k (.»n»rTIIIRTEi:\ 
applir tlni'ii, i.n all Ut •■ari.f aki'1! I'alrnla 
ba»r 
Ian (r lint, *.< ( thai <•••• ia ant* | fml.nj K«%h 
•l.imi«lakal4r pitml "I Jf»nl lalrnl ami aliilil) 
lilt |iail Iraili mr In irrmninrn I all inarntoia 
l,i 
rpji'i l» hi* l*» |iriM-ntr ibrir |ni»nlit« 
l!,r» nut 
l» mif of ha»iOJ >br ntnal Ijilbfal iilrnli>Ki la*, 
ilnanl "B ibrir raaaa, a».t al im rrt»naMr 
rharfra. JOHN TAlHHRT." 
I r.nii Mrjil. I7i I *07, In Jn tr 17, l**i*t,lbr 
•iil»- 
wn'rr, in rom" n( hi> Ur|* piarlirr. itn.l#, nil 
T«•<-•>■ Itri riril »|'|> trail f»l\II.I 
N AP« 
I'lML4! RVF.RV OM'.nf.fcirb ax .IknM m 
Ilia Uior, l>> lb* I'•miiiKdunrr -J I'alrila. 
ii. ii. 
|Uai.i«,Ja*. 3. t«tt. 49 
NEW ENGLAND AILMENTS! 
—**n— 
THIS ONLY IIRMKDY. 
"PIin Riiitii Hitii»,iirlu'lad ialhal•Tiioa it 
I tbr laiua ttbi'b if Hi-.#! »• !•!* kmittn •• 
.%»•» I'. ijlm.l, ro I nn a ibliDt, IP.f '•limna, 
l'lli(ml |*u)ilf, ab'i hafa arhirtnl an nnr«m- 
»m>n ilrfr»» »l |>fnaprtil» i wilb a rliaial* rx 
11mi'11 in 11 I'i •'>!«* i>M»liliiii*Hiat ami a wil nt 
• .nail Irrlililj, lbr» lutr r.mintr.l l.i «tirptaa 
Hi if* fatmril iiiiit"! ullra in alm id r»rrtthing 
thil iimla-ri to aortal rnml.ifl ami happtnraa, 
I (MM IMM lW» »i» i.<-ia«ii>nallt mi alamlril 
in Imnitraa ami maul il ulm alum ibal lh» » 
nr. 
(Irrl tbr pfrranlmna »b» h arr raaaalial 
In Lnlj. 
I» hralth. |)iipr|MH aa<l |»b % • •• a I ilrlnlilt air 
prrta'mt )m<m| all rlaaara Th< 
b> »l iliaraar i< 
fti il«rril In intllmtinn In tbr di|Nlitf iwgaita, 
• huh ar» an ••■•rrpltlilmf ilrrangraimt, Ttiint*. 
ami* «ra n .« piling ihi |irtialtt ul ihta 
«»li»r inj •!«>!» Ibr Bi'<a| li)n<( (Mina, alm.'al 
• ith.nt b«tw uf l»l»f. Tbrjr bat* c m* In lir. 
lir»r ibal ihair atlmrnl ia rbmnir, ami ibal ibry 
mu«l l« ar m lib >1 lu ibr rail II (ralifira n» r\ 
<-r«>i|in(l* In anrnmttrr lo lhr»r alKirlrii tailit i,J. 
■ala ibil (Kr» may n<i« romman.l a irmr.lj of am 
I|itrri Kinal'lr |mlrnr* ami «irlnr, 
m hit b ba« artrr 
Ir-rn kmitta In tail in all rawa uf ilijrililii arak 
nr«< ur .In in/rmrnl, llnmlmla of InnfUra air 
»• ail« lo|.... rU,.H-al m p, iim- ..fib,. nim.Jrr. 
fill rnmpirrrr of ilt •|»p»ia, a birb ia knn«a a a 
nit, j. iio«*thtti:h** 
till mtiiii 
S t o m a o h Bittoro! 
Il'it ill ll n«iinrt"«a rlaaa »lm drt'ilf ikrmirltri 
tii lilrfiitjr Jt'l uthrf i»it«ilni |Hniaili,iti| it 
uf 4 u nit mf |>ll)a.<al rtnriw,!* 
r». in* ihr n I mi • nf lanjmif ami • klnlm, «ilh.<il 
•rrtriH ap|iriilr, Hat* hiilwila ni»|lil in mii 
t ,f i.i«|i m«itui jli«t, lilr |inii| naritiriar, tab-." 
fllrrlt H|«a ibr aialrw >11411 l«- Imtb »|irr«lj an.l 
Ivim ma ni. l'b««iri4M i.l rmiwinf, a>i<t pni< 
liHtmlk aii|»ainiai| n.ili lb* rrnaiinaetiM miIm 
hum in frim", riintinriMl IIOsTimT.ir* HIT 
TKU'J* a* lb* mI«I ami i»illnl aiiannl ml l» i|m 
fernprralivr rifi|l'i nf ibr iltlrm trl altacaivriff* 
ll IWIWW lhr Iff a firab *i(»r In ilia 
ilifrali*r immU ihr I4«hmI iltrinj(b iba 
trmi wilb a ll»rl» rnirral, rnrrrrta a Irn. 
•Irui » In df|itHiii>l "( •|niil«, aa.l fiia ma a r>i 
lb* traaaartlon ofl»iainr»a aiib a rbrrrfal hi-arl 
an I arlitr mm I. I nlilr nlbrr mr.lir iua-a wUirli 
b t«r liri n lirmril fill ill a mir nl j< |, ibr HIT' 
TKlf " I nrl •pa«m<i.|ii all*, <>t « ilb lrm|«N 
l«ll |m«t»r — ll.r ii'ilrrntr nl ibr mnntt ia 
I ialni( 
\|'.| 11 a (Itlirul «• 111 I ail |itf «N:irallmti' a I »r 
rariaf pfnnrf fUl'nf, allrf ibr trlirf baa 
l«ri 
aH.iiilnl, br urf<l lr.tr n» frlnrn i.l ibr alflir|Min 
ihr ilrliiiil) nalnral In ibr rnri wrhinrnl nl ynin 
li|ma Ibr ianlil» Itan.r 
1a a law alb »lalnl bj lln 
;ir*l •trmglbrning Hintirinr, ibna rn.ibli I ha 
a|nl In paaa ibrir iln luimf ilaia in |>ht airal raaa 
ahria^i lbr» air mna anff. ni-j (mi rtliriM 
wriltnraa ami *rr*i>«*»' .a. | •> ||| imrialili 
|.av. ii"® rr. rrr.rrs m rrKMi*^., 
Iia r>nnin<*mlril aa lavalnaliV. 'I hr pr» pan Ima •• 
tSit inti;iHaliK ha»r in aMilina, a ilrrp (raiilar* 
li n ia aa>«tia( Nnfain, M"lbr»a that ihr* ail 
Ami lb* liillrfa lb# aalrat ami l»a| uf f ralurillfra 
Vrn r<-n m lifirra arr a.ini'lion I hi phiairiain 
aa |tr»pal l« la* ailmiiiialriril Jaiiaf ihr |r(Nii| •• 
mN«i«|t m l Ibia baa gsime-l aa naif araal ptrlrt 
Mr*. 
ryTh '- who ilaairr In parrhaa* ibiAfrri 
rrni--li '.If l>)a|irpaia an I I lull a» ah >iM lr 
in- III1' llir paa-riai- lilla-, ll .alrlli i'a I V. ll. I». 
Sl.nmr'i lliltri*. |l ia |vnl nfi ia qaail l».nla-. 
nilh tSr Miliar, |lf. J. Iloalrtirr'a Mnwarb Mil 
Iria.M tan na ibr lailtlr, ami alaia at*m|»ril on Ib> 
rap rnfvrii'l Ibr nub. with ibr .intngrapb « 
II "lillrr k Sntilb im ihr lilirl, Tbraa* Ibinji 
a*r hi uiitanl on an. mm til llir n'iai»rniia f.innlr, 
Irila ia llir la if Lrla 
i/M'tapifrl an I a il I l > IIOSTr.TTKR J, 
SMI I'll. Fillatwrf, |'i,, an'l »l#'i i' l In al 
ilfllllata, grurria, ami .l.ilrfa frnriallt ibrmijb 
uul lb' I'nilnl Slain, CiaaJa, Snnlb AiMlit 
ami liamoiiji. 
I s. l.l III II' r. llllra k IV... faria; l» \V. \ 
Iliiat, *< mih I'V'a; '*• Snjr», Mm way; ^l 
I llnlii'ianii, Xrrhamr I all*. 
ll »lr. ilr In \V. F. I'blllipa, I' .ill.in.I. 
Waili li I'll IT, tl'iaina, lirnrral t(ml« fit 
ihr .NrH llnglainl "*utra ami I'roviitrri, 1 li 
MANHOOD. 
now r.nsT, how restored 
T'I'MT |»i'i!i.!inl ,#in 
■ Hralr.l l'n rli.|tc, on ill' 
\\H KK.TIUUTMK.XT .it Ml.n|i II 
(TKK or HffilJM VTOHI|||OK*..f 
Wrumi, "»r«iiil l» I'lln> ami In 
.'«»ni •»* IImImI'im, ii'lumij In :• l»«< > »<•> 
I'bwi-il ln ^jniilj, In 1(1111. J. I'l MM!. 
K'tLL, M. I>.,.nlh'»ri,f "Th» llrrfallmik/'fcr 
Th»- »nill>tri*iiinr<l <«iWi ■» jiImImIiIi 
l^t'uir, Ir4i:» |n .in li nn hi* nmn 
ill it »lul • .i»..|i»iw-.« of ailf-aliinc IH4I l» 
rfTMltulli Hiih'iut tlnliriM ml wiiImhiI iUiijit 
»>i« H'.ii{iril iianliwu, Imi;*', in>l>uuu nl» 
r!n(< »r nwiliaU; |»»inlii»j wwl a ii*m!i- ul rmr .> 
< uir Ml nwt r< «l tit ••"•I I-II- iml, l« wSirh rffij 
itlrrtr, iwi BMllrr »li <1 bi« ioi».lil|iin m< » •» 
mi* car* lai***'1 fhwp'ji pri»«l«lj anil uilirallt 
Tlii* • wifl |mu*» .1 Mini l'» ilmm in.u an. 
iKliMMul. 
H «l ni.Ur inl In an* aillrr•«, pnil paid, u' 
ihi< if<-i-i|H ul Ian imiaro iiawH, h »il.|r*>»i*i 
l»r. III. J. <\ KI.I.MK. VI. II |H I I'll.I 4 
firm Yiiik, l'u«l lln* 4i"ll. £) 
• • l.i. i.fhl willl bun 
n<ri)il « hirli b»» rnuil lhi«ai«aitil», nh<i werr »ul 
In n.' fiiMii I'iiiiiiiiiiiiIIiiii, Ili.iri hint ami ilrliilil*. 
| iJii nivil ii (i•ni» a Iraiatil Vliiiwiaa, i.i ih» 
(rral *il| #' Jritilo. 
I lla»"; la-Ill rii.ril In ii mi *-lftnfl\'n»«M»|'ll<ill, 
| dkrn all Iillirr laraai I141I Ci'ilnl, I am ilrainma «| 
IwarAllmf mlixi lit imlmi Ilii> iffi|* In all « b<i 
m<« »*r.l il, lira i»f riiaig*. A'Un *• wilh »tani|>, 
f •• it r> | I) 
it.-*. wii.maji roHonovi:, 
•flmlj s«790llaliif Si.. Ilr. i-Vlm. \ V. 
New York and Portland 
SEMI WEEKLY LINE. 
riMin «..t t\mf •i»«m.hip. nil IMIT.AKE 
I (°a|H. PIMM ILL, PATA!'*!"!), L. 
irt.« ru it, will brr»all»f lot in 
■ ,,U, 
l.wl»i»rmlin,|»ifii ol dm Vmk ami I'nti. 
Uad, urh purl fttry \Wdnrniit f,,,| 
P'rfdai ,1^^ at 3 T. M 
I'i«»|» SJjIW, iarlailiaf f <re 
»a.t (lata ir.t.mi. 
Tkr (real itupalrk (itrw In (iri|h1 l>» I 
kit l,M< 
Itultra il <ba Mf.»l ilnirxllr fir l|bl 
Ul»™» N»<a V'-fk nnllhr !!«•*. NtruHBiiimn 
rbaifrtl *1 lb* rn.) f.,r (->r» afiliag. 
I>la»af*ii| .\ra V.M Ik Ul«rr>Ki.|iii,r|ia| lu>, 
Iiy 11»rI al l>n»a»l uim, 
A1.1< t» !'• awl iihlrru. 
KM»:*CV k FOX, r.inl.m!. 
11.11. CROHN I I I. k IV. Nrw Vnrk. 
PMtM,On. IS, IMf, «» 
^Portland 8l Boston Line. 
Thr •plmniu • " 
I I 1 '• 
i.tnn i»ml M«h« it ..I 
v till Cut0>t> *"H •• »• 
Vll-iulir « ■•«( (, I wri in-,,..,, 
•Ia», rtriJiji,iTIwmIx, li>' |,|| 
Tii'fln k, I'. M„ aal Initial Wlmif, 
»»«» *l'i«l4y,TMKl>;, TMil 
*•'1 r'tiilaa.al 3 ••'five k I*. 31. 
Patfjiriki*, >1^1 
On 4rrk |l,0 
N t). I.ai li U. a I ia r.ir«i>liri! •« itk a 
nciniWr ».f«» it»i..«»m«, for |||f WriMK'i' lint i,| 
lailira ami laiailira ; an.I I ra*r ilrl 
• air It Mi ►<W,! 
thai takiaj (hi* liar, mark »a»irg i'l im< •>.( 
fi|»n>r will I#*1 ma.la.aa.t lK 
il ikr inr-iMfi > If, 
nlarriaiaf in It...ma at lata ki.ai* ia ikr *i|k| 
will In- avuiilril. 
I (if baal«arri»ei«aa»ai»B Iii laka I hr ratl.«il 
train* out •>( ika rill. 
Tk» maipaar ara »«|ff«p»iiiililifiii l in 
ia mMiniil plrrrilm( p.VI. a lalir, tail thai |rr. 
raMal. nalrit Vilirr ia (i«ra |»ai.| (i »l tka 
aatr nl waa |iaaaragrr lul r aar) fc 
iOO at!i..< r( 
• •laa. 
v..t.lii.i..aaan 
Mll.l.l MiH, Afrai. I.. Ill 
Medical Discovery, 
the r,RF. \ test of the «t he. 
All: k I' N M-I'l tt 
»1 itiNOol »>ir|wilwr i» « i»" ■ > 
lauira I.V r.UV KIM* «»K IIVMOR. fr«a it. 
I ». #.! H n>C..U alutan la a I'miplr llr 
I S«» irml || m MvntitN kuM ■< 
rf ftilnl rirtpl ia !»•». II" baa •"» in k'« | 
■ a. 
I" bmnlrnl r. 
i*ll«iilliil*r»l« mil" "f nnalnn. 
Two bullW» tr« aanrraintrU lu c •!« umi|i«r* 
l»'»ll|l, 
I)w I.I tbrrr Imtllra n ill mrr Ih• ••»#« k I ■ I 
|nm|>lr« on Jh' fai r. 
!'•« w lirrl Uililra will rnrn l' i> ■ n| 
1 liilra. 
Two Inilllra ar» »arrmfril In nit »l » a| 
It iii'l »( N>k>r in ibr numlla >.1 •> l« 
Tblrw In fi*•> Imllb • 41 Mtnnlxl li ran ll » 
vutit km I »f fiyi(irUi. 
IIn* In laililra air aaartaiiln ii» » h >. 
I m '• ill ibr «IMi 
, Two »».uu. «r- » arrantr*! 
Inrnrc f I'Mtarg in ibr 
ara aa<l liUHrbra m ibr 
I'uM l*nt kiilllri lit ntnaiilfil I" mm nr. 
fiipl ami lun.iinf nlr»la. 
IIm wiib will mrr ml; n»fli«' • »f ik» Ah 
T»n«r lbir« |a»lllca ar* »«iui«i<-.I tu <mi iki 
i»»i ilr»|»ral» ra»ra I.f 
Tbier In is bnltWa a»« il Infill, ll' 
.•all rbruaa. 
I I'ifr In rijbl bailllra rarr ibr i»f» ••••Ifjui 
nf ar rnfala « 
AU«rtlillUipM|IM lniriHI ikr fin 
• 
llr, ami a rm wall anlnl nt ra 11.* »l >. 
i|Hinlll» i* taken. 
I .V.lhiuj limb* •« im|i|iiI*IjIi !« Ibmr wb» ! in 
in rain li mi all lb# aiinilriliil mnlnwn <1 it v 
■lay, at ibal a rmamiin nrr.t, t'| in 
* I •• 
turn, ml akm^ nlil iIum * aili «bi>ali! e»ir n». 
ri k«»ir| Ml ilii Mailwd Twl. Ifi wkm 
a buiiMir it baa (nl lit ilail, Tkf'f air an i'i nr 
am'i alnail il, ruling auiair rmii ball i>«l n»n 
llr ll.,. I^ rl mrr M lh ,,, 111,1 I .11 
ihr tinailf iif Italian, anil banw• ibr itrrlnl 
lariff) r»ar. ll baa alirn.la ili.m m < I 
* 
(fralrd r«rr< r«rr iliw la Vnii bmrlli. II' 
bo (ttrn il In rbililmn a J rnr a>M,aailt»i 
I 
•tail In i*l«l pr«|»lr nl ailll; anil bar *rrn pour, | 
•J kn,kin( biiillrn, abnir ft»il» Hal (liftaril 
lit, mliHTil III a (irifrrl Ililr III b> lb 1) lk» «nr 
ill Iiav Imlllr. 
Tii lk"» yhn arr Imiil.irtl aailb • 'b br i, n, 
iinr Iwlllr Mill alnair rma il. ll (ivra (rtal rr- 
li*f in ralarib ami iliitinraa N,«r nbubiir li 
k«n il balr !»ra rmlur fur Iran, ami ball laaa 
frgnlalril lijt il. Whnr ibr Imal) ia and ll nmka 
Ijiiilr rat), lint nbrfr ibrir •• aa) alrraafrnaral *< 
Ibr lnn< Imna nl nalair, il will rianar im aincatai 
Irrliaja, Inal «ua Natal nn| Lr alarnftl— IKrj ■ ill 
4iwpfiif inllwm fumr iia)» In a ank. Ibrirn 
nrtrr a laail I'Mill limn il—am thi atran ahia 
Ilia Irrlinf li ("nr. «<u »ill (rr I )«m»i tall likr a 
nra |iriM.*. I br <rd •••mr i,f ibr IMiil rtliala- 
( anl rnrimainma uf il ibal lun rarr lirlr nl In 
.No rbanjr nfi'irl r»rr iirrrnan. Ilal l|> lira 
jan ran (rt and ant ngb ul ll. 
liutai HT.wrpt I'I, |»*J 
Tl III rrrlifj ibal II II. II I»ia|/I.t, 
I'url' I, ia Inr ■•nl) ilah ialb»ri'ril (rarral at 
Im mi Mr.liral l«r 'b«- Mair ail II r, 
and Ibal br i* tM|<|iliril with Ibr grnma. irfl 
from na« I. il.i ai.i a. |»li\ M » k I N Nl M 
II. II. II Vt Uiit;|H|, 1*1,11 Ian ! I hi unl), >a 
ihiMiirJ ajriil fill Mainr. 
J*.iM !•» tmlraaaa h Italra, Tai ia llill \\ I 
Rnai, Hii. I'nri*; I! (uaml K I'm,, ItaikC, 
l>. I'. Niiara. N„i«aj. i 
The (irral llralrr of Mankind 
T\kK TIII-.M AM» l.l\ r.' 
&-.\yt;Lr.CT Til KM ASP IHK '_£• 
llrtrklt'* *ucnr 4°<ntlr<l I*|IU unit hiJ 
MrftiuihrNins |Mn*|ci«. 
V' I'l 
SI f. \lt roVTF.D 
riu». 
rs* t'u t»j r •' 
L ihtM 
Ttii* i»««»il»" " 
I Amrttrtn irm». « • 
i*( the «• ■"1 
I., .• .1 Ont I •• 
■Million* <>l Ui*t <r* 
HiM 4npH|ll| 4 
■ wttnl l« I Kill "I 
rr», Ik «!,! '- 
I I1M> a»l rt'iarla.tlirir rfrrl »• iKr Iimhi »••• 
Inn i« «4li»f«« f»n 1*1 »IM ••Itil. Ill* 
inf iiimili on th* Uml, jlin.l., »■ U<U anal dm 
of|K«» Uxiy, iheii iw it atirn<!nl villi tin- ln| | '• 
rilrlfnl. In mOn iin • nf Jn'iv »a* "f 
l»n itmr* alw ««■ ntrr*. I uM »l ti. r«n «l 
• trkiirM, •mail tin*# — I ti•i| .*-*tl« — 
• lf<M« ihr •• *1' in, that |'mI trail .i •• (he 
.Vl rhaija it rwpl n niriil «r < rt ■ •• »n 
Tlirt iirirr rMw •<»#r ti.-.m't-, • «> uii>i«, 
»• Iiimj lim'-«, nr., »• il'i m in» i»r >. 'f'rv 
mtr VWfttH 1 kfkv M ||| ptfrt 
will l«r r» liiiclril. Tfl»l »if • ulrh'iii-r, 
Nln, |ilrl' M'f i» nil I » 11 If ||, ,11 > 
|Mff'i<lt* pi11 i« *nfU. Th" iliMti«ert I'l 
r»««ii x • lM" * "h •"* Willi I'f. II. I- 
rirk ,».l ..lS-r. .. r.rn* Irilrilt, imj if nirj, w ill 
■In h inn, *.i I iliM|,|»iiil ill' »i< l>. lift*.fW'» pi. • 
M»rlr(inll« |ml U|i, 3rt in Ui«, » lib Uif» 
lirrl ul >n|rrli«n<, ai,.| «. II l~.ii U rr It |»i l*.v 
3 liuir< f r V I. 
llerrl<l»'« Hid ."irrnslUcultis IM«»lrr«. 
tiii: <;ri \t stri x<;tiii xi.n 
.\xi> r i v m:\TRo\ i 
'/V fl,./ aa-f Ck'ip-I /fmiKJ /«' mi'lf ia ill 
If'avtf. 
I Tb»»» »»■•••» ■*•! Mwlrn rurr pain*, «• ak>ir*t 
•umI ili»lrr«a (a ihr Utlk, aiilea noil I raal, ia At' 
f mi, |m|r»i|,*u rrf1«m air ihrj Iw ii»lliia,it.il 
• If |''1 •••'•" ill' im. fi|xr4i| lima ir*' 
iaa, twi*KHM aal j"»im«, «a l»»Hlilal Li<l Vi'lin, 
n-iwlrr* ibrai fwrnliarl* aila|Hr.l 'u ihr «»b*« i' 
I'mnlr* an.I >i)hrii, Thru a|>|>lir.il h i.mU'I- 
«ul—r>i**llt In ill? alrong mm, Ihr iWliriir 
1114a, aa<l Itir tn l.V ial-ial. Tu ea< b anil all lbe» 
• ill pm«« a ImIim aw.I a l>U»»iaf. 'I heir ••• >■ 
a((i<ral4r aa*l «uln>ul ani»«jaar» ..r Iruvlir. I'jih 
riiHii •ill *nr fcum on i.i f.ur mvnll a»J • 
ihfiimi)if r.MtipUiati, •praia* aa«l limn, fn 
'|aritU rllrf tmri alim all nlbrr (pmnliri fail. 
I "all illllfliaM a ill la lnnii'l on lb# lnwk i.f rai li 
IVilir apraLrra, Vorilut*. MiaU'ti* if thr 
l»'. aill •ln ojtlirn iKi ir luitpa <xit inpiuir ibrif 
Mtfti lit Mraimf ihcui uu ibtir l<i* .i»|. I'll)' 
I i 3 11. iii*. 
lyThit a!i"f» irlirlriM* anld Iw all 
ibria^b-Hil ihr I mini l*nifi,('»nij,i anil IHiaib 
Amrrtf*. awl al ttkolraal* In all l«r „-r «lir^|.»n 
• a 111* uiinripalcilii>«. 
IIKHRIrK L RRorill K. 
I'm liral ('biaii»la, APuki. .VY- 
I'.. III. t«MMM.t>,Tra*rllia( \(ir|, II 
Houso for Salo. 
fPlin MtiNieriiff fHirt# f»»r •••• 
1 hi* iimv anil a li»jf ln'Wf« 
* lifMlnlmii Lincoln T»••• 
lltll, l>4r)lir( »ilk Ik* 
I I .»f .«>» trrr, oil nhvli iltUmla. Thf liotif l> 
Whj ti, »i.l» (II. 19 27, •» ilb |m»I rtllMai' 
Her n.».m c.»rt. Tbrrr i* a m#II of M»ft«a- 
t»r. Will k- •••(■I al a »• rtM»nal>W pi it* if applicl 
Cor iiwi, |'«r f»ailtr«Ur» iM,*jrr < ( 
f m t'.UFKhO* < (il.PI'RN. 
